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INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
 
Introducción y descripción del emplazamiento de la obra 
 




Este Proyecto Final de Carrera titulado “ANALISIS DE LAS FASES DE UNA OBRA A PARTIR DEL 
PROYECTO BÁSICO”, está basado en una obra con emplazamiento en la confluencia de las calles 
Sant Martí de Tous-Torre de Claramunt-Avda. Andorra de la población de Igualada, capital de la 
comarca del Anoia. 
La obra en sí, está formada por dos plantas subterráneas dedicadas a aparcamiento y trasteros, 
planta baja destinada a locales comerciales y cuatro plantas tipo destinadas a viviendas,  la última 
de ellas con algunas viviendas tipo dúplex. El total de viviendas es de 60 y la superficie en planta 
es aproximadamente 1250 m². Las viviendas varían en su superficie y se pueden diferenciar 
varios tipos en función del número de habitaciones disponibles, que oscila entre 1 habitación y 4 
habitaciones. 
En el Proyecto Básico, se proyectaron únicamente viviendas de 2-3 y 4 habitaciones, pero por un 
requerimiento de la promotora, y para conseguir un mayor número de viviendas de 3 
habitaciones, se realizó una variación que convirtió algunas viviendas de 2 habitaciones en 
viviendas de 1 y 3 habitaciones. 
La promotora de esta edificación es BLINA-5 BUSINESS CENTER y tuve la gran fortuna de que 
confiaran en mi persona para llevar a cabo una obra de tal magnitud, aún a sabiendas de mi 
escasa experiencia en obras de esta envergadura y dificultad. Por ello, quiero agradecer y dedicar 
especialmente este trabajo a la Sra. Anna Sala, por la confianza depositada en mi. 
También, quiero utilizar estas líneas, para agradecer la paciencia y la constante ayuda recibida 
por parte de la Dirección Facultativa, Sr. Antonio L. Vima (Arquitecto) y Sr. José Luis García 
(Arquitecto Técnico), así como del Sr. Ricard Mira que me guiaron y me hicieron sentir realmente 
parte importante en este proyecto. 
Para acabar, quisiera comentar que la constructora ha sido FS NEW DEVELOPMENTS, y que 
tiene una relación directa con la promotora, con lo que debíamos realizar una doble función de 
promotora-constructora, con todos los pros y contras que ello conlleva, pero que me ha servido 
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La obra está situada en la población de Igualada, capital de la comarca de “l’Anoia” y el 
emplazamiento está situado en la confluencia de las calles Sant Martí de Tous- Torre de 
Claramunt-Avda. Andorra. 
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El acceso a la población de Igualada se realiza a través de la Autovía A-2 y está situada a unos 
63 Km de la ciudad de Barcelona y a unos 95 Km de la ciudad de Lleida. 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesora
1 MOVIMIENTOS DE TIERRA 50 días mar 16/05/06 lun 24/07/06
2 ADECUACION SOLAR 10 días mar 16/05/06 lun 29/05/06
3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO 40 días mar 30/05/06 lun 24/07/06 2
4 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 144 días mar 25/07/06 mié 28/03/07
5 CIMENTACION 3 20 días mar 25/07/06 jue 21/09/06 3
6 CIMENTACION 2 20 días vie 22/09/06 jue 19/10/06 5
7 CIMENTACION 1 20 días vie 20/10/06 jue 16/11/06 6
8 ESTRUCTURA 3 28 días vie 17/11/06 mar 09/01/07 7
9 ESTRUCTURA 2 28 días mié 10/01/07 vie 16/02/07 8
10 ESTRUCTURA 1 28 días lun 19/02/07 mié 28/03/07 9
11 IMPERMEABILIZACIONES 15 días lun 19/02/07 vie 09/03/07 9
12 CUBIERTAS 45 días mié 30/05/07 mar 31/07/07
13 CUBIERTAS 3 15 días mié 30/05/07 mar 19/06/07 18
14 CUBIERTAS 2 15 días mié 20/06/07 mar 10/07/07 13
15 CUBIERTAS 1 15 días mié 11/07/07 mar 31/07/07 14
16 ALBAÑILERIA, TABIQUES E INSTALA 168 días jue 29/03/07 jue 20/12/07
17 CERRAMIENTOS EXT 3 22 días jue 29/03/07 vie 27/04/07 10
18 CERRAMIENTOS EXT 2 22 días lun 30/04/07 mar 29/05/07 17
19 CERRAMIENTOS EXT 1 22 días mié 30/05/07 jue 28/06/07 18
20 REVOCO FACHADA 3 15 días vie 29/06/07 jue 19/07/07 19
21 REVOCO FACHADA 2 15 días vie 20/07/07 mar 11/09/07 20
22 REVOCO FACHADA  1 15 días mié 12/09/07 mar 02/10/07 21
23 AISLAMIENTO  3 5 días lun 30/04/07 vie 04/05/07 17
24 AISLAMIENOT 2 5 días mié 30/05/07 mar 05/06/07 18
25 AISLAMIENTO 1 5 días vie 29/06/07 jue 05/07/07 19
26 TABIQUERIA 3 30 días lun 30/04/07 vie 08/06/07 17
27 TABIQUERIA 2 30 días mié 30/05/07 mar 10/07/07 18
28 TABIQUERIA 1 30 días vie 29/06/07 mar 11/09/07 19
29 REGATAS 3 10 días lun 11/06/07 vie 22/06/07 26
30 REGATAS 2 15 días mié 11/07/07 mar 31/07/07 27
31 REGATAS 1 7 días mié 12/09/07 jue 20/09/07 28
32 INSTAL 3 25 días lun 25/06/07 vie 27/07/07 29
33 INSTAL 2 30 días lun 03/09/07 vie 12/10/07 30
34 INSTAL 1 20 días vie 21/09/07 jue 18/10/07 31
35 REVOCO 3 12 días lun 30/07/07 vie 14/09/07 32
36 REVOCO 2 15 días lun 15/10/07 vie 02/11/07 33
37 REVOCO 1 9 días vie 19/10/07 mié 31/10/07 34
38 YESO 3 20 días lun 30/07/07 mié 26/09/07 32
39 YESO 2 12 días lun 15/10/07 mar 30/10/07 33
40 YESO 1 30 días vie 19/10/07 jue 29/11/07 34
41 YESO ESCALERA 3 18 días jue 27/09/07 lun 22/10/07 38
42 YESO ESCALERA 2 22 días mié 31/10/07 jue 29/11/07 39
43 YESO ESCALERA 1 15 días vie 30/11/07 jue 20/12/07 40
44 SOLERA 3 12 días lun 11/06/07 mar 26/06/07 26
45 SOLERA 2 15 días mié 11/07/07 mar 31/07/07 27
46 SOLERA 1 7 días mié 12/09/07 jue 20/09/07 28
47 ALICATADO 3 22 días lun 17/09/07 mar 16/10/07 35
48 ALICATADO 2 30 días lun 05/11/07 vie 14/12/07 36
49 ALICATADO 1 14 días jue 01/11/07 mar 20/11/07 37
50 FACHADA 92 días vie 20/07/07 jue 10/01/08
51 APLACADO MOKA 3 20 días vie 20/07/07 mar 18/09/07 20
52 APLACADO MOKA 2 30 días mié 12/09/07 mar 23/10/07 21
53 APLACADO MOKA 1 20 días mié 03/10/07 mar 30/10/07 22
54 APLACADADO ST. VICENTE 1 5 días mié 19/09/07 mar 25/09/07 51
55 APLACADO ST. VICENTE 2 8 días mié 24/10/07 vie 02/11/07 52
56 APLACADO ST. VICENTE 3 5 días mié 31/10/07 mar 06/11/07 53
57 MONOCAPA 3 20 días jue 27/09/07 mié 24/10/07 38
58 MONOCAPA 2 30 días mié 31/10/07 mar 11/12/07 39
59 MONOCAPA 1 20 días vie 30/11/07 jue 10/01/08 40
60 CERRAJERIA 66 días lun 30/07/07 vie 30/11/07
61 CERRAJERIA 3 20 días lun 30/07/07 jue 27/09/07 41CF
62 CERRAJERIA 2 25 días mié 26/09/07 mié 31/10/07 42CF
63 CERRAJERIA 1 20 días vie 02/11/07 vie 30/11/07 43CF
64 CARPINTERIA EXTERIOR 64 días jue 25/10/07 mar 05/02/08
65 ALUMINIO 3 20 días jue 25/10/07 mié 21/11/07 57
66 ALUMINIO 2 30 días mié 12/12/07 mar 05/02/08 58
67 ALUMINIO 1 15 días vie 11/01/08 jue 31/01/08 59
68 PAVIMENTO INTERIOR 120 días mié 17/10/07 mar 15/04/08
69 PAV. INTERIOR 3 18 días mié 17/10/07 vie 09/11/07 47
70 PAV. INTERIOR 2 22 días lun 17/12/07 mar 29/01/08 48
71 PAV. INTERIOR 1 15 días mié 21/11/07 mar 11/12/07 49
72 PARQUET 3 35 días jue 22/11/07 mié 23/01/08 65
73 PARQUET 2 50 días mié 06/02/08 mar 15/04/08 66
74 PARQUET 1 25 días vie 01/02/08 jue 06/03/08 67
75 FALSOS TECHOS 74 días jue 27/09/07 mar 22/01/08
76 TECHOS 3 35 días jue 27/09/07 mié 14/11/07 38
77 TECHOS 2 50 días mié 31/10/07 mar 22/01/08 39
78 TECHOS 1 25 días vie 30/11/07 jue 17/01/08 40
79 PAVIMENTOS EXTERIORES 30 días lun 03/09/07 vie 12/10/07
80 PAV. EXTERIORES PATIOS 15 días lun 03/09/07 vie 21/09/07 15
81 PAV. EXTERIORES PAT MANZAN 15 días lun 24/09/07 vie 12/10/07 80
82 APARCAMIENTO 30 días mié 12/09/07 mar 23/10/07
83 INSTALACIONES -2 15 días mié 12/09/07 mar 02/10/07 28
84 INSTALACIONES -1 15 días mié 03/10/07 mar 23/10/07 83
85 CARPINTERIA MADERA 66 días lun 12/11/07 lun 25/02/08
86 CARPINTERO 3 22 días lun 12/11/07 mar 11/12/07 69
87 CARPINTERO 2 30 días mié 12/12/07 mar 05/02/08 86
88 CARPINTERO 1 14 días mié 06/02/08 lun 25/02/08 87
89 COCINA 88 días lun 12/11/07 mié 26/03/08
90 MOBILIARIO COCINA 3 15 días lun 12/11/07 vie 30/11/07 69
91 MOBILIARIO COCINA 2 22 días mié 30/01/08 jue 28/02/08 70
92 MOBILIARIO COCINA 1 10 días mié 12/12/07 mar 08/01/08 71
93 MARMOL 3 8 días lun 03/12/07 mié 12/12/07 90
94 MARMOL 2 10 días vie 29/02/08 jue 13/03/08 91
95 MARMOL 1 6 días mié 09/01/08 mié 16/01/08 92
96 EQUIPAMIENTOS 3 7 días jue 13/12/07 vie 21/12/07 93
97 EQUIPAMIENTOS 2 9 días vie 14/03/08 mié 26/03/08 94
98 EQUIPAMIENTOS 1 5 días jue 17/01/08 mié 23/01/08 95
99 INSTALACIONES ACABADOS 60 días mié 12/12/07 mar 18/03/08
100 INTAL. ACABADOS 3 20 días mié 12/12/07 mar 22/01/08 86
101 INSTAL. ACABADOS 2 30 días mié 06/02/08 mar 18/03/08 87
102 INSTAL. ACABADOS1 15 días mar 26/02/08 lun 17/03/08 88
103 URBANIZACION 32 días lun 17/09/07 mar 30/10/07
104 ACERA 15 días lun 17/09/07 vie 05/10/07
105 VADOS 5 días lun 08/10/07 vie 12/10/07 104
106 COMPAÑIAS 20 días mié 03/10/07 mar 30/10/07 83
107 PINTURA 84 días mié 12/12/07 lun 21/04/08
108 PINTOR 3 40 días mié 12/12/07 mar 19/02/08 86
109 PINTOR 2 40 días mié 06/02/08 mar 01/04/08 87
110 PINTOR 1 40 días mar 26/02/08 lun 21/04/08 88
111 PINT. APARCAMIENTO -2 20 días mié 20/02/08 mar 18/03/08 108
112 PINT. APARCAMIENTO -1 20 días mié 19/03/08 mar 15/04/08 111
113 LIMPIEZA 69 días mié 20/02/08 lun 26/05/08
114 LIMPIEZA 3 20 días mié 20/02/08 mar 18/03/08 108
115 LIMPIEZA 2 20 días mié 02/04/08 mar 29/04/08 109
116 LIMPIEZA 1 20 días mar 22/04/08 lun 19/05/08 110
117 APARCAMIENTO 5 días mar 20/05/08 lun 26/05/08 116
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16 de MAYO de 2006 
 
En esta fecha se inician los trabajos de movimientos de tierra, procediendo a una primera limpieza 
superficial del solado, eliminando todos los residuos existentes (hierros, neumáticos y runa sucia), 
preparando la zona para el arranque de la excavación propiamente dicho. 
                 
                                  Vista antes de empezar los trabajos                                                             Vista después de la limpieza superficial 
 
18 de MAYO de 2006 
 
Para los trabajos de movimientos de tierra, se destina una retroexcavadora y los pertinentes 
camiones para el traslado de tierras a vertedero autorizado. Después de dos días de excavación, nos 
encontramos con la aparición de la solera de la antigua edificación. Esto nos obliga al picado de la 
misma. 
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 19 de MAYO de 2006 
 
Se realiza el vallado de protección del perímetro para evitar intrusiones en la obra y accidentes de los 
peatones y vehículos. Paralelamente, siguen los trabajos de rebaje del terreno. 
               
Vistas del vallado y la retroexcavadora picando solera 
 
23 de MAYO de 2006 
  
Una vez picada toda la solera, se empieza el vaciado de tierras propiamente dicho, planificando la 
situación de la rampa para el acceso de los camiones. 
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24 de MAYO de 2006 
 
Según el estudio geotécnico, se prevé encontrar “galera” en alguna zona, aunque no se sabe con 
exactitud ni la profundidad ni el grosor de la beta que pueda existir. Por ello, se decide que se 
incorpore una segunda retorexcavadora. 
               
Vistas de las 2 retroexcavadoras y camión de traslado de escombros 
 
26 de MAYO de 2006 
 
Al día de hoy se descubre la existencia de una boca de conexión con el alcantarillado general y 
también nos encontramos con un pozo de agua en uno de los laterales de la obra, justo en la zona 
colindante con la acera de la calle Torre de Claramunt. Dicho pozo tiene una profundidad 
considerable y existe presencia de agua, pero se localiza a una profundidad de unos 9 m del nivel de 
la calle. En principio se protege para evitar caídas del personal, a expensas de tomar alguna 
determinación. 
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30 de MAYO de 2006 
 
Se solicita la presencia al equipo de topografía para que compruebe la altura de excavación y se 
marquen los puntos singulares del perímetro de la obra, para refenciar a los equipos  de excavación 
la delimitación de la zona de trabajo. 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
En el primer mes de obra, lo más destacable es que al ir excavando, nos encontramos una zona del 
terreno en la que encontramos una importante veta de galera, lo que nos obliga a tener que picar. En 
el estudio geotécnico no venía reflejado este punto, con lo que no estaba previsto. 
Evidentemente, se solicita a la empresa de excavaciones que proceda a picar, cosa que encarecerá 
los trabajos de movimientos de tierra, a la vez que se retrasarán los trabajos. Revisamos el planning 
de obras y se decide que, para cumplir el planning previsto, se traiga una segunda retroexcavadora 
hasta que se recupere el tiempo perdido. 
 
También cabe destacar, que al realizar el rebaje del terreno, se observa que el terreno es lo 
suficientemente duro y consistente como para realizar los bataches de los muros a una cara en 
tiradas de 10 ml, en lugar de 2 ml previstos. Esta decisión hará que podamos adelantar el planning y 
tener un margen de tiempo para futuros imprevistos. 
 
Asimismo, nos encontramos una boca de conexión existente al alcantarillado. Se comprueba que 
está conectada a la red general de saneamiento y se decide que se aprovechará para conectar parte 
de la red de evacuación de la obra. 
 
Cerca de dicha boca, nos encontramos un pozo antiguo de una profundidad aproximada de 10 ml. Se 
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ACTAS DEL MES DE MAYO 2006 
 
 
ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
Acta nº: 1 (OBRA) 
Fecha: 15-05-06 
Asistentes:        
  Arquitecto Técnico: D. Jose Luis García 
  Constructora:  D. Ricard Mira – Ignasi Casals 
  Topografo:                  D. Andrés Moreno 
 
 






FS Letrero de obras/Planos/Licencia/Rellenar 
libros/ acta replanteo 
15.05.06 23.05.06  
D.F Definir cuando y donde juntas dilatación 15.05.06   
D.F Plano ejes de replanteo / Planos de 
estructura definitivo 









Se define la cota 0.00 en la esquina del edificio situado en la c/ Torre de Claramunt que coincide con 
el punto de replanteo de Fontanella. (Respecto al plano arquitecto es 100.32). Se separa nuestra 
medianera 2 cm., para junta dilatación y el poco desplome del muro vecino que pueda existir. 
 
Topografo se le entrega el plano con diagonales y ángulos para que ubique el edificio en el solar y  a 
la vez compruebe la cota de la riostra del vecino en la c/ Torre de Claramunt respecto a nuestra cota 
0.00 y saber respecto dicha solera cuanto tenemos que bajar. A la vez comprobara la altimetria de la 
fachada. Debe de replantear cesión ayuntamiento. En la próxima visita marcara en obra los puntos-
bases, marcaremos ubicación grúa, ascensores y niveles mediante estacas. 
 
Se habla con el despacho de arquitectura para que le envié el plano topográfico con dwg. 
 
Necesario próxima visita venga estructurista a ver solar y marcar con estacas los niveles para 
excavación solar. 
 
Se inicia los trabajos con maquinas a las 11.30. Excavaciones Torres , maquinista Sr. Pedro inicia 
con la limpieza de solar. Se deja una berma de 2m., la rampa la ubicaremos en la c/ St. Marti de 
Tous al lado edificio Fontanellas y la altura a bajar respecto la cota 0.00 es de 5.65m y en la cota 
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Se entrega por parte de Excavaciones Torres el contrato firmado y seguridad y salud. 
 
A final de esta semana se instalara el vallado perimetral para salvaguardar la excavación de la zona 
peatonal 
 
Fontanella , Sr. Galindo se comenta el inicio de las obras, retirada de material que esta en solar y 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
Acta nº: 2 (OBRA) 
Fecha: 24-05-06 
Asistentes:        
 Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
 Arquitecto Técnico: D. Jose Luis García 
 Constructora:  D. Ricard Mira – Ignasi Casals 
 Estructurista:             D. Agustí Pons- Angel Gallardo 
 
 






FS Letrero de obras/Planos/Licencia/Rellenar 
libros/ acta replanteo 
15.05.06   
D.F Definir cuando y donde juntas dilatación 
muros 
15.05.06   
D.F Plano ejes de replanteo / Planos de 
estructura definitivo 
15.05.06   
ESTRUC. Marcas alturas con estacas. 25.05.06 29.05.06  
 









Se define con el estructurista (EDICAT) que el inicio de los trabajos será durante la semana próxima, 
(si los movimientos de tierra lo permiten). EDICAT da su conformidad vistos los avances y se 
compromete a empezar la semana próxima. EDICAT solicita el envió de los planos definitivos para 
preparar el inicio de los trabajos. 
 
Se comenta con el Arquitecto, la posibilidad de realizar la parte de muro que corresponde a la cesión 
al Ayuntamiento, a dos caras (propuesta realizada por EDICAT), lo que nos supone un ahorro de 
tiempo y dinero, así como aumento de la seguridad. El Sr. Vima da su aceptación a esta opción. 
 
El Sr. Vima sugiere la realización de la totalidad de los muros, previstos en principios a catas de 2 
ml, en dos tramos y realizar la cimentación corrida, ya que estima que el terreno es muy sólido y 
aguanta bien en vertical estas tongadas tan grandes. 
 
Queda definida la junta de dilatación del edificio con el colindante (actualmente en construcción), 
que se realizará con plancha de pórex de 1 cm. de grosor. Mismo sistema para pilares. 
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Se acuerda realizar visitas de obra semanales en día miércoles a las 12’00 h. En la próxima se 




Necesario que el próximo lunes 29/05/06 el estructurista  marque con estacas los niveles para 
excavación solar y el topógrafo para marcar posición de la grúa. 
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2 de JUNIO de 2006 
 
Se va alcanzando la profundidad de cimentación en alguna zona del solar. Nos encontramos otra 
boca de desagüe canalizada a red general de saneamiento, esta vez en la calle Sant Martí de Tous. 
Se van dejando los taludes en el perímetro del solar y se comprueba que el terreno está muy 
compacto con lo que se decide realizar los muros perimetrales en bataches de hasta 10 ml. 
                
                      Vista del talud del perímetro del solar                                                     Vista de la boca de saneamiento a red general 
 
12 de JUNIO de 2002 
 
Se acopia en obra el anclaje de la grúa, así como la ferralla para su cimentación. Nos encontramos 
con la beta de “galera” que procedemos a picar. También se analiza el pozo de agua, rompiendo la 
obra de fábrica con la que está construido y se va delimitando la rampa de acceso de camiones en su 
primera fase. 
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                Retroexcavadora picando beta de “galera”                                      Vista rampa para 1ª fase y acopio ferralla para zapata de grúa 
 
7 de JUNIO de 2006 
 
Se van acabando los trabajos de excavación a cielo abierto, ultimando la rampa para el acceso de 
camiones hasta nivel de cimentación. 
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8 de JUNIO de 2006 
 
Una de las retros acaba la rampa, mientras la otra empieza los trabajos de excavación de la zapata 
de la grúa que tiene una superficie en planta de 6’30x6’30 m y una profundidad 1’50 m. La grúa se 
situará en la ubicación de un patio de luces del edificio B. 
                
                        Retro acabando la rampa                                                      Retro empezando excavación zapata grúa 
9 de JUNIO de 2006 
 
Una vez excavada la zapata de la zapata de la grúa, nos encontramos con el nivel freático que 
teníamos justo por debajo y con 1 m de profundidad y la zapata se inunda. Al ver este tema, se 
decide realizar una cata en la esquina más desfavorable para ver si la entrada de agua es puntual o 
puede ser un tema más generalizado. Paralelamente se va preparando el armado de dicha zapata. 
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12 de JUNIO de 2006 
 
Viendo que la entrada de agua es constante, se decide que el hormigón de toda la cimentación sea 
con categoría QA. Se coloca el armado de la zapata de la grúa, y se procede al hormigonado de la 
misma, teniendo que hacer uso de una bomba de achique para ir sacando el agua acumulada en la 
zapata. Asimismo, se decide que el pozo de agua encontrado se rellene de runa y se tape con una 
base de hormigón. Además, uno de los camiones hormigonera, al entrar en la obra arrastra unos 
cables aéreos de teléfono y por la inercia, el vallado perimetral de seguridad cae parcialmente pero 
sin llegar a caer al interior de la obra. Gracias a la pericia de los trabajadores y una toma de 
decisiones de urgencia (se cierra la calle, se paran momentáneamente los trabajos hasta que esté 
solventado el problema, se avisa de urgencia a la compañía telefónica y todo el personal se implica 
en recolocar el vallado), se solventa esta incidencia sin mayores problemas. También se sacan las 
probetas del hormigón de la zapata de la grúa. 
 
    
                         Vista de la zapata de la grúa armada                                        Vista del hormigonado de la zapata de grúa 
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Operario realizando las probetas del hormigón de la zapata                                    Vista cable de teléfono desprendido 
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16 de JUNIO de 2006 
 
Se procede al montaje de la grúa torre. Para ello es necesaria una grúa móvil. Se siguen con los 
trabajos de movimientos de tierra, dedicados principalmente a preparar el perímetro de la excavación. 
También se instala el provisional de luz. 
 
               
                                     Preparación perímetro                                                                        Grúa móvil y acopio de grúa torre 
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                      Vista final de montaje de grúa torre                                                                              Vista provisional de luz instalado 
26-27 de JUNIO de 2006 
 
Se arma la primera zapata corrida de muro, preparándola para su posterior hormigonado. 
                
Vista de armado de zapata corrida para el único muro que se realizará a dos caras 
 
                      
                         Vista hormigonado zapata corrida                                                                          Vista zapata hormigonada  
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28 de JUNIO de 2006 
 
Se marca la posición del muro perimetral a dos caras y se observa que las esperas del armado de la 
zapata no están en la posición. 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
En este segundo mes de obra, suceden varios acontecimiento destacables, como es que 
encontramos el nivel freático a 1 metro de profundidad y nos inunda la zapata de la grúa. Se achica el 
agua con una bomba y se decide aditivar el hormigón de toda la cimentación, para que el hormigón 
no pierda las características de resistencia necesarias. 
 
Uno de las hormigoneras que entran en la obra, para rellenar la zapata de la grúa, arrastra un cable 
telefónico sujetado con una estructura provisional y lo descuelga, con la mala suerte que se lleva 
consigo parte del vallado perimetral, quedando una zona con grave peligro de desprendimiento hacia 
el interior de la obra. En ese momento se toma una decisión que pudiera llevar a una sanción por 
parte del Ayuntamiento, pero que se estima la más oportuna en ese momento, dado que el peso del 
vallado es demasiado para poder levantarla con el personal de obra. Decido que una de las 
retroexcavadoras de cadenas, salga a la vía pública y con su ayuda, atamos el vallado a la pala y 
podemos reubicar el vallado a su lugar. Después de los resultados, estoy convencido que fue la 
decisión oportuna. 
Con todo ello, queda un cable de teléfono descolgado y que hace impracticable una calle para el 
paso de vehículos. Se llama a la compañía telefónica de urgencia, y en pocas horas, se personan 
unos operarios que solventan el problema.  
 
Paralelamente, se ha montado el provisional de luz en obra y se monta la grúa torre sin más 
incidencias. 
El día fue furo, pero me voy satisfecho a casa por cómo se han resuelto las incidencias. 
 
Otro tema destacado, fue que se marcó mal la posición de la zapata corrida que servía de apoyo al 
muro de dos caras, y cuando se replantea el mismo, vemos que las esperas no cuadran. Se decidió 
reforzar las esperas con reas ancladas 30 cm y fijadas con resinas epoxi, y grifar las esperas de la 
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ACTAS DEL MES DE JUNIO 2006 
 
 
ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
Acta nº: 3 (OBRA) 
Fecha: 07-06-06 
Asistentes:     
    
 Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
 Constructora:  D. Ricard Mira – Ignasi Casals 
 Estructurista:  D. Angel Gallardo 










D.F Definir cuando y donde juntas dilatación 
muros 
15.05.06  24.05.06 




En conversación con el Sr. Vima, se decide empezar la cimentación por el muro a dos caras, 
perteneciente a la Av. Andorra, se seguirá por bataches en Torre de Claramunt, siguiendo por Sant 
Marti de Tous y terminando por el muro corrido de fachada posterior con edificio colindante. 
 
Se decide con el Sr. Vima que derribemos el pozo y que comprobemos la profundidad real, para 
saber el nivel freático. Se decide rellenar dicho pozo con hormigón pobre. 
 
EDICAT nos confirma que UNILAND es la empresa contractada para el suministro del hormigón y 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
Acta nº: 4 (OBRA) 
Fecha: 14-06-06 
Asistentes:     
    
 Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
 Arquitecto Técnico: D. Jose Luis García 
 Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
 OCT:    Dña: Cristina 
 
 






D.F Definir cuando y donde juntas dilatación 
muros 
15.05.06  24.05.06 





Cristina de la OCT comenta que si el nivel freático está a 1 metro o menos de la parte inferior de la 
cimentación, se tendrá que cambiar el tipo de hormigón por uno tipo QA. El Sr. Vima lo cree 
conveniente pero considera que 1 metro es demasiado. Se queda a expensas de decisión. 
  
Se entrega por parte del Sr. Vima a la constructora los planos de pilares modificados. Nos advierte 
de un pilar problemático a tener en cuenta durante la realización del muro, ya que se tendrá que 
prever la colocación del armado del pilar a la vez que se realice la cimentación. En concreto es el 4 
pilar empezando desde Sant Martí de Tous (zona rampa actual, la de excavación). 
 
En el muro a dos caras de la Avda. Andorra, los pilares van perpendiculares a los de Torre de 
Claramunt, con lo que quedan ligeramente desviados de la línea de fachada y el encofrado sería 
muy complicado de realizar. El Sr. Vima comenta que en vez de realizarlos a la vez de los muros, 
que los armados de esas zonas se reconduzcan por el muro hasta la planta baja, y a partir de planta 
baja ya subir normal. 
 
Se revisa el pozo y el Sr. Vima decide que, vista la profundidad del pozo, se vacíe de agua mediante 
bomba a un imbornal de la calle y posteriormente se rellene de runa de la misma obra, ya que 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
Acta nº: 5 (OBRA) 
Fecha: 21-06-06 
Asistentes:     
    
  
 Arquitecto Técnico: D. Jose Luis García 
 Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
 Estructurista:  D. Angel Gallardo 
 
 










Se acuerda que el muro a dos caras (Avda. Andorra), se realizará en dos tramos. La primera dama 
de los muros a una cara, se realizará en la C/ Sant Martí de Tous, con lo que Edicat tiene que 
marcar correctamente dicha dama para que coincida con la junta de dilatación. 
 
Se acuerda que el topógrafo venga el próximo día 26/06/2006 para que marque todos los puntos 
que Edicat estime oportunos y necesarios para llevar a cabo correctamente los trabajos (camillas, 
cotas, ejes…). 
 
La constructora se compromete a tener luz en la obra para el día 27/06/2006 y se acuerda que 
Edicat suministre un grupo electrógeno si lo necesita hasta esa fecha.  
 
Edicat se compromete a suministrar bomba de extracción de agua para vaciar el pozo y a la 
extracción de dicha agua hasta imbornal próximo. Una vez vaciado se rellenará el pozo con runa. 
Se acuerda el picado manual de parte de la acera que ha quedado en voladizo. Edicat se 
compromete a realizar estos trabajos. 
 
Se comenta la necesidad de contactar con Telefonica y Fecsa para solucionar el problema del c
 ableado aéreo que invade la obra e impide la realización del segundo tramo del muro a dos caras. 
La constructora se compromete a tener operativa la grúa el próximo día 27/06/2006. 
Se acuerda que aditivo del hormigón de cimentación sea QA. 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 6 (OBRA) 
 Fecha: 28-06-06 
 Asistentes:        
 Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
 Arquitecto Técnico: D. Jose Luis García 
 Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
 Estructurista:  D. Agustí Pons 
 






D.T. Entrega planos cimentación/estructura 
bloques A/B 
28.06.06 05.07.06  




 Se solicita por parte de Edicat que se aumente el vallado en la zona de ocupación, para impedir que 
 aparquen coches y entorpezcan los trabajos. 
 
 El Sr. Vima confirma que el hormigón de cimentación ha de ser QA 300. 
 
 El Sr. Vima entrega dos copias de planos del bloque C (escalera B), cuadro de pilares, cimentación, 
 replanteo cimentación, replanteo de pilares y paso de acometidas. Una copia se la queda la 
 constructora y otra copia se entrega a Edicat. 
 
 Se acuerda que Edicat debe asegurar el vallado de la Avda. Andorra. 
 
 El Sr. Vima comenta la posibilidad de realizar damas de 6 a 10 ml de anchura y así adelantar 
 trabajos. Edicat prefiere esperar a ver como funcionan las primeras damas y una vez visto el 
 comportamiento del terreno, ampliar la anchura de las mismas. 
 
 Se solicita a Edicat que planifique el orden de ejecución de las damas e informe a la constructora. 
 
 Se comenta con el Sr. Vima el material a utilizar en las juntas de dilatación entre edificios. Se le 
 entrega ficha técnica de material propuesto (Sika Swell-P). Se adjunta a este acta, copia de dicha 
 ficha técnica. 
 
 Se comenta que hay que comprobar el alcantarillado de la obra, en especial el de la Avda. Andorra. 
 En caso de no existir conexión, se desviará a la salida de la C/ Sant Martí de Tous. 
 
 Se solicita a Edicat certificado de acero para cuando acabe la cimentación. 
 
 El Sr. Vima hablará con OCT (Sr. Roger Canals), para comentar tema de impermeabilización en 
 cimentación. 
 
 El Sr. Vima confirma que los pasamuros para las distintas instalaciones se tienen que realizar con 
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 El Sr. Vima indica como deberán arrancar los pilares de la Avda. Andorra en planta baja. Partirán del 
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4 de JULIO de 2006 
 
Después de grifar las esperas y realizar conectores para reforzar la zona, se procede al montaje del 
encofrado del muro a dos caras. 
      
 
      
Vistas encofrado de muro a dos caras 
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7 de JULIO de 2006 
 
Se van realizando tramos del muro a dos caras y paralelamente y de forma alternada, se van 
realizando bataches del resto del muro perimetral, en este caso a una cara. Paralelamente se van 
realizando trabajos de ferralla preparando todas las armaduras de los distintos bataches de los 
muros. Se aprecian coqueras en alguna parte del muro a dos caras en el momento de desencofrar. 
Se decide que se reparará posteriormente con “maquillaje”, es decir, mortero reparador del hormigón 
sin retracción. 
                
                                   Vista de muros a dos caras                                         Coquera en muro a dos caras que deja armaduras al descubierto 
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10 de JULIO de 2006 
 
Se siguen realizando trabajos de armado y hormigonado de muros, tanto a dos caras como a una 
cara. 
      
                Preparación de encofrado para muro a 1 cara                                          Encofrado muro a una cara colocado 
 
11 de JULIO de 2006 
Se siguen los mismos trabajos de ejecución de muros. 
                 
                
Vistas de excavación batache, preparación armado y batache intercalado 
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14 de JULIO de 2006 
 
Después de un par de días de lluvia, se observa una zona con riesgo de desprendimiento, que 
afectaría a un poste por el que transcurren redes eléctricas y de teléfono. Como precaución y como 
medida urgente, se decide apuntalar la zona con unos perfiles utilizados para soporte del encofrado 
de los muros a una cara y se colocan provisionalmente los contrapesos de las pruebas de carga de la 
grúa torre. Se decide que el muro que afecta a esa zona, se haga lo antes posible, con tal de dejar la 
zona asegurada con la mayor brevedad posible.  
 
                
                                      Vista refuerzo poste                                                                          Vista acumulación agua por lluvias 
 
18 de JULIO de 2006 
 
Se procede a la revisión mensual de las retroexcavadoras, se comprueban los desagües existentes, 
para comprobar que no están obturados y se siguen los trabajos de realización de los distintos 
tramos de muro a una cara.  
            
                       Vista revisión retroexcavadora                                                                               Vista trabajos ferralla 
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                  Prueba funcionamiento red de saneamiento                                                        Vista montaje armado muro a una cara 
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21 de JULIO de 2006 
Se siguen los mismos trabajos en muros y se empiezan los trabajos de excavación de las zapatas 
aisladas de cimentación. 
 
    
                            Excavación zapata aislada                                                        Vista tramo de unión de muros a una cara 
 
25 de JULIO de 2006 
 
Se siguen los trabajos de excavación de zapatas aisladas, construcción de muros a una cara. Nos 
encontramos con el nivel freático y se van reparando tramos de muro con coqueras. 
                
              Zapatas aisladas con hormigón de limpieza                                                                 Vista de reparación de muros 
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             Vista conexión cimentación con riostra                                                   Vista tramo muro hormigonado antes de desencofrar 
 
28 de JULIO de 2006 
Se van preparando los armados de las zapatas aisladas, riostras y se siguen con los trabajos de los 
muros a una cara. 
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         Vista preparación armado de zapata aislada                                          Vista armadura de zapata aislada preparada para instalar 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
Debido a unos días seguidos de fuertes lluvias, parte de la acera de la esquina de Avda. Andorra con 
la c/ Torre de Claramunt, se desprendió y se formó una coquera interior bastante grande, justo donde 
hay un mástil de la compañía eléctrica y de telefonía, así como el provisional de luz de la obra. 
Después de estudiar la situación, y con el alto riesgo de desprendimiento, se decidió apuntalar la 
zona y asegurar el comentado mástil. Al no tener material específico, se decició utilizar uno de los 
perfiles estructurales de los encofrados a una cara para hacer sujetar el mástil y se utilizaron los 
pesos de comprobación de la grúa como contrapesos. Con esto se solucionó momentáneamente la 
incidencia hasta que se tomaran las medidas oportunas. 
 
También después de desencofrar los muros, se observó que había algunas zonas en las que 
aparecieron coqueras y se decidió que se tenían que sanear con “maquillaje”. Se planteó la opción de 
un material de la casa Sika (mortero de reparación del hormigón sin retracción). Se dio el visto bueno 
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ACTAS DEL MES DE JULIO 2006 
 
ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 7 (OBRA) 
 Fecha: 05-07-06 
 Asistentes:        
 Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
 Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
 Estructurista:  D. Angel Gallardo 
 






D.T. Entrega planos cimentación/estructura 
bloques A/B 
28.06.06 05.07.06 05.07.06 
 





 Se comenta sobre la manera de dejar las esperas del pilar 4ª, ya que está pegado al muro. El Sr. 
 Vima nos confirma que dejemos las esperas en la cimentación y luego las doblemos para poder 
 colocar el encofrado del muro. Una vez se desencofre ya se grifarán para recolocarlas en la posición 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 8 (OBRA) 
 Fecha: 11-07-06 
 Asistentes:        
 Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
 Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
  
 






D.T. Entrega planos estructura bloques A/B/C 28.06.06 11.07.06 11.07.06 
 





 El Sr. Vima solicita que lo avisemos con dos días de antelación, antes de hormigonar la zapata de la 
 esquina de la C/ Torre de Claramunt con Avda. Andorra, porque avisará a la OCT para que 
 comprueben la afectación del nivel freático en ese punto, considerado el más crítico. 
 
 El Sr. Vima recomienda que realicemos fotografías de las futuras cimentaciones una vez puesto el 
 hormigón de limpieza, para que se pueda comprobar la no existencia de agua de nivel freático. 
 
 Se le comenta al Sr. Vima la necesidad de preveer una pasamuros de 3’25 ml de achura por 0’40 ml 
 de alto, en uno de los muros para el paso de la acometida de la ET. Se acuerda que en vez de dejar 
 el pasamuros, se construya el muro hasta el nivel del paso de la acometida de la ET y que la 
 continuación del muro se realice a posteriori. 
 
 El Sr. Vima comenta que pudiera ser interesante, que en vez de levantar la totalidad de la estructura 
 de los tres bloques a la vez, realizar primero la estructura del bloque B (escalera A) y después seguir 
 con las otras dos conjuntamente. Se decide que en función de las necesidades de obra se seguirá 
 este planning de obra o se mantendrá el previsto inicialmente. 
 
 Se observan diversas zonas en los muros en los que han aparecido coqueras. El Sr. Vima decide 
 que tapemos dichas coqueras con un mortero reparador. Se le presenta ficha técnica (se adjunta a 
 este acta) del Sika Rep Cosmetic para que de su aprobación. Al Sr. Vima le parece bien y da su 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 9 (OBRA) 
 Fecha: 19-07-06 
 Asistentes:        
 Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
 Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
 Estructurista:  D. Angel Gallardo 
 











 Se plantea la próxima ubicación de la rampa, ya que, para poder realizar los muros de medianera 
 con FINCANOVA, habrá que sacar la actual rampa provisional. El Sr. Vima y FS deciden que la 
 nueva rampa se sitúe en la localización de la rampa definitiva del edificio, pero a 2 metros de la 
 medianera, para poder realizar los posteriores trabajos (pared de Gero). Esta rampa deberá tener 
 una anchura mínima de 4 m, dejando talud. 
 
 Antes del cambio de posición de la rampa, se decide que se realicen las zapatas y riostras 
 localizadas en la superficie donde se situará la nueva rampa. 
 
 Se le comenta al Sr. Vima que esta tarde ya estará excavada la zapata situada en la esquina de 
 Avda. Andorra con la C/ Torre de Claramunt, para que pueda avisar a la OCT y éstos revisen la 
 ausencia o presencia de agua de nivel freático en esa zona. El Sr. Vima confirma que durante el día 
 de hoy se pondrá en contacto con la OCT para concertar visita, a poder ser para este viernes día 
 21/07/2006. 
 
 El estructurista se compromete a sacar el agua de lluvia acumulada en la obra, durante el día de 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 10 (OBRA) 
 Fecha: 26-07-06 
 Asistentes:        
Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
Arquitecto Técnico: D. José Luis García  
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Estructurista:  D. Angel Gallardo 
 










 Se decide rellenar la parte posterior del muro a dos caras de la Avda. Andorra, mediante grava y 
 hasta la altura del primer forjado. 
 
 En la zona de parking, se decide que el canto de los pilares se realice con berenjenos. 
 
 Queda pendiente la reparación de las coqueras que hay en los muros perimetrales. 
 Edicat tiene que abrir los pasamuros dejados en previsión de acometidas y desagües, que se han 
 tapado al hormigonar los muros. 
 
 En los planos de estructura, hay que anotar que en los balcones del Bloque A, se seguirá el zuncho 
 perimetral, pero sin completar con losa la superficie hasta línea de fachada, implicando las plantas 
 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. Se decide que se anote en los planos de estructura actuales. 
 
 En el muro de medianera con FINCANOVA, el forjado estará 5 cm más alto que la cota de acabado 
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1 de AGOSTO de 2006 
 
Se siguen los mismos trabajos y se empiezan a hormigonar las primeras zapatas aisladas.  
               
                       Vistas de zapatas hormigonadas                                                               Vista general del estado de la obra 
 
4 de AGOSTO de 2006 
 
Siguen los trabajos de abertura de zapatas aisladas, hormigonado de las mismas, muros a una cara y 
se empieza a colocar la grava para la solera en la zona. 
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          Vista hormigonado muro a una cara con cubilote                                   Tendido de grava en trasdós de muro a dos caras 
 
9 de AGOSTO de 2006 
 
Siguen los mismos trabajos y se están acabando los trabajos de construcción de muros a una cara. 
Se realizan los trabajos de tomas de tierra con la colocación de piquetas y cableado de cobre 
desnudo.      
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10 de AGOSTO de 2006 
Se comprueba que las esperas de un pilar está mal ubicado y hay que ampliar la zapata. Para ello se 
pica con medios manuales. Se empiezan a encofrar los pilares del sótano -2. También aparece una 
estrada de agua, que todo apunta a que es un escape de agua de la obra colindante. 
 
              
           Operario picando para aumentar la zapata                                          Operario realizando conectores de la zapata con la ampliación 
                   
         Operario comprobando la ampliación de la zapata                                   Detalle de conectores (reas colocadas con resinas epoxi) 
 
Vista general de la obra 
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11 de AGOSTO de 2006 
Se realizan trabajos de formación de solera de una de las zonas.  
                
Vistas generales de formación de solera 
 
23 de AGOSTO de 2006 
Después de unos días de vacaciones, a la vuelta, la obra está en fase de formación del forjado del 
sótano-2 de la escalera B. Al montar el encofrado, se ha podido observar que la grúa no está 
instalada en el lugar correcto por un fallo del topógrafo y en lugar que estar exactamente en el patio 
de luces, nos abarca parte de una vivienda. Se decide que se solventará una vez desmontada la 
grúa. 
                
Vistas generales del estado de la obra con los casetones del forjado reticular preparados. 
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28 de AGOSTO de 2006 
 
Se van realizando los trabajos de armado del forjado reticular de techo de planta sótano-2 de la 
escalera B. 
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29 de AGOSTO de 2006 
 
Se revisa el armado del forjado reticular de techo de planta  ótano-2 de la escalera B, se observan 
deficiencias por falta de barras, algún gancho. Se corrigen a tiempo y se permite el hormigonado de 
dicho forjado. El hormigonado se realiza por bomba. También se inician los trabajos de cambio de 
ubicación de la rampa de acceso, ya que la obra se planificado para realizar las tres escaleras en 
orden rotativo. 
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Vistas de armado y mallazo colocado, preparado para hormigonar 
                
Vistas hormigonando y vibrando forjado reticular sótano-2 escalera B 
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Retro eliminando rampa de primera fase 
 
30 de AGOSTO de 2006 
 
Se encofran los pilares de la planta sótano-1 de la escalera B y se sigue con los trabajos del cambio 
de posición de la rampa. 
                
Vistas forjado sótano-2 escalera B acabado 
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Vistas apuntalamiento fojado techo sótano-2 escalera B 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
En la revisión de la ferralla del primer forjado, se han observado deficiencias sin mucha relevancia y 
con el fin de que no vuelva a pasar, no se ha permitido hormigonar hasta que no estuviera todo 
solventado. No se ha tenido que devolver ninguna cuba por exceso de tiempo, pero se ha dado un 
toque de antención a los ferrallistas, ya que es su responsabilidad colocar todas las barras que marca 
el proyecto. 
 
Una vez hormigonado el forjado sot-2 de la escalera B, se aprecia que algo no acaba de cuadrar, y 
parece que la grúa no está colocaca en su sitio. 
Se hace venir al topógrafo y se comprueba que había marcado mal la posición de la grúa, hay unos 2 
metros de diferencia, con lo que se avecina un problema de dimensiones importantes. Se calcula el 
coste de colocar la grúa en su sitio y se descarta enseguida, ya que no sólo el coste es elevado, sino 
que originaría unos retrasos importantes al resto de trabajos.  
Se decide que se construya ese bloque en la posición actual de la grúa y ya se terminarán las partes 
afectadas a posteriori y sin la ayuda de la grúa. 
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ACTAS DEL MES DE AGOSTO 2006 
 
ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 11 (OBRA) 
 Fecha: 02-08-06 
 Asistentes:        
Arquitecto Técnico: D. José Luis García  
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Estructurista:  D. Agustí Pons y Alba 
 










 Se comenta a Edicat que tengan la previsión de alargar los enanos de los pilares de las zapatas 
 afectadas por los muros de ascensor, ya que al profundizar más el nivel, hay que alargar las 
 armaduras de los enanos de los pilares. 
 
 Se decide que las armaduras de unión de los muros perimetrales con los forjados sea de barras de 
 diámetro 16 cada 50 cm y en disposición de al tresbolillo. 
 
 El topógrafo hará un levantamiento para comprobar la posición real de la grúa, ya que hay indicios 
 de que pueda estar mal situada. 
 
 Se decide que Excavaciones Torres realice el tendido de gravas y el llenado del muro a dos caras,  
 aproximadamente 90 m3 a tirar para llenar hasta la altura del primer forjado. 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 12 (OBRA) 
 Fecha: 23-08-06 
 Asistentes:        
Arquitecto Técnico: D. José Luis García  
Estructurista:  D. Angel 
 






Arquitecto Entrega planos huecos estructura  23.08.06 30.08.06  
Constructora Revisión y Actualización planos  23.08.06 30.08.06  
Arquitecto Aclarar con OCT reservas armado 
pilares 
23.08.06 30.08.06  




 Revisar y actualizar de forma ¡¡URGENTE!! los planos de obra y los planos entregados para los 
 despieces de armaduras.  
 Los únicos planos validos, (*) son los que están firmados por el arquitecto el Sr. Vima con fecha 
 11/07/06, en dichos planos ya aparecen entre otras, las modificaciones de cambios de nivel de los 
 forjados techo planta sótano-2. 
 
 (*) Excepto los planos correspondientes al forjado planta sótano-2 Edif B (Denominación s/ 
 Estructura) planos (E-B08 al E-B12), dichos planos fueron modificados por la sobrecarga de la ET y 
 entregados el pasado 26-07-06. 
 
 Se define como zuncho perimetral para la conexión entre el forjado y muro (superior 2Ø12, inferior 
 2Ø12 y estribos eØ8 a 20 cm). 
 
 Se revisa el replanteo de casetones del Edificio C (Denominación s/ Estructura), se decide prolongar 
 el pórtico 13 (para mantener el hueco de ventilación anexo escalera) y se replantean los nervios y 
 capiteles afectados por la ubicación de la grúa (pendiente decidir ubicación definitiva). Pórtico 3, 
 desplazar para salvar hueco escalera. 
 
 Respecto a la Seguridad de la Obra el coordinador de SyS, ordena instalar el cartel de SyS que 
 impide la entrada a toda persona ajena a la obra, obligatoriedad del casco, etc.. Además de ordenar 
 habilitar un mejor itinerario de paso hasta las zonas de trabajo, con anchos de cómo mínimo 80 cm, 
 sin materiales acopiados y con las protecciones de desnivel (barandillas). 
 
 Esta previsto hormigonar el forjado Sótano-2 del Edifico C (Denominación s/ Estructura) el próximo 
 martes 29-08-06, el hierro de dicho forjado será revisado el lunes por la tarde por el Arquitecto 
 Técnico y la constructora se encargará de avisar al laboratorio de control de calidad para la 
 realización de probetas, así como a los responsables de la OCT para la revisión. 
 
 Esta pendiente aclaración entre Arquitecto-Calculista y OCT (Silvia Sánchez) las reservas técnicas 
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 En la próxima vista deberán tratarse entre otros temas, fecha prevista de entrega de planos de 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 13 (OBRA) 
 Fecha: 30-08-06 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals  
Estructurista:  D. Agustí Pons, Angel Gallardo y Alba 
 






Arquitecto Entrega planos replanteo pilares y 
huecos estructura  
23.08.06 30.08.06 30.08.06 
Constructora Revisión y Actualización planos  23.08.06 30.08.06  
Arquitecto Aclarar con OCT reservas armado 
pilares 
23.08.06 30.08.06  
Estructurista Entrega Plan Seguridad y Salud 28.08.06 06.09.06  
Arquitecto Entrega planos replanteo pilares y 
huecos bloque A 




 El pilar 18C de planta sótano -1 está marcado en el plano de cuadro de pilares como 35x35 y en el 
 plano de replanteo de 35x30. El Sr. Vima confirma que el pilar es de 35x35. 
 
 Se recuerda al estructurista la necesidad de que coloquen las esperas de los pilares de arranque en 
 muro a dos caras (Avda. Andorra), antes de realizar el forjado. 
 
 Se revisa el recubrimiento de las armaduras de los pilares y se observa que en algunos casos es 
 menor de lo previsto. Se alerta de este aspecto al estructurista para que se coloquen separadores 
 en el tramo superior de los pilares para conseguir el recubrimiento necesario. 
 
 Esta pendiente aclaración entre Arquitecto-Calculista y OCT (Silvia Sánchez) las reservas técnicas 
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4 de SEPTIEMBRE de 2006 
 
Ya se han desencofrado los pilares de la planta sótano-1 de la escalera B y se está montando el 
encofrado del techo de dicha planta. 
                
Vistas generales del estado de la obra 
 
6 de SEPTIEMBRE de 2006 
 
Se coloca la armadura en el forjado del techo del sótano-1 de la escalera B. 
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7 de SEPTIEMBRE de 2006 
 
Se revisa el armado del forjado del techo del sótano-1 y se procede a su hormigonado. También se 
inician los trabajos de cimentación del tramo de muro a una cara que correspondía al tramo de muro 
ocupado por la primera rampa. 
                
Vistas del hormigonado del forjado del techo del sótano-1 de la escalera B 
                      
                Retro picando zapata tramo muro a una cara                                                                 Vista situación nueva rampa 
 
13 de SEPTIEMBRE de 2006 
 
Después de unos días de lluvia en los que los trabajos se han retrasado por el tiempo, surge un 
problema de acumulación de agua en las excavaciones de las zapatas y en zona de acopio de 
material, ya que el terreno drena muy mal a causa de la beta de “galera” existente. Se tiene que 
achicar el agua mediante una bomba de achique. Paralelamente se van encofrando los pilares de 
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Vista general del estado de la obra después de los días de lluvia 
                    
Vista de zapata corrida inundada y bomba de achique conectada para evacuar el agua 
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15 de SEPTIEMBRE de 2006 
 
Siguen los trabajos de pilares, extracción del agua acumulada, ectc…  
               
Vista general del estado de la obra 
 
20 de SEPTIEMBRE de 2006 
 
Siguen los trabajos de construcción de pilares de planta baja de la escalera B. 
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22 de SEPTIEMBRE de 2006 
 
Se prepara el encofrado del techo de planta primera de la escalera B y se colocan las protecciones 
colectivas pertinentes. 
                
Vistas de colocación de redes de protección 
                      
Vistas generales de la obra 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
Este mes se han repetido problemas con la ferralla y se ha avisado al estructurista que no vuelva a 
pasar sino se aplicará alguna sanción. Constructivamente nos encontramos con que la escalera de 
acceso al parking de la escalera B, no coincide con las alturas reflejadas en planos. Se comprueba y 
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ACTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2006 
 
 
ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 14 (OBRA) 
 Fecha: 06-09-06 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis Gacía 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals  
Estructurista:  D. Agustí Pons y Alba 
 






Arquitecto Aclarar con OCT reservas armado 
pilares 
23.08.06 30.08.06  
Estructurista Entrega Plan Seguridad y Salud 28.08.06 06.09.06  
Arquitecto Entrega planos replanteo pilares y 
huecos bloque A 
30.08.06 06.09.06  
Arquitecto Entrega planos secciones y estructura 
definitivos por modificaciones altura, ET 
y zuncho balcones 





 Se revisa la escalera de acceso al parking del bloque C, ya que los planos no se ajustan a las 
 alturas que realmente tenemos en obra. Se decide que se anulen dos escalones de los 4 que tiene 
 el tramo que llega a la altura de acera. Esto implica que se realice losa de escalera a nivel de la 
 Avda. Andorra, que irá apoyada sobre un recrecido del muro. 
 
 Se estudia el pilar 9C, ya que al replantearlo en obra, queda desplazado de su posición respecto al 
 muro unos 10 cm. El Sr. Vima decide que inclinemos los paneles de encofrado del muro hasta la 
 distancia necesaria para situar el pilar y que se hormigone junto con el recrecido del muro que liga la 
 losa de escalera. 
 
 Se propone al Sr. Vima que una vez realizado el forjado, se rellene detrás del muro a dos caras y se 
 autoriza a echar gravas en dicha zona para el próximo martes día 12/09/2006. 
 Asimismo se acuerda que una vez tiradas las gravas detrás del muro, se realice un dado de 
 hormigón en la zona del poste provisional de luz situado en la Avda. Andorra. 
 
 Se comenta la posibilidad de realizar la excavación de las zapatas de los muros que quedan por 
 realizar (medianera bloque A y catas bloque A) de una sóla vez. El Sr. Vima no ve inconveniente y 
 así queda decidido. 
 
 Se reitera la petición a Edicat de la entrega del Plan de Seguridad y Salud. Edicat confirma que la 
 próxima semana lo presentará. También se le solicita que instale los sistemas de seguridad de 
 forjados y escalera de forma inmediata. Edicat se compromete a realizarlo esta semana. 
 
 Se le comenta y solicita a Edicat, más rigurosidad con los trabajos de ferralla, ya que ha habido 
 varias incidencias en entrega y colocación del hierro en obra. 
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 Se acuerda que los trabajos que restan de cimentación se inicien la próxima semana y se comunica 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 15 (OBRA) 
 Fecha: 20-09-06 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ignasi Casals  
Estructurista:  D. Agustí Pons y Alba 
 






Arquitecto Aclarar con OCT reservas armado 
pilares 
23.08.06 30.08.06 20.09.06 
Estructurista Entrega Plan Seguridad y Salud 28.08.06 06.09.06 20.09.06 
Arquitecto Entrega planos replanteo pilares y 
huecos bloque A 
30.08.06 06.09.06  
Arquitecto Entrega planos secciones y estructura 
definitivos por modificaciones altura, ET 
y zuncho balcones 
30.08.06 06.09.06  
Estructurista Entrega certificados acero muros y 
cimentación 





 Se revisa la escalera de acceso al parking del bloque C, y se da el visto bueno a la ejecución. 
 
 Se le recuerda al estructurista que se le solicitaron los certificados del acero de muros y 
 cimentaciones. Edicat se compromete a entregarlos en dos semanas. 
 
 Se comprueba la correcta colocación de los sistemas de protección colectiva instalados en la obra, 
 dando el visto bueno. 
 
 Se prevé que el próximo lunes 25/09/06 se realicen las tomas de tierra de los bloques A y B, para 
 así proceden al tendido de gravas en dichos bloques el martes 26/09/06. Entre miércoles y jueves 
 siguientes (27/09/06-28/09/06) se procederá a ejecutar la solera de ambos bloques. También se 
 autoriza por parte del Sr. Vima al relleno de gravas detrás del muro a dos caras en Avda. Andorra, 
 prevista para el viernes 22/09/06. 
 
 El Sr. Vima confirma que la reserva técnica que había por un pilar, ya se ha retirado y que enviará la 
 documentación al constructor por e-mail. 
 
 Se decide que en los pilares de plantas pisos, no se coloquen berenjenos, y que en los de planta 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 16 (OBRA) 
 Fecha: 27-09-06 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Estructurista:  D. Angel Gallardo  
 
 






Arquitecto Entrega planos replanteo pilares y 
huecos bloque A 
30.08.06 06.09.06  
Arquitecto Entrega planos secciones y estructura 
definitivos por modificaciones altura, ET 
y zuncho balcones 
30.08.06 06.09.06  
Estructurista Entrega certificados acero muros y 
cimentación 
20.09.06 04.10.06  





 Se determina que los pilares que tendrían que discurrir por el batache del muro del bloque A que 
 falta, que empiecen en planta baja. El pilar 4B) se decidirá la próxima semana si hay que hacer algo, 
 ya que se tirará una línea para ver exactamente la ubicación de dicho pilar y comprobar el grueso 
 del muro en ese punto. 
 Se decide que las tomas de tierra de los bloques A y B se coloquen una vez sacada la rampa y 
 subirán por los pilares 7A y 7B respectivamente. 
 
 Se mira el pilar 4C por tema de acabado de fachada y posición de la tabica. Se decide que se grifen 
 las armaduras y que la tabica pase de punta a punta. 
 La semana próxima se decidirá en plano, la ubicación de juntas de dilatación en las soleras de los 
 bloques A y B. 
 
 Se acuerda con el estructurista un planning de trabajo para las fases de muros, pilares, solera y 
 estructura del bloque B. El estructurista se compromete a tener los pilares acabados el próximo 
 martes 03/10/06, así se coloca la grava el miércoles 04/10/06. Los muros se acaban entre miércoles 
 y jueves para realizar la solera de ambos bloques el viernes 06/10/06. Asimismo, el estructurista se 
 compromete a empezar los trabajos de estructura del bloque B, el lunes 09/10/06, para tenerlo 
 acabado el 30/11/06, incluso cubierta. 
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2 de OCTUBRE de 2006 
 
Se está ejecutando el último tramo de muro a una cara medianero y preparando el armado del muro 
a una cara del tramo de muro donde estaba la primera rampa. Se aprecia una nueva entrada de agua 
por el muro. 
                
Montaje encofrado a una cara del último tramo del muro medianero 
                   
Vista general de la obra 
 
Vista entrada de agua por muro 
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3 de OCTUBRE de 2006 
 
Después de revisar el armado del forjado reticular del techo de planta baja de la escalera B, se 
procede a su hormigonado. Asimismo, se empieza el replanteo y preparación de los pilares de planta 
sótano-2 de las escaleras A y C. 
               
      Vista de operario aplanando la superficie del forjado                                   Vista colocación de encofrados de pilares escaleras A y C 
 
4 de OCTUBRE de 2006 
 
Siguen los trabajos de ejecución de pilares de planta sótano-2 de las escaleras A y C. 
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6 de OCTUBRE de 2006 
 
Se realiza la solera de las escaleras A y C. 
                  
                 
Vista de ejecución soleras escaleras A y C 
 
11 de OCTUBRE de 2006 
Se realizan los trabajos de encofrado del techo de sótano-2 de la escalera A y pilares de planta 
primera de la escalera B. 
                
Vistas encofrado de techo de sótano-2 esc A 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
Este mes trascurre sin aparentes problemas y todo según lo planificado. Sólo cabe destacar que en 
el muro de medianera con la obra colindante, se aprecia una entrada de agua. Se revisa dicha obra 
con la Propiedad, que da facilidades a ello, ya que el arquitecto es el mismo que el de nuestro 
proyecto. 
No se encuentra nada que haga pensar que haya algún escape y como el nivel freático lo tenemos 
más abajo, no se toma ninguna determinación, ya que la fuga no es muy grande y a los pocos días 
desaparece. 
Posteriormente, veremos que esta incidencia es mucho más importante de lo que creíamos. 
La pendiente del principio de la rampa de acceso a la planta sótano-1 se modifica para poder cumplir 
la Normativa, ya que había un error de proyecto. También hay que variar la superficie de la ET, ya 
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ACTAS DEL MES DE OCTUBRE 2006 
 
ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
Acta nº: 17 (OBRA) 
Fecha: 11-10-06 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 










Arquitecto Entrega planos replanteo pilares y 
huecos bloque A 
30.08.06 06.09.06 05.10.06 
Arquitecto Entrega planos secciones y estructura 
definitivos por modificaciones altura, ET 
y zuncho balcones 
30.08.06 06.09.06 05.10.06 
Estructurista Entrega documentación trabajadores 27.09.06 05.10.06  
Estructurista Entrega certificados acero muros y 
cimentación 





Se revisa la ubicación del pilar 4B para determinar la solución a adoptar y vemos que trascurre justo 
por donde está el desagüe general. Se decide que se reforzará el capitel de dicho pilar en planta 
baja. El Sr. Vima nos comentará el refuerzo del armado a realizar. 
 
Se decide que en las uniones de los cantos de forjados de los bloques A/B con el C, se coloque 
porexpan, al igual que se hizo con el muro de medianera. 
 
Se decide como opción válida, la posibilidad de realizar el muro de contención de las tierras bajo 
rampa, mediante muro armado. 
 
La viga-1 bajo rampa, se decide prescindir de su canto, pero colocando el armado en la losa de 
rampa. 
 
El muro de arranque de la rampa es más alto de lo debido con respecto a la pendiente del 20% que 
debería de tener. Se marca la pendiente que queda desde inicio de la rampa hasta el actual punto 
superior del muro de arranque de rampa, y se prosigue desde este punto hasta el pavimento del 
sótano-2 con rampa del 20%. Se comprueba que en el punto final tenemos la altura de paso de 
coches suficiente y se decide mantener la altura actual del muro de arranque de la rampa y variar la 
pendiente del primer tramo de rampa. 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
Acta nº: 18 (OBRA) 
Fecha: 19-10-06 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Miguel 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
 Estructurista:  D. Angel Gallardo 
 
 






Estructurista Entrega certificados acero muros y 
cimentación 
20.09.06 04.10.06  
Estructurista Entrega documentación trabajadores 20.09.06 04.10.06  





Se aclara que el ancho de rampa en los 4 primeros metros ha de tener una anchura mínima de 5’40 
ml. Por ello se modifica la forma de la ET, pendiente de aprobación por parte de FECSA. Se 
desplaza al lado derecho, la zona que sobresalía hacia la rampa, manteniendo la superficie. 
 
Se solicita al estructurista que tome medidas urgentes con respecto a la Seguridad y Salud, pues se 
aprecian deficiencias al respecto, como insuficiente tapado de huecos, falta de alguna barandilla y 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
Acta nº: 19 (OBRA) 
Fecha: 26-10-06 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
 Estructurista:  D. Angel Gallardo 
 
 






Estructurista Entrega certificados acero muros y 
cimentación 
20.09.06 04.10.06  
Estructurista Entrega documentación trabajadores 20.09.06 04.10.06  





Se decide que el tramo de entrada de la rampa prevista al 4% de desnivel, pase a ser sin pendiente. 
Asimismo se alarga el tramo hasta los 7 metros aproximadamente, el Sr. Vima  entregará planos de 
la variación, tanto a la constructora, como al estructurista. 
 
Se decide prolongar el muro medianero hasta la rampa, siguiendo la pendiente de la misma. 
Estas variaciones modificarán las superficies de dos locales de planta baja. 
 
Para apoyo de las vigas descolgadas en losa de rampa, el Sr. Vima entregará planos de detalle de 
las cartelas que se colocarán. 
 
Se estudia el pilar 4B y se decide que las armaduras que van más al interior del muro, se coloquen 
inclinadas en la parte superior del muro perimetral. También se colocará una cartela, que el Sr. Vima 
nos enviará detallada. 
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11 de NOVIEMBRE de 2006 
 
Se revisa la ubicación del pilar 4B para determinar la solución a adoptar y vemos que trascurre justo 
por donde está el desagüe general. Se decide que se reforzará el capitel de dicho pilar en planta 
baja. Se decide que en las uniones de los cantos de forjados de los bloques A/B con el C, se coloque 
porexpan, al igual que se hizo con el muro de medianera. Se decide como opción válida, la 
posibilidad de realizar el muro de contención de las tierras bajo rampa, mediante muro armado. 
La viga-1 bajo rampa, se decide prescindir de su canto, pero colocando el armado en la losa de 
rampa. 
El muro de arranque de la rampa es más alto de lo debido con respecto a la pendiente del 20% que 
debería de tener. Se marca la pendiente que queda desde inicio de la rampa hasta el actual punto 
superior del muro de arranque de rampa, y se prosigue desde este punto hasta el pavimento del 
sótano-2 con rampa del 20%. Se comprueba que en el punto final tenemos la altura de paso de 
coches suficiente y se decide mantener la altura actual del muro de arranque de la rampa y variar la 
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17 de NOVIEMBRE de 2006 
 
Prosiguen los trabajos de estructura de las tres escaleras. 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
El muro de arranque de la rampa, parece que es demasiado alto. En realidad es así, pero “no hay 
mal que por bien no venga”, ya que al replantear la rampa, se comprueba que hay suficiente altura de 
paso. Lo único que se modifica, es la pendiente de la rampa, que se hace un poco inferior, y se 
considera mejor para la circulación de los vehículos. 
Al haber modificado la pendiente de la rampa, se plantea que el forjado del local que afecta a la 
rampa, se puede agrandar, dando ,más superficie al local. Se estudia hasta dónde se puede ampliar, 
cumpliendo con la altura de Normativa.  
Un problema grave que nos encontramos, es que la compañía de aguas de Igualada (Aigües de 
Rigalt) nos obliga a ubicar un depósito de 12.000 a 15.000 litros. Sino no darán abastecimiento de 
agua. Esto nos obliga a estudiar cómo resolver este tema. Veremos que finalmente, se construye 
bajo rampa del sótano-2, colocando unas bombas de presión y cambiar el recorrido de las tuberías 
de abastecimiento a las distintas escaleras. Finalmente se resolverá con un depósito realizado en 
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ACTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2006 
 
ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
Acta nº: 20 (OBRA) 
Fecha: 7-11-06 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
 Estructurista:  D. Angel Gallardo 
 
 






Estructurista Entrega certificados acero muros y 
cimentación 
20.09.06 04.10.06  
Estructurista Entrega documentación trabajadores 20.09.06 04.10.06  





Se solicita al estructurista que realice mejor el acopio de materiales y acentuar el orden y limpieza 
en la obra. 
Se pide que se limpien los encofrados de restos de alambres antes de hormigonar los distintos 
forjados. 
Se acuerda marcar en la pared medianera, la totalidad de la rampa para comprobar el paso real para 
los coches. 
 
Se acuerda solicitar a Fecsa que acote los huecos para paso de acometidas. 
 Se comenta que se está en contacto con la compañía de aguas (Aigües de Rigalt) para asegurar la 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
Acta nº: 21 (OBRA) 
Fecha: 16-11-06 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
 Estructurista:  D. Angel Gallardo 
 
 






Estructurista Entrega certificados acero muros y 
cimentación 
20.09.06 04.10.06  
Estructurista Entrega documentación trabajadores 20.09.06 04.10.06  





Se comentan los plazos de finalización de la zona de la ET y la previsión de Fecsa para comenzar. 
Se persona la Sra. Fanny (FINCANOVA) para hablar de este tema. Se acuerda que tanto ellos como 
nosotros miraremos de agilizar el tema con Fecsa (Sr. Doncel y Sra. Liliana). Según la Sra. Fanny, y 
en conversación con Fecsa, los plazos son tres meses para empezar y 3 meses más para poder 
conectar. 
 
Vima comenta que le han comunicado que han retirado hierro de la obra y lo ha cargado a un 
camión, que eran los mismos ferrallas y que no era hierro retirado sino nuevo. 
 
El Sr. Vima comunica que no entregará más planos del bloque A hasta que no vea que se está 
avanzando en el bloque B. 
 
Se comenta que la toma de tierra del bloque A está en el sótano -1. El estructurista dice que fue un   
descuido y que realizará lo que la DF decida. Como no hay prisa en este aspecto, se decide que se 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
Acta nº: 22 (OBRA) 
Fecha: 23-11-06 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
 Estructurista:  D. Angel Gallardo 
 
 






Estructurista Entrega certificados acero muros y 
cimentación 
20.09.06 04.10.06  






Se pide al estructurista que fije una fecha concreta para la entrega del bloque B. Se compromete a 
tener terminado el forjado de planta 4ª el día 05/01/2007 y el de planta cubierta para el 
día19/01/2007. 
 
Las jácenas de la losa de la rampa de planta baja a sótano -1 se decide que parta desde la cara 
baja de la rampa en la pared de medianera hasta el centro del pilar interior. Dicha jácena se apoyará 
en una viga que discurrirá por medianera y conectada al pilar mediante conectores y dos cartelas de 
100x100x12 mm que quedarán embebidas en la jácena, de modo que no serán visibles. 
 
Los planos del bloque C, en planta 4ª tendrán una variación por cambio en las escaleras del dúplex. 
Vima entregará planos cuando hagan falta. 
 
Se estudia la posibilidad de agrandar el forjado del 1ª local de la calle Sant Martí de Tous. Cuando 
se marque exactamente la losa de la rampa, se tendrá que ver la zona que podemos ampliar, 
siempre teniendo que quedar un mínimo de 2’20 ml de altura de paso para vehículos en la 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
Acta nº: 23 (OBRA) 
Fecha: 30-11-06 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
 Estructurista:  D. Angel Gallardo 
 
 


























Se decide que se realice la rampa del tramo que va desde la calle hasta el sótano -1 para no tener 
que hacer un triple encofrado por la altura que hay. 
 
Se comprueba que el forjado de suelo de planta baja del bloque A se podrá alargar ya que tenemos 
altura de paso suficiente para el paso de coches por la rampa. Una vez realizada la rampa, se 
marcará para saber exactamente hasta dónde se puede avanzar dicho forjado. Este forjado se 
construirá mediante la colocación de unas ménsulas colladas a los pilares de medianera y parte 
interior de rampa y será a base de piezas cerámicas y semiviguetas pretensazas. 
 
Se estudia la posibilidad de colocar la cisterna que exige la Compañía de Aguas (Aigües de Rigalt), 
en la zona de bajo rampa del sótano -2. Se mira la superficie y volumen que necesitamos y vemos 
que el espacio es suficiente. 
 
Compañía de Aguas nos pide que la cisterna tenga las siguientes características: La capacidad 
mínima ha de ser de 12.000 litros y a poder ser de 15.000 litros, que tenga boya registrable o sonda 
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18 de DICIEMBRE de 2006 
Después de casi un mes realizando trabajos de estructura, el estado de la obra está bastante 
avanzado. 
                
Vista de colocación de casetones en forjado techo planta primera escalera C 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
Este mes ha pasado sin mayores incidencias. Se ha coordinado los trabajos de la ET, que es 
compartida con la obra colindante, pero que, como ellos acaban la primera fase en breve, les urge 
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ACTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2006 
 
ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 24 (OBRA) 
 Fecha: 14-12-06 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
 Estructurista:  D. Angel Gallardo 
 
 






Estructurista Entrega certificados acero muros y 
cimentación 
20.09.06 04.10.06 14.12.06 






 Se comenta que en la escalera comunitaria en planta baja de la escalera B (bloque C de estructura)  
 se tendrá que poner una viga entre pilares para construir una pared que haga de tape de la zona 
 lateral de la escalera con el local, sino quedará abierta. 
 
 Se comprueba la medición del vallado perimetral de la obra y se pide al estructurista que lo más 
 rápidamente posible, realice el acopio del material de forma más centralizada en la zona de la obra y 
 que dejen la zona exterior lo más libre posible. El estructurista confirma que necesita acopiar 
 material para estas fechas, pero que a principios de año dejará libre toda la calle Sant Martí de Tous, 
 recolocando las vallas de ocupación de la vía pública lo más cerca posible de la línea de fachada.  
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 25 (OBRA) 
 Fecha: 21-12-06 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 















 Previa citación con el Sr. Doncel, se persona en obra para comentar la previsión de compañía para 
 los trabajos de la ET. 
 Se confirma que las zanjas para la colocación de las distintas instalaciones no las realiza FECSA, 
 estando a la espera del presupuesto solicitado en su día a la Sra. Liliana Crespo. El Sr. Doncel 
 comenta que las zanjas necesarias son de 80 de ancho por 1’10 de profundidad para paso de 
 tuberías de diámetro 16 cm y de 60x1’10 para las de CGP. 
 
 El Sr. Doncel se compromete a realizar la obra con la mayor brevedad posible y se acuerda que en 
 cuanto tengamos la obra civil acabada, el ya tendrá la previsión de tener la gente preparada para 
 entrar de inmediato. Hay que tener la previsión de avisar a compañía con 10-15 días de antelación 
 del final de los trabajos de obra civil. El Sr. Doncel irá pasando por la obra para cerciorarse de los 
 trabajos para que no haya problemas a posteriori. 
 
 Una vez FECSA esté trabajando, el Sr. Doncel se compromete a realizar la obra en el menor tiempo 
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4 de ENERO  de 2007 
 
Después del parón navideño, la estructura se encuentra en el siguiente estado: La escalera A y B, 
está acabada hasta el techo del forjado de la segunda planta. La escalera C está acabada hasta el 
techo del forjado de la planta baja. Se ha decidido acelerar la construcción de la estructura de la 
escalera A, debido a que en su planta baja irá instalada una ET (Estación Transformadora) que se 
comparte con la edificación colindante, que está más avanzada, y necesitará que dicha ET esté en 
marcha lo antes posible. 
 
     
                                 Vista estado escalera A                                                               Vista estado escaleras A y B 
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11 de ENERO  de 2007 
 
Siguen los trabajos de estructura en las tres escaleras, forjados reticulares, pilares y la colocación de 
protecciones colectivas. 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
En este mes se han acelerado los trabajos de construcción de la ET para poder cumplir con el 
compromiso firmado con la promotora de la construcción colindante (Fincanova). 
Paralelamente se ha detenido el resto de la obra (estructura) ya que se aprecian carencias graves en 
los sistemas de Seguridad y Salud en la obra, no dejando continuar con los trabajos hasta que todos 
los puntos esten solventados. 
Se da un ultimátum a la empresa estructurista. 
También se aprecia que en los planos, justo por encima de la ET, discurren tubos de instalaciones. Se 
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ACTAS DEL MES DE ENERO 2007 
 
ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 26 (OBRA) 
 Fecha: 11-01-07 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 










Estructurista Entrega documentación trabajadores 20.09.06 04.10.06  






 Se para la obra por deficiencias y carencias graves en la Seguridad y Salud de la obra. Se avisa al 
 estructurista que hasta que no estén todas las medidas, no se permite realizar ningún trabajo que no 
 sea de Seguridad y Salud. Además, se pide nuevamente la reorganización de la zona de acopio y 
 una limpieza generalizada de la obra. 
 
 Se realizan las oportunas anotaciones en el libro de Registro de la Coordinación de Seguridad y 
 Salud. Se avisa a Edicat que de no cumplir con lo estipulado en el Plan de Seguridad y Salud, se 
 tomarán medidas al respecto, incluso su expulsión de la obra. 
 
 Se acuerda programar una visita en obra con el técnico de Fecsa (Sr. Doncel) y el Sr. Galindo 
 (Constructora obra civil ET), para aclarar ciertos puntos de la obra a realizar. 
 
 El Sr. Vima preparará planos de modificaciones en puerta 2 de la escalera A, estudiando la 
 posibilidad de colocar un cajón para paso de instalación en la habitación. Se mirará donde está la 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 27 (OBRA) 
 Fecha:   18-01-07 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Estructurista:  D. Angel Gallardo 










Estructurista Entrega documentación trabajadores 20.09.06 04.10.06  






 Se confirma que el pasado día 16/01/2007 se dio visto bueno a las medidas adoptadas en temas de 
 Seguridad y Salud y se dió confirmación a la reanudación de los trabajos. No obstante se indicó a 
 Edicat algunos temas que quedaban por resolver, como la colocación de algún zócalo en planta 2ª 
 de la escalera A y algún tramo de baranda en cambios de nivel que faltaban por completar. 
 
 Se acuerda la no necesidad de colocar rejillas de ventilación en cocinas y tener la previsión de 
 realizar salidas de humos para los locales, que discurrirán por patios de luces en escalera A y B y 
 por cajón de paso de instalaciones detrás de la escalera en el C. 
 
 Se pide a Edicat que abra los pasos de las acometidas dejados en fase de construcción de los 
 muros y que quedaron tapados. 
  
 Se entregan planos por parte del Sr. Vima, correspondientes a la estructura de las plantas 1-2-3 del 
 bloque A (escalera C). 
 Se pide a Edicat que acondicione la zona de entrada a la rampa, para que Galindo pueda acopiar 
 material para la realización de la obra civil de la ET. Asimismo se le pide que saque dos vigas de 
 encofrado en final rampa de acceso a sótano -1, ya que suponen un peligro grande de accidentes. 
 
 Se acuerda consulta por parte del instalador de la necesidad de que las puertas de los trasteros 
 sean RF o de chapa. Asimismo, se acuerda iniciar trámites para la acometida de agua, tanto para 
 general como para contraincendios. Se solicita aL Sr. Raurich que facilite las medidas y 
 características de las calderas. Se estudia buscar una zona de paso para las tres líneas de 
 acometida de agua en su paso por sótanos para que no queden vistos en su paso por la planta 
 sótano -1. 
 Se acuerda realizar visita con Sr. Morros (Aigües de Rigalt) para recibir aceptación, tanto de sistema 
 de construcción de cisterna, como de ubicación de arquetas de acometida de agua, así como 
 dimensionado de las mismas y los trámites necesarios para su instalación. 
 
 Se acuerda consultar con compañía eléctrica (Sr. Doncel), la necesidad de tener CGP, ya que según 
 el Sr. Raurich, al disponer de ET, no sería necesario y la instalación podría ser directa desde la 
 misma. 
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 Se estudia la distribución de los conductos de las instalaciones en su paso por locales y zonas 
 comunes, acordando que los pasos por locales sean los mínimos. Asimismo, se acuerda que los 
 montantes de gas que alimentan las viviendas 4 de la escalera A y que según proyecto pasan por la 
 zona de la ET, se distribuirán por falso techo de planta 1ª. 
 Se estudia la distribución de las máquinas de AA exteriores situadas en cubierta y se plantea la 
 construcción de un murete de separación en cubierta, con el fin de no enfrentar las máquinas, 
 teniendo la distancia mínima exigida por Normativa y de esta manera conseguir emplazar todas las 
 máquinas en cubierta, evitando la colocación en las terrazas de los dúplex. Las conexiones entre las 
 máquinas exteriores y las interiores pasarán por patios de luces y por zonas comunes, teniendo que 
 estudiar algún caso particular de la escalera A, ya que se tendrá que definir una zona de paso. 
 
 Se acuerda que los conductos de extracción de las campanas serán metálicos, descartando el 
 plástico. 
 
 Se estudia el cambio de distribución de las viviendas 2 y 3 de la escalera A, y el Sr. Vima enviará 
 planos por la anulación de los lavaderos exteriores y cambios en cocinas, afectados por la 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 28 (OBRA) 
 Fecha: 25-01-07 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 










Estructurista Entrega documentación trabajadores 20.09.06 04.10.06  





 Se piden explicaciones a Edicat por no haber solucionado temas pendientes desde hace más de 1 
 mes, como son, la excentricidad de un pilar en fachada de Avda. Andorra, en la zona del cambio de 
 nivel. Se acuerda la realización de un murete, 15 cm por debajo del nivel de acera, y que vaya 
 conectado a los dos pilares y al forjado. Se le pide que saque niveles desde la acera. También 
 queda pendiente la realización de un tramo de forjado en escalera B, que se equivocaron, en la 
 zona del paso de la escalera, ya que la pared no está alineada con la losa. 
 
 Se plantea el estudio del remate del falso techo en losa de escalera con los pasos en los rellanos y 
 descansos. Se acuerda que se estudiará en su momento. 
 
 Se piden explicaciones a Edicat por lo que se entiende un incorrecto control de los trabajos y una 
 ineficacia contrastada, ya que ignora todos los problemas de la obra y no se adoptan medidas para 
 solucionarlos. 
 Se pide a Edicat que realice una inspección minuciosa de la obra, con el fin de localizar 
 irregularidades, fallos i/o carencias en la obra. Se pide que realice las plomadas y que saque los 
 niveles en todas las plantas para corroboran la correcta ejecución, ya que estos temas se avisaron 
 en su día, y se aprecia que no se han tomado medidas necesarias y los problemas se siguen 
 repitiendo. 
 
 Se exige a Edicat que cumpla con el Plan de Seguridad y Salud, ya que volvemos a apreciar graves 
 problemas en la obra por estos motivos y ya se ha advertido en multitud de ocasiones. Este asunto 
 es repetitivo y se comunica a Edicat el enfado de la DF por la ineficacia demostrada. 
 Se vuelve a pedir a Edicat que reorganice la zona de acopio, ya que, si bien se ha reducido un poco, 
 se considera que se debe y se puede acopiar de forma más eficaz. Se le advierte que se le pasarán 
 cargos por este motivo. En las fotografías vemos la falta se sistemas de Seguridad y zonas de 
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 Se pide a Edicat que abra los pasos de las acometidas dejados en fase de construcción de los 
 muros y que quedaron tapados. Asimismo se vuelve a pedir a Edicat que acondicione la zona de 
 entrada a la rampa para facilitar el acceso de coches al parking sótano -1. 
 
 Se acuerda estudiar los remates de los pilares de cubierta, para comprobar el anclaje con el forjado. 
 
 Se pide a Edicat que acondicione la zona de entrada a la rampa, para que Galindo pueda acopiar 
 material para la realización de la obra civil de la ET. Asimismo se le pide que saque dos vigas de 
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1 de FEBRERO  de 2007 
 
Nos encontramos un grave problema con una farola en la escalera C, ya que pasa justo por la zona 
del balcón. Se solicita de urgencia la intervención por parte del Ayuntamiento, pero se nos comenta 
que no pueden hacer nada de forma inmediata, con lo que, para no ralentizar los trabajos previstos, 
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6 de FEBRERO  de 2007 
 
Se instala la caseta de información de ventas, se comprueba el armado del forjado techo de planta 
cuarta de la escalera A y se hormigona el forjado de techo de planta segunda de la escalera C. 
               
Vistas forjado en la comprobación del armado 
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15 de FEBRERO  de 2007 
 
Se están realizando trabajos de estructura según lo previsto y además se está realizando la obra civil 
de la Estación Transformadora, según exigencias de Compañía. 
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21 de FEBRERO  de 2007 
 
Siguiendo la solicitud del Ayuntamiento, se instala un vallado peatonal, que va fijado al pavimento 
mediante reas fijadas al suelo. 
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23 de FEBRERO  de 2007 
 
Se instala una marquesina de protección en una de las esquinas, ya que debido a la existencia de 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
Como hemos visto en las fotografías anteriores, este mes hemos tenido varias incidencias a resolver. 
En primer lugar, una farola de la escalera C atraviesa el forjado de la planta 1ª. Hablamos con el 
Ayuntamiento y nos traslada a la empresa de mantenimiento para que proceda a su retirada. 
Después de una visita con el inspector del Ayuntamiento, éste decide que el Ayuntamiento retirará la 
farola y la instalará en la acera de enfrente. A cambio, nosotros nos tenemos que encargar de los 
costes del levantamiento de zanjas y colocación de tuberías para realizar la conexión de la farola en 
la nueva ubicación. 
Aprovechando la visita, se muestra al técnico del Ayuntamiento, que hemos instalado el vallado 
perimetral solicitado días antes. El técnico da el visto bueno a dicha instalación. 
También se atiende la solicitud del técnico del Ayuntamiento, a la hora de instalar una marquesina en 
la esquina de la Avda. Andorra, ya que por esa zona discurren cables eléctricos y hay peligro de 
caída. 
También hay que destacar, que al hormigonar uno de los forjados de la escalera C, se les queda 
enredada la línea de tierra y no llega a la zona de conexión. Se decide que más adelante se alargue 
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ACTAS DEL MES DE FEBRERO-MARZO 2007 
 
ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 29 (OBRA) 
 Fecha: 01-02-07 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 










Estructurista Entrega documentación trabajadores 20.09.06 04.10.06  





 Se comenta que el falso techo de la ET que ha de ser RF-240 tiene un grosor de 7 cm con lo que 
 superamos en 4 cm la altura solicitada por Compañía. Se comenta la posibilidad de estimar el canto 
 del forjado como parte funcional y así poner una placa RF-120 con lo que se solventaría la diferencia 
 y se cumpliría con la altura requerida por Compañía. Se emplaza a comentarlo con el inspector de 
 FECSA, Sr. Doncel para resolver esta duda. 
 
 La planta sótano -1 no está limpia para poder marcar las plazas de parquing, tal y como se acordó. 
 Se ordena a Edicat que mañana a las 8’00 h esté la planta en condiciones para marcar. 
 Se revisan las plantas sótanos y se aprecia que la planta sótano-2está parcialmente apuntalada. Se 
 solicita a Edicat que desapuntale de inmediato esa zona, ya que no hace ninguna función, dejando 
 la planta ordenada y limpia. 
 
 En la zona del patio de luces del bloque C (escalera B) se aprecia que falta un tramo de forjado, 
 justamente en la zona del zuncho. Se decide que se pinchen barras de diámetro 12 mm que hagan 
 conexión del forjado actual con el tramo que falta, se encofre y se hormigone. 
 
 Se estudia la forma de ejecución referente a la cubierta del bloque B (escalera A) y se decide que se 
 realizará la cubierta al final, cuando se tengan subidos los otros dos bloques. Edicat se compromete 
 a impermeabilizar un forjado del bloque B, para evitar problemas de filtraciones de agua que afecten 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 30 (OBRA) 
 Fecha: 15-02-07 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 










Estructurista Entrega documentación trabajadores 20.09.06 04.10.06  







 Se estudia la escalera de acceso de planta baja a planta 1ª del bloque B (escalera A) y se 
 comprueba que está 3 cm desplazada en su lateral interior, comunicándolo al estructurista para que 
 se modifique. Se comprueba la escalera de acceso de planta sótano-1 a planta baja en bloque A 
 (escalera C) y se acuerda que se deje tal y como está, ya que cuando se haga la pared de carga, se 
 soportará la escalera sin problemas. El Sr. Vima comenta que la escalera, aunque en planos marque 
 que va apoyada en pared, es autoportante, con lo que no hay ningún problema.  
 
 Se comprueba que se han solucionado los trabajos de la falta de tramo de forjado en zona del patio 
 de luces del bloque C (escalera B). En la fotografía apreciamos el encofrado y armado de dicha 
 zona antes de hormigonar. 
 
       
 
 Se comenta que la toma de tierra del bloque A (escalera C) no llega a planta baja, ya que cuando 
 hormigonaron, Edicat se descuidó y se les quedó el cable de la toma de tierra en el forjado, 
 quedando la punta en planta sótano-1, con lo que se acuerda que se hará pasar por cajón o 
 pinchando hasta llegar al nivel del suelo de planta baja. Esta actuación se llevará a cabo más 
 adelante. 
 
 Se comenta la problemática que tendremos con las salidas de las calderas, ya que hay que 
 dimensionar el tubo de extracción y ver por dónde puede discurrir, ya que el paso por los cajones se 
 tendrá que estudiar para ver si afecta a paso de instalaciones. Se acuerda que el Sr. Vima nos 
 presentará una opción y se estudiará con Fredi, para comprobar que cumplimos Normativa. De la 
 misma manera se estudiará el desagüe de las calderas, aunque no parece que tengamos 
 demasiados problemas. 
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 Se revisa el murete realizado en bloque C (escalera B) por la electricidad que tenía un pilar. Se 
 observa que los trabajos realizados no son correctos, ya que justamente, la zona que tenía que 
 conexionar, es la que no se ha hecho. Se ordena a Edicat que resuelva esta situación de inmediato. 
 En las fotografías se aprecia la falta de conexión del muro con el pilar. 




 Se vuelve a hacer hincapié en tener la zona de acopio ordenada, y la zona de trabajo limpia, ya que 
 no se aprecia mejora ninguna. Edicat se compromete a destinar dos operarios que se dediquen a 
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ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
 
 Acta nº: 32 (OBRA) 
 Fecha: 01-03-07 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Constructora:  D. Ignasi Casals 
Estructurista:  D. Xavier 
 
 











 Se comenta que los planos de estructura del bloque C (escalera B) no concuerdan con los planos de 
 replanteo de huecos en la zona de las losas de balcones. El  Sr. Vima aclara que para el replanteo 
 de vigas se utilice el plano de estructura, ya que es el que marca la posición de los zunchos. 
 
 Se determina que en planta cubierta del bloque B (escalera A), existe un volado lateral de cubierta 
 inclinada que no sale reflejado en los planos de estructura. El Sr. Vima comenta que esa parte se 
 realizará con obra. 
 
 En los aleros de cubierta, se acuerda que el canto baje perpendicular 10 cm, luego transcurra 
 horizontal hasta la línea de encuentro con la parte baja del alero. A unos 5 cm del vértice, se 
 colocará un berenjeno a modo de escupidor. Ver dibujo anexo. 
 
 




 Se comenta que en la planta sótano-1, en la zona de paso de la acometida de la ET no tenemos los 
 2’20 m de altura libre necesaria, sino que tenemos una media de 2’18 m. Se estudiará en la próxima 
 visita qué solución tomamos. 
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 Se confirma que los cerramientos de los trasteros serán de bloque de hormigón de 7-10 cm. 
 También se confirma que las tejas de cubierta, que en proyecto son de la clase árabe, pueden ser 
 sustituidas por tejas mixtas, comprobando anteriormente la calidad con la aportación de muestras. 
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 Acta nº: 33 (OBRA) 
 Fecha: 08-03-07 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
















 Se le pide a Edicat que impermeabilice un forjado del bloque B (escalera A) como se había 
 acordado. Se compromete a tenerlo impermeabilizado para la semana próxima. 
 
 Se comprueba que la junta entre el bloque A y C está desplazada 7 cm. Se estudia la repercusión en 
 la distribución y se decide sustituir la pared de gero de 15 cm por tabique de 7 cm, aislamiento a 
 base de lana y tabique de 7cm, con lo que un tabique se apoya en el forjado del bloque A y el otro 
 en el forjado del bloque C. 
 
 En los balcones de fachada principal de la escalera A, se observa que las paredes están mal 
 replanteadas por lo que respecta a las plantas 1-2-3 con la planta 4. Como las distribuciones 
 interiores son distintas entre dichas plantas, la superficie de los balcones de las viviendas 2 y 3 de la 
 escalera A son distintas en planta 4. Por ello se decide que se desplace el murete de separación de 
 dichos balcones y que, en vez de realizarlo de obra, se coloque una separación a base de cristal 
 collado mediante angulares, tanto inferiormente como lateralmente. Dicho cristal será un laminado 
 4+4 de butiral mate y la parte superior quedará a 10-15 cm del techo. Por la parte inferior también 
 quedará separado entre 5-10 cm del solado y la guia se apoyará en soportes collados al forjado. 
 
 Se comprueba que el pilar 14C está desplazado 20 cm hacia el interior del patio de luces. Se 
 comprueba que la superficie de dicho patio sigue siendo >a 9 m2, con lo que cumplimos Normativa. 
 Nos modifica que la habitación que colinda con el patio de luces queda más grande. Se decide que 
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 Se decide que el cerramiento del patio de luces se realice con gero aislante (material especial). Ver 
 dibujo adjunto para visualizar la situación de la pared lateral del patio de luces del bloque C  




 En la zona de cubierta, el tramo de cerramiento que sobrepase en altura al edificio de Fincanova, se 
 tratará rebocando la superficie y pintando la misma. 
 
 En la planta bajocubierta, entre los forjados del bloque B y C (escalera A y B), en vez de subir 
 tabique de 7 +aislante +7cm, se realizará con pared de gero+aislante+7cm. 
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 Acta nº: 34 (OBRA) 
 Fecha: 15-03-07 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 

















 Se decide que se realicen las “orejas” de las escaleras, ya que Edicat no las ha realizado en su día. 
 En el hueco de escalera de las plantas 4ª, se decide que se corten las armaduras de espera, ya que 
 no habrá otro tramo a partir de esa planta. 
  
 Se decide que los flejes dejados en la estructura, no se saquen. 
 
 El pilar 22B está desplazado 5 cm de planta baja a planta 1ª. Se decide que se realice un tape por 
 debajo, colocar unas varillas de recubrimiento y hormigonar formando un dado de refuerzo.  
 
 Se decide que el voladizo de remate de la 4ª planta sobresalga 10 cm de la línea de balcones. 
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 Acta nº: 35 (OBRA) 
 Fecha: 22-03-07 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 










Vima Plano Huecos bloque B 22.03.07 29.03.07  






 Se decide que la tabica del voladizo del bloque C, en la medianera con el bloque B, se alargue el 
 retorno hasta el pilar. 
 
 Se decide ampliar la losa de las escaleras del bloque B (orejas) en la zona central de la escalera. 
 Sólo se realizará la ampliación en la zona de la losa, realizando el peldañeado de obra. Dicho 
 refuerzo partirá de la zona media, abarcando el espacio de 4 peldaños. 
 
 Se decide realizar los trámites para la extracción de una farola de iluminación de la vía pública, 
 situada en la calle Sant Martí de Tous. Dicha farola, invade parte de un balcón de bloque A. 
 
 Se decide que se marquen los arranques de las escaleras de las viviendas dúplex para comprobar 
 los huecos. 
 
 Se revisa los trabajos realizados por Edicat, referentes a la impermeabilización del forjado de plant1ª 
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16 de ABRIL  de 2007 
 
Después de un mes sin grandes problemas, se están acabando los trabajos de estructura, pero se 
decide que entren los equipos de albañilería a trabajar en la zona del parking. Se inician los trabajos 
de colocación de gero en pared medianera, previa colocación de porexpan de 2 cm de grosor. 
 
Vista inicio trabajos de albañilería en parking 
 
19 de ABRIL  de 2007 
 
Siguen los trabajos de estructura y los de paletería en parking. 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
 Se vuelve a estudiar la rampa en su conexión con el sótano -2 y se decide que se realice un muro 
 de hormigón armado como base de arranque de la rampa. Dicho muro también servirá como pared 
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ACTAS DEL MES DE ABRIL 2007 
 
 




 Acta nº: 36 (OBRA) 
 Fecha: 05-04-07 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 










Vima Plano Huecos bloque B 22.03.07 29.03.07 29.03.07 
Maip Extracción farola en C/ Sant Matí de Tous 22.03.07 13.04.07  






 Se decide que la actuación prevista en el pilar 22B que se había confirmado anteriormente, no se 
 realice, ya que la jácena de canto absorbe la excentricidad provocada por el desplazamiento del 
 pilar. 
  
 Se revisa la fachada posterior del bloque A, y se observa que la tabica no está igual en todo el 
 recorrido, por lo que, uno de los pilares está a cara exterior de la tabica del forjado. Esto nos 
 implicará que la línea de fachada salga más al exterior de lo previsto. Se tendrá que forrar pilares y 
 dependiendo de la cámara que se deje, los pilares nos quedarán vistos en el interior. 
 
 Se realiza una inspección general de la estructura en las plantas sótano -1 y sótano -2, fijando una 
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 Acta nº: 37 (OBRA) 
 Fecha: 12-04-07 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Estructurista:  D. Angel Gallardo 










Maip Extracción farola en C/ Sant Matí de Tous 22.03.07 13.04.07  
Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  






 Se decide que la pared de relleno de los muros medianeros del parking se realice mediante gero y a 
 tope con la medianera de Fincanova, previa colocación de pórex de 2 cm. En las zonas de la rampa, 
 se ejecutará igual pero en lugar de ir a tope con la medianera, se decide que vaya a línea con los 
 pilares, por su cara exterior. 
 
 Se estudia la realización del último tramo de la rampa, el de acceso a sótano -2, y se decide que se 
 realizará mediante la construcción de paredes de bloque de 20 cm armadas y rellenadas de 
 hormigón y viguetas pretensazas con bovedillas. Este trabajo se encarga a Encabo, por lo que 
 Edicat no tendrá que realizar ningún trabajo. Lo que se le pide a Edicat es que deje la zona 
 preparada y limpia para poder realizar estos trabajos. Previa a la realización de estos trabajos, 
 Encabo deberá entregar a la DF, los cálculo de las viguetas que se pondrán. Dicha información 
 deberá estar realizada y conformada por Técnico competente. 
 
 Previa comprobación de plomadas, se decide levantar las paredes de cierre del ascensor de la 
 escalera C, alineada con el hueco del ascensor. 
 Se solicita que el cerrajero confirme las necesidades de espacio para la colocación de la puerta de 
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 Acta nº: 38 (OBRA) 
 Fecha: 26-04-07 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Estructurista:  D. Angel Gallardo 
Paleteria:  D. Ivan 
Cerrajero:  D. Enric y Pedro 
 
 






Maip Extracción farola en C/ Sant Matí de Tous 22.03.07 13.04.07 24.04.07 
Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Encabo Cálculo viguetas para tramo rampa 12.04.07 19.04.07  





 Se consulta con el cerrajero (Solé i Jorba) la necesidad del espacio que necesita para los 
 contrapesos de la puerta de entrada del parking. Se establece esta distancia en 60 cm desde el pilar 
 6B hacia el interior de la rampa. Se estudia la situación de la puerta para que no afecte la entrada a 
 la ET. 
 
 Se acuerda que los paramentos verticales de la entrada del parking serán con acabado aplacado 
 como en fachada (moka), y desde la puerta en adelante, acabado revocado remolinado y pintado. 
 
 Se solicita a Solé i Jorba, varias muestras para decidir el acabado de la puerta del parking. Dicha 
 puerta constará de una parte motorizada que será la propia de la puerta y otra fija superior, con 
 altura a decidir en función de la luz del falso techo. 
 
 Se vuelve a estudiar la solución del remate de la rampa y se cambia la decisión de anteriores visitas 
 y se vuelve a la solución inicial, es decir, Edicat tendrá que acabar la rampa tal y como estaba en 
 proyecto inicial. Encabo realizará los muros apoyo de la rampa, a base de pared de bloque armada y 
 rellenada de hormigón, previa realización de cimentación superficial. Posteriormente se rellenará el 
 tape con grava, compactándola un mínimo de 4 veces, dejando la superficie lista para que Edicat 
 termine los trabajos. Se confirma que se tendrá que dejar una junta de dilatación que separe la losa 
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15 de MAYO  de 2007 
 
Además de los trabajos ya descritos con anterioridad, se empiezan los trabajos instalación de 
acometidas eléctricas de electricidad, tanto de MT como de BT. Para ello, y siguiendo las peticiones 
de la Compañía, es necesario realizar unas zanjas por la calzada y aceras. 
               
Vistas de realización de zanjas para el paso de instalación eléctrica de la ET 
 
21 de MAYO  de 2007 
 
Se van realizando trabajos de paletería, levantando los cerramientos de obra de las cajas de los 
ascensores, así como los cierres de obra de la fachada de interior de patio y la estructura está en 
suelo de planta cubierta. 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
 Se retira la farola que pasaba por el forjado de la primera planta de la escalera C. 
 Para la colocación del aplacado de las fachadas principales, se decide colocar un perfil L para el 
 apoyo del arranque del mencionado aplacado. 
 La promotora de la finca colindante traslada una queja por que comenta que se le ha ensuciado 
 parte de la cubierta y de la fachada posterior, debido al hormigonado de la cubierta.  
 Se estudia la posibilidad de que las particiones entre las distintas escaleras que hay en proyecto no 
 cumplen con la Normativa acústica. Para ello se decide que se levanten 2 tabiques de 7 cm de 
 espesor y lana insonorizante entre ellas. Con ello logramos insonorizar los 43 dB que nos obliga la 
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ACTAS DEL MES DE MAYO 2007 
 




 Acta nº: 39 (OBRA) 
 Fecha: 03-05-07 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Estructurista:  D. Angel Gallardo 
Paleteria:  D. Ivan 
Cerrajero:  D. Enric y Pedro 
 
 






Maip Extracción farola en C/ Sant Matí de Tous 22.03.07 13.04.07 24.04.07 
Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Encabo Cálculo viguetas para tramo rampa 12.04.07 19.04.07 26.04.07 






 Se comprueba que la farola ha sido retirada. Se solicita  a Edicat, que cuando realice los repasos 
 que tiene pendientes, tape los pasos de dicha farola. 
 
 Solé i Jorba trae varias muestras de cerrajería y la DF selecciona una de ellas, con lo que se da por 
 aprobado el acabado metálico de la puerta de entrada al parking. 
 
 Se decide que el falso techo de la entrada del parking sea de aluminio, igual que el que se pondrá 
 en falso techo de balcones de planta 1ª, dándole una continuidad de materiales. 
 
 Se presenta la distribución de la planta 1ª de la escalera A. Después de estudiar un par de zonas 
 con problemas de espacio para colocar las puertas de entrada a la vivienda, se da el visto bueno a 
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 Acta nº: 40 (OBRA) 
 Fecha: 10-05-07 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Estructurista:  D. Angel Gallardo 
Paleteria:  D. Ivan 
 
 






Maip Extracción farola en C/ Sant Matí de Tous 22.03.0
7 
13.04.07 24.04.07 
Edicat Realización repasos estructura 05.04.0
7 
25.05.07  
Encabo Cálculo viguetas para tramo rampa 12.04.0
7 
19.04.07 26.04.07 







 Se decide que la ampliación del local 9, que se había estudiado, ganándole espacio en la zona de la 
 rampa, no se realice. 
 
 Se decide que la parte vista del bajo balcón de planta 1ª, se acabe pintada, colocando además un 




       detalle 1 
 
Se planifica el replanteo de fachadas, se tiran hilos para marcar y se aprecia que los pilares no van 
todo lo alineados tendrían que ir. Se solicita replanteo de fachada principal de la escalera A para 
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 Acta nº: 41 (OBRA) 
 Fecha: 17-05-07 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Estructurista:  D. Angel Gallardo 
Paleteria:  D. Ivan 
Cerrajería:  D. Enric 
 











 Se decide que se instalarán falsos techos en toda la superficie de las viviendas, ampliando así lo 
 definido en un principio que era de colocarlo en cocinas, baños y vestíbulo. 
 
 Se visita la obra de FINCANOVA por unas quejas y se observan varias incidencias que EDICAT 
 como responsable de ellas se compromete a solucionar. Se acuerda que FINCANOVA enviará un 
 informe fotográfico detallado de las zonas donde se tiene que intervenir. 
 
 Se solicita la colocación de la puerta del parking. SOLE I JORBA se compromete a colocarla lo antes 
 posible. 
 
 En la separación de viviendas entre bloques, se decide que hay que cambiar la única pared de 15 
 cm de hay proyectada por 2 tabiques de 7 cm con aislante acústico. Se tiene que estudiar si la 
 colocación de pórex como tal nos absorve los 45 dB como mínimo que se tendrían que cumplir. 
 
 Se decide que el cajón del desenfumaje, se quede con la altura que tiene actualmente y se decide 
 colocar unas rejas metálicas con una malla no superior a 4x4 cm. 
 
 Se estudia el remate de las paredes medianeras con FINCANOVA, en la zona de muretes de las 
 terrazas del interior de la isla, ya que hay distintas alturas, decidiendo que se lleven un poco por 
 debajo y se coloque una chapa para evitar que entre el agua por la junta. De todas maneras, se pide 
 que no se realice nada ya que se estudiará otra posibilidad. 
 
 La altura del murete de las terrazas de la escalera C en patio interior de isla, se da por buena, a 
 pesar que desde las terrazas de la escalera A, quedarán muy a la vista.        
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 Acta nº: 42 (OBRA) 
 Fecha: 24-05-07 
 Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Estructurista:  D. Angel Gallardo 
Paleteria:  D. Ivan 
 
 











 Se decide que la línea de acabado de las fachadas posteriores se lleven al acabado de las fachadas 
 de FINCANOVA, de modo que se siga su plano, es decir, el monocapa de nuestra fachada a de ser 
 una continuidad del acabado de FINCANOVA. Esto hace que nos modifique la cámara de nuestra 
 fachada. 
 
 Se acotan los pilares realmente construidos para replantear y compararlo con los proyectados para 
 ver si hay que modificar algo. 
 
 Se decide que en las paredes de separación de viviendas entre 2 bloques, se coloque TQ 
 Tercnotermic A10, que es un aislante termoacústico que nos absorbe por si sólo hasta 45 dB, con lo 
 que cumplimos la Normativa al respecto. Por lo tanto se declina la colocación de placas de pórex ya 
 que no conseguiríamos llegar a absorver los 43 dB mínimos exigidos (ver fig. 1). 
 
 
                                                            
 
                           Fig. 1 
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 Se vuelve a comentar los muros de separación de las terrazas con las terrazas de FINCANOVA y se 
 decide que colocaremos un vierteaguas por debajo del vierteaguas de FINCANOVA (ver fig. 2) y que 
 la altura del muro de separación entre terrazas será de 1’80 ml. 
  
 Se vuelve a solicitar a EDICAT la realización de los repasos pendientes ya que no se ha efectuado 
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12 de JUNIO  de 2007 
 
Después de varias semanas realizando trabajos de albañilería de cierre de fachada, se decide que en 
lugar de realizar el aislamiento de la cámara de fachada con espuma de poliuretano proyectado que 
es lo que estaba previsto, se realizará mediante un material de la casa Tecnol (Tecnotermic). Aunque 
es un poco más caro, se gana en tiempo y en limpieza. Además, se decide que en las paredes 
medianeras entre una escalera y la otra, se realizará una doble pared de tabique de 7 cm, colocando 
un material aislante térmico-acústico también de la casa Tecnol. Esto es necesario, ya que se 
encontró una diferencia de 7 cm de error en la estructura. De esta manera, se sigue cumpliendo la 
Normativa y se recuperan los 7 cm de error.  
Paralelamente a nuestra construcción, el Ayuntamiento está realizando obras de urbanización de la 
Avda. Andorra, que afecta al nuestras instalaciones, lo que nos obliga a realizar la previsión del paso 
de canales de telecomunicaciones a una arqueta existente en dicha calle. 
              
Vistas del aislante térmico de fachada interior 
                     
Vistas de las conexiones en arqueta de telecomunicaciones 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
Se plantea la posibilidad de cambiar el sistema de aislamiento térmico de las fachadas. En proyecto 
estaba diseñado con espuma de poliuretano proyectado. El Arquitecto propone poner unas láminas 
de Tecnotermic de la casa Tecnol, ya que se lo propusieron en la obra colindante y ha resultado ser 
una buena solución técnica, limpia y que cumple todos los requisitos técnicos y de Normativa. Como 
el incremento económico no es muy grande, y se entiende que es una mejora, se decide cambiar el 
tipo de aislamiento. 
 
También se aprecia un desplome de una tabica de unos de los forjados y se decide repicar la zona 
que sobresale y sanear el canto, ya que es poco cosa. 
 
Se observa que la estancia destinada al RITI, no tiene las dimensiones de proyecto. El Ingeniero lo 
revisa y las dimensiones actuales cumplen la Normativa por lo que se decide que quede como está. 
 
También surge la problemática de la ubicación de las máquinas exteriores de AA en cubierta, ya que 
dado el número de unidades, su volumen y el espacio en cubierta comunitaria, se plantea la 
posibilidad de que no podamos ubicar las máquinas de formas que cumplan la Normativa de 
distancias entre ellas, ya que algunas deben ir enfrentadas y las extracciones de las máquinas 
pueden impedir el correcto funcionamiento de las mismas. Se plantea la sustitución de máquinas 
Daikin por Mitsubishi, ya que, parece ser que tienen más margen al respecto, son más silenciosas y 
el volumen es ligeramente inferior. Queda a expensas de propuesta económica y replanteo final de 
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ACTAS DEL MES DE JUNIO 2007 
 




Acta nº: 43 (OBRA) 
Fecha: 07-06-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Paleteria:  D. Josep Encabo e Ivan 
 Tecnol:  D. Jordi 
 
 












Se decide que el armario del ascensor de la escalera A se colocará en la zona de contadores 
eléctricos, ya que dicho ascensor ha de ser hidráulico. Para ello hay que subir una pared de 
separación entre ambas estancias. 
  
Se confirma con compañía eléctrica (FECSA Sr. Doncel) que la propuesta que se realizó para la 
nueva ubicación de las CGP de las escaleras A y B queda aprobada. Incluso en la escalera A no 
hace falta pasar 2 tubos por caja sino que pasaremos uno sólo. 
 
Se comenta la manera para cerrar la pared del local de la escalera B, en la zona que da a la 
escalera comunitaria. Se decide que se coloquen unos perfiles de L-100 anclados a la losa de la 
escalera y que sigan la pendiente de la misma. En dichos perfiles se subirá pared de gero hasta el 
forjado.  
 
Se estudia la luz que hay en la ventana y balconera de las viviendas 4ª de la escalera A, y se decide 
que se coloquen 2 perfiles en L que cubran las dos aberturas. Dichos perfiles serán L-70. 
 
Se decide que se coloque Tercotermic de la casa TECNOL como material aislante térmico en 
fachadas. Se colocará en la cámara, pegado a la pared de gero. Se confirma por parte de Josep 
Encabo, que el coste de esta partida será muy similar al del proyectado de poliuretano (confirmado 
con el técnico de la casa Tecnol que comenta que como mucho supone 1’5- 2 € más caro). En la 
zona de dinteles cerámicos, se decide que no será necesario la colocación de este material, 
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                                                                   Foto 1 
 
Se decide que en las paredes que hay antes de la puerta del parking, se colocará aplacado igual que 
el de planta baja de fachada (piedra de Sant Vicente). Se llegará hasta la puerta de la ET. A partir de 
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Acta nº: 44 (OBRA) 
Fecha: 14-06-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Estructurista:  D Angel Gallardo 
Instalador:   D. Xavi, Fredi y Sergio 
Paleteria:  D. Ivan 
 
 







Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Mastilfels Estudio de superficie del RITI 14.06.07 21.06.07  
Mastilfels Estudio de ubicación máquinas exteriores 
AA 
14.06.07 21.06.07  





Se estudian los plomos colgados en obra para revisar las fachadas y se aprecia que en la Avda. 
Andorra, la tabica de la planta 4ª está más separada que en las otras plantas. Se decide que 
EDICAT repicará el canto hasta igualar la plomada. 
 
Se estudia las dimensiones del RITI ya que las medidas proyectadas no cumplen la superficie 
exigida por el Ingeniero (200x230x200 cm). Se estudia la posibilidad de desplazar las paredes hasta 
conseguir la superficie exigida. Se decide no hacer nada y consultar con el Ingeniero para que 
decida la solución a tomar. 
 
Se presenta el replanteo de la tabiquería de la escalera C y se da la aprobación. 
 
Se confirma que la modificación planteada de la posición de las CGP de las escaleras A y B, han 
sido aceptadas por compañía, con lo que se procede a su instalación. 
 
Se confirma que las ventilaciones de los baños será mediante tubo de PVC y que se colocará 
extractor tanto en baños de suite como en el resto de baños de todas las viviendas. 
 
Se decide que la vivienda 1º3ª de la escalera A será el piso muestra. 
 
Se presentan varias opciones de mecanismos de la casa SIMON y se decide que se instalará el 
Simon 27. Se deja muestra de un mecanismo de esta serie en la caseta de ventas. 
 
Se decide colocar falso techo en los rellanos de las escaleras de emergencia de la escalera C para 
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Se comenta la problemática de la ubicación de las máquinas exteriores del AA, ya que según 
Normativa, se exige una distancia frontal mínima entre máquinas de 3 m. Dado el número de 
máquinas a instalar, Fredi se compromete a realizar un estudio para la colocación de las máquinas 
ligeramente giradas, de forma que no se enfrente ninguna máquina directamente. Asimismo 
presentará varias opciones a Daikin para que den su aprobación.   
 
Mastilfels comenta la posibilidad de sustituir las máquinas de AA de Daikin por Mitsubishi. Su 
propuesta se debe a que las máquinas de Mitsubishi son mucho menos ruidosas. Se solicita que 
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Acta nº: 45 (OBRA) 
Fecha: 21-06-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi y Fredi  
Paleteria:  D. Ivan 
 
 






Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Mastilfels Estudio de superficie del RITI 14.06.07 21.06.07 21.06.07 
Mastilfels Estudio de ubicación máquinas exteriores 
AA 
14.06.07 21.06.07  





Se decide cambiar la abertura de la puerta de entrada del piso muestra (1º3ª de la escalera A) y de 
las demás puertas 3ª de dicha escalera, con la finalidad de tapar las cajas de luz, domótica y telecos 




















                                                     Fig. 1 
 
  
El Ingeniero nos da el visto bueno para no modificar la superficie actual del RITI, con lo que no se 
realizará ninguna intervención al respecto. 
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Se decide que en sótano -2 se construya un trastero de dimensiones parecidas a las del RITI de 
planta sótano -1. Dichas estancia se reservará para la comunidad, a la espera de decisión. 
 
Se decide que las electroválvulas se colocarán como norma general, bajo fregadera de cocina. 
 
Se confirman las alturas de interruptores para toda la obra.( 35-95). Asimismo se determinan las 
posiciones de las distintas luces a colocar en los balcones de la escalera A. 
 
Se confirma a Mastilfels que tiene que colocar puntos de teléfono y TV en todas las estancias 
excepto baños y cocinas integradas. Las cocinas independientes si deberán llevar estas 
instalaciones. 
 
Se decide que se tome como norma general para toda la obra, que los interruptores de los baños 
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7 de JULIO  de 2007 
Siguen los trabajos sin mayor novedad que los problemas habituales en la obra, y a día de hoy y 
después de varias visitas con la Compañía eléctrica, se autoriza la instalación de las distintas CGP de 
las tres escaleras. 
                
Vistas de CGP instaladas en escaleras C y B respectivamente 
 
 
17 de JULIO  de 2007 
 
Se van realizando los trabajos de albañilería, tanto de distribución interior (empezando por la escalera 
A), tabicado de cámara de fachada con supermahón de 4 cm de grosor y se van realizando las 
distintas instalaciones comunitarias y de las viviendas. Hay algún problema entre los industriales de la 
albañilería y los de las instalaciones, por lo que se realiza una reunión para acordar los planes de 
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Vistas de trabajos realizados 
 
18 de JULIO  de 2007 
 
Se replantea un problema para la ventilación de la escalera comunitaria de la escalera C, ya que hay 
un error de proyecto, ya que según la Normativa, hay que cumplir con un mínimo de 1m² de superficie 
para ventilar en cada tramo de escalera, y según el proyecto, no hay ninguna ventilación. Se propone 
una solución, que se marca en obra, la cual nos modifica la cocina de las puertas primeras de la 
escalera C. Lo bueno es que no se modifica superficie en planta. Finalmente se acepta la propuesta. 
El único inconveniente es que se necesitarán unos trabajos de cerrajería, pladur y cerramiento de 
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Marcado patinejo de instalaciones y variante en cocina para ventilación de escalera comunitaria 
 
24 de JULIO  de 2007 
 
Se van realizando trabajos de todos los industriales, así como yesería, aire acondicionado, etc… 
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26 de JULIO  de 2007 
Se está preparando el piso muestra, del cual ya se ha enyesado. Además se coloca la puerta de   
acceso al parking. 
                 
                          Vista piso muestra enyesado                                                                      Vista puerta parking instalada 
 
27 de JULIO  de 2007 
Se suministra las piezas de piedra de aplacado de fachada, así como el mortero monocapa de 
paramentos de fachada de balcones y fachada posterior. 
                
                       Vista saco de mortero monocapa                                                                          Vista piedra de fachada 
                      
  Detalle agujeros en piedra para colocación de gancho                                      Detalle jamba balconera con premarco y cantonera 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
Se decide que en las puertas 3ª de la escalera A, una balconera situada en una de las habitaciones, 
sea ventana. 
Hay un cambio en la instalación de calefacción, ya que se decide, por una cuestión de tiempo y 
funcionalidad, que se monten tubo multicapa en lugar de cobre, ya que muchos tubos van por regatas 
en el suelo. 
 
La escalera del dúplex de la vivienda 4º1ª de la escalera C está mal ubicada y se hacer tirar y rehacer 
en su posición correcta. Se ha estudiado la posibilidad de dejarla, pero entonces la habitación 
colindante con el tape de la escalera no cumpliría los 2’60 ml de Normativa. No hay más remedio que 
rehacerla entera. 
 
También se busca la manera de conducir el desagüe de uno de los baños de la vivienda 1º3ª de la 
escalera A (piso muestra), ya que justo debajo está la ET, y no se permite ningún paso de instalación 
que no sea de la propia ET y mucho menos, de conductos o bajantes de agua. 
 
Se plantea el cambio de situación previsto de la escalera de la cubierta plana que conecta las 
escaleras A y B para poder ubicar la totalidad de las máquinas exteriores de AA. Se aprueba la 
propuesta. Asimismo se acepta la propuesta del cambio de marca de las máquinas de AA de Daikin 
por Mitsubishi. 
 
También se decide, que dado que las cubiertas inclinadas tienen una pendiente del 30% o superior, 
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ACTAS DEL MES DE JULIO 2007 
 




Acta nº: 46 (OBRA) 
Fecha: 02-07-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi y Fredi  
Paleteria:  D. Ivan 
 
 






Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Mastilfels Estudio de superficie del RITI 14.06.07 21.06.07 21.06.07 
Mastilfels Estudio de ubicación máquinas exteriores 
AA 
14.06.07 21.06.07  
Mastilfels Oferta AA Mitsubishi 14.06.07 21.06.07  
Encabo Carta de colores de mortero monocapa 02.07.07 17.07.07  
Encabo Muestra de suelo y aplacado baños 02.07.07 17.07.07  
Encabo Muestra de mallazo para planché cubierta 
inclinada 







Se decide que en la vivienda 1º3ª de la escalera A (piso muestra) y como norma para las demás 
puertas 3ª  de dicha escalera, se cambie una balconera de habitación por ventana, ya que ya se 
tiene acceso al balcón desde el salón. 
 
Se da el visto bueno a la ubicación de las cajas de ICP, domótica y telecos del resto de viviendas de 
la escalera A, dando como ubicación general, una de las paredes laterales del vestíbulo de entrada. 
No obstante, en las puertas 1ª se colocarán, por falta de espacio, en la pared del pasillo que da al 
armario empotrado de la habitación. En las puertas 5ª se colocarán en la pared frontal de la puerta 
de entrada a vivienda.  
 
En todos los casos se instalará un tabique de pladur, trasdosado, ya que al ser tabiques de 7 cm de 
grosor, el grueso de las cajas nos exige mayor grosor de tabique. Las cajas se encastarán 
parcialmente en el tabique cerámico de 7 cm y quedarán enrasadas con el trasdosado de pladur. Se 
determina como norma general, que se realizará un trasdosado de pladur de 1 m de ancho y se 
colocarán las cajas según se determinó en visitas anteriores, centradas en el metro de pladur. 
 
Se decide que el tabique que cubre el lateral de la nevera de las viviendas 3ª de la escalera A, en 
lugar de ser de 60 cm, se construya de 70, ya que en dicho tabique y por su parte exterior (la que da 
al salón) se reubicará un radiador del salón que estaba proyectado en la zona del mobiliario del 
salón. De esta manera, conseguimos más espacio en esa zona. 
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Se estudian las ventilaciones del parking  y se decide que la puerta del trastero T-38, situado en  sot-
2 se cambie su ubicación, pasando a estar en la zona derecha del trastero. Este cambio se refiere a 
los planos entregados para la realización de la obra. No obstante, no nos implica ningún cambio con 
los planos de DF, ya que en dichos planos, la puerta ya está ubicada en esa zona. 
 
Se decide que el murete de balcón, por su cara interior, se le de un acabado de revoco de mortero y 
pintado. Igualmente se realizará el mismo acabado en las paredes de las terrazas de las viviendas 
dúplex. 
 
Se solicita replanteo de los recorridos de las ventilaciones de los locales. En principio se solicita su 
ubicación para que discurran 4 ventilaciones por el patio de la escalera A y 5 ventilaciones por el 
patio de la escalera B. No obstante hay que estudiar la posición de los nervios, casetones y 
ventanas de los distintos patios, para determinar si es factible o no. 
 
Se acuerda el estudio para realizar una entrada a los distintos patios, para prever esta entrada para 
limpieza de los mismos. 
 
Se comenta que la instalación de calefacción se realizará con multicapa en lugar de cobre. La DF da 
su conformidad a este cambio. 
 
Se confirma que Daikin no acepta la propuesta de colocación de la máquinas de AA, por lo que se 
estudia la posibilidad de anular parte de la cubierta inclinada y así ganar espacio para la ubicación 
de dichas máquinas. Según las exigencias de la empresa suministradora, la distancia entre 
máquinas a de ser de 3 m como mínimo, dejando 20-30 cm desde la parte posterior de la máquina a 
la pared. Todo ello nos lleva a la necesidad de tener en mínimo de 4’10-4’20 m en la cubierta plana. 
Se solicita plano de sección de las cubiertas para el estudio de la colocación de las máquinas 
exteriores de AA. Fredi la entregará en la próxima visita. 
 
Se decide cambiar el diámetro del bajante de la vivienda 1º4ª de la escalera A de 125 mm a 90 mm, 
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Acta nº: 47 (OBRA) 
Fecha: 17-07-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi y Fredi  
Paleteria:  D. Ivan 
 
 






Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Mastilfels Estudio de ubicación máquinas exteriores 
AA 
14.06.07 21.06.07 17.07.07 
Mastilfels Oferta AA Mitsubishi 14.06.07 21.06.07 17.07.07 
Encabo Carta de colores de mortero monocapa 02.07.07 17.07.07 17.07.07 
Encabo Muestra de suelo y aplacado baños 02.07.07 17.07.07  
Encabo Muestra de mallazo para planché cubierta 
inclinada 







Se estudia la problemática del desagüe del inodoro del baño de la habitación suïte de la vivienda 
1º3ª de la escalera A (piso muestra), ya que al ser desagüe vertical, la caída va a parar directamente 
al recinto de la ET. Se estudian varias opciones a poder realizar, como instalar un inodoro de salida 
horizontal y hacer un cajón de obra para la recogida o bien, desviar el recorrido del bajante y en 
lugar de hacerlo totalmente vertical, situarlo inclinado para hacer la salida por el falso techo del 
vestíbulo. Se pide un estudio para saber la inclinación que se necesitaría para ver si es factible esta 
opción, evitando así la colocación de un cajón en el baño. 
 
Se recuerda a Mastilfels que en el piso muestra, deberán instalar todas las luminarias de la vivienda. 
 
Se determina que en los huecos de admisión para los sótanos, habrá que insonorizarlos con Lana 
de Roca. 
 
Se supervisan los trabajos del depósito de agua y se da la conformidad a la realización de las 
paredes mediante bloque de 20 cm de grosor armado. Se decide que se coloquen conectores con la 
solera mediante reas de diámetro 12-16 mm colocados al tresbolillo cada 50 cm como máximo. 
Asimismo, se colocarán armaduras horizontales de refuerzo cada 2-3 hiladas. 
 
Los trasteros T-55 y T-54 se intercambian de posición, ya que en el trastero donde se ubicarán las 
bombas de presión no se puede colocar la puerta y hay que avanzarla un poco. De esta manera, al 
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La puerta del trastero T-57 se colocará por fuera de la losa de la escalera, ya que sino, se tendría 
que instalar una puerta de 1’70 m de altura. También se deberá pintar con color visible, el canto de 
la losa de escalera afectado por dicha puerta, para impedir que se golpeen al entrar en la cabeza. 
Además, esta puerta tendrá que abrirse hacia fuera. 
 
Se definen las barandillas de las escaleras de acceso a plantas piso y de las escaleras de 
emergencia. Se define con un pasamanos redondo de inox en escaleras de planta y hierro para 
pintar en escaleras de emergencia. Los montantes serán tipo pletina de hierro para pintar (ver 














        
 
                                                      
 
 





En los huecos de losa de rampa y soleras se decide que se instalarán barandas a mediante 
bastimentos de pletinas y barrotes verticales (ver fig. 2). En los huecos pequeños se colocará a 
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Se decide que en la separación de balcones, se instalará una mampara fijada a perfiles de acero 
inoxidable y doble vidrio de butilo opal blanco. Dichos perfiles serán una L con junquillo en la zona 
de baranda de balcón y dos U, una en la zona de la base de apoyo y otra en la pared de fachada 
















                                                             Fig. 3 
 
 
Se presenta oferta para la aceptación del cambio de marca de los aparatos de AA y se decide 
aceptar la propuesta, con lo que finalmente se colocarán Mitsubishi. 
 
Se presenta la carta de colores del mortero monocapa y se solicita a Encabo que prepare las 
siguientes muestras para decidir. De la casa PROPAMSA se pide muestra del gris, gris claro y una 
mezcla de los dos. De la casa CEMARKSA se pide muestra del ESP54. Todas estas muestras son 
para los paramentos de fachadas principales. Para la fachada posterior se decide sin necesidad de 
muestra, que el mortero a colocar es el Alabastro de la casa PROPAMSA. 
 
Se decide que las ventanas de las viviendas 1 y 2 de planta 1ª de la escalera A que dan a patio de 
luces compartido con la escalera B, se instalarán ventanas oscilobatientes con vidrio opal. 
 
Se solicita por parte del Sr. Vima, que se instalen bajantes de evacuación de aguas pluviales 
independientes de las aguas residuales. Al parecer es una exigencia del Ayuntamiento y al haber por 
ahora una sóla rede de saneamiento pública, no se pueden evacuar las aguas separadamente, por 
lo que se pide que dichos bajantes se unan a los de agua residuales en planta baja. Así, a posteriori, 
si se pide esta intervención sólo trabajando en las plantas bajas ya se podrá realizar. 
 
Se estudia el replanteo de la escalera dúplex de la vivienda 4º1ª de la escalera C y se informa a 
EDICAT de que tiene que derribarla y volver a realizarla ya que está mal ubicada. Asimismo, la 
escalera dúplex de la vivienda 4º2ª de la escalera C habrá que picarla por el lado derecho en el 
sentido de subida y recrecerla en el lado izquierdo, ya que se ya replanteado mal. 
 
En la zona de lavandería de las puertas 1ª de la escalera C, se tendrá que replantear alguna forma 
para conseguir llevar la extracción del parking por el cajón del paso de gas y AA, evitando así que 
quede a la vista el tubo de diámetro 1’20 ml. 
 
Se pide que los montantes del AA de la escalera C que discurren por el cajón cercano al gas de las 
puertas 1ª y 3ª sea registrable, con lo que se presentará una opción para que así sea. Además hay 
que instalar un bajante para la recojida de las lavadoras y secadoras de las puertas 1ª de la escalera 
C y el paso de 2 tubos de ventilación de los locales (ver fig. 4 y fig. 5). 
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Acta nº: 48 (OBRA) 
Fecha: 24-07-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi  
Paleteria:  D. Josep Encabo e Ivan 
 
 






Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Encabo Muestra de suelo y aplacado baños 02.07.07 17.07.07 24.07.07 
Encabo Muestra de mallazo para planché cubierta 
inclinada 
02.07.07 17.07.07 24.07.07 
Encabo Muestras de Grecogrés para cubiertas 
planas y terrazas. 




Se presentan muestras de los alicatados y suelos de los baños y se da el visto bueno. También se 
presenta la disposición de las piezas y se decide que se coloquen a rompejunta. No obstante habrá 
que aclarar mejor este punto ya que en los renders de los baños, la disposición de las piezas es a 
junta contínua. 
 
Se replantea la pared de baranda de cubierta transitable y se da el visto bueno, ya que las máquinas 
exteriores de AA caben perfectamente. Al aprobar este punto, se decide que en la escalera A no se 
remate con cubierta inclinada en fachada posterior, con lo que quedará un voladizo, en el cual se 
colocará vierteaguas del mismo material que las cubiertas transitables y terrazas de planta 1ª 
fachada posterior. Se decide que este material sea del tipo Tercogres antideslizante, solicitando 
muestras a Encabo. 
 
Se determina que los materiales constructivos de las cubiertas inclinadas serán por orden de 
colocación: Tecnotermic (de la casa Tecnol), malla conejera según muestra aceptada, planché de 
mortero y tejas colocadas con espuma, en lugar de lo que había previsto (espuma de poliuretano, 
planché, tela asfáltica, planché y colocación de tejas instaladas con espuma). 
 
Se elimina la colocación de impermeabilización, ya que la cubierta tiene un  30% de pendiente. 
 
Se confirma con Josep Encabo, que estos cambios no suponen variación de precio de la partida. 
 
 
Para las cubiertas transitables y terrazas se colocará: placas Styrofoarm o similar, hormigón celular o 
arlita, pintura impermeabilizante de la casa Tecnol (2 capas), geotextil y material de acabado. Se 
confirma con Josep Encabo que el cambio de tela asfáltica por la pintura ofrecida de Tecnol, no 
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Se comunica por parte del Sr. Vima que FINCANOVA necesita utilizar los tubos que dejamos 
nosotros de paso de telefonía ya que deben llegar hasta la arqueta que está ubicada en la esquina 
entre las calles Sant Martí de Tous y Avda. Andorra. En visita con el técnico de Telefónica, y dado 
que nosotros conectamos directamente desde la arqueta hasta el sótano, se aprovechará uno de los 
tubos para enterrar la línea aérea y el otro tubo lo aprovechará FINCANOVA para conectar sus tres 
RITIS. Para ello se comenta que hay que acordar los costes que tendrá que abonar FINCANOVA a 
BLINA-5 BUSINESS CENTER. 
 
Se decide que los agujeros que hay en las viviendas y que hay que tapar, se realicen poniendo un 
perfil en T y piezas de machiembrado  cerámico. En los huecos redondos, se repicarán los laterales, 
se colocará machiembrado y se rematará con planché hasta nivel de solera. 
 














         
 
 
                                                                Fig.1 
En la fig.1 las líneas rojas nos marcan el corte del monocapa, viendo en este croquis que se definen 
las líneas de continuidad las de los dinteles y las de los alfeizers de ventanas. 
 
Se confirma que el pavimento de las terrazas dúplex es el mismo que se coloca en los balcones 
(pizarra rectificada y calibrada). En cubiertas transitables y terrazas de patio de isla, se colocará 
piezas tipo Grecogres, pendiente de elegir entre las muestras que entregará Encabo. 
 
Se decide cambiar la escalera de acceso de la cubierta transitable en el cambio de nivel entre las 
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Acta nº: 49 (OBRA) 
Fecha: 31-07-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 












Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Encabo Muestras de Grecogrés para cubiertas 
planas y terrazas. 







Se acuerda que siempre que sea posible, los radiadores irán instalados detrás de las puertas de las 
estancias. 
 
También se decide que, ha ser posible, todos los mecanismos de encendido, tanto de habitaciones 
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16 de AGOSTO  de 2007 
Se va instalando el aislante térmico en cubierta inclinada. 
    
Vista estado cubierta 
 
17 de AGOSTO  de 2007 
 
Por exigencias de la compañía de agua de Igualada, nos vemos obligados a contruir un depósito de 
agua de 12.000 litros. Dado que no estaba en proyecto, se estudia la ubicación y se decide que será 
bajo rampa del parking en el sótano-2. Esto nos obliga a redistribuir unos cuartos trasteros ubicados 
por la zona y a la construcción de una estancia para ubicar 3 bombas de presión para conseguir que 
el agua llegue a todas las viviendas con la presión y el caudal necesarios. Paralelamente se alicatan 
los baños del piso muestra, se colocan los cerramientos de aluminio y se empiezan los trabajos de 
falso techo de pladur. 
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                          Vista aluminio piso muestra                                                     Vista formación de falsos techos de pladur en piso muestra 
                        
Vista alicatados y solados baños del piso muestra 
 
21 de AGOSTO  de 2007 
 
Siguen los trabajos de paletería, realizando el murete de cubierta plana de la escalera A. colocación 
de aislante térmico en cubierta inclinada, instalaciones de la escalera A, piso muestra etc… Se avisa 
a los trabajadores de la necesidad urgente de tapar las aberturas de balconera para evitar caídas a 
distinto nivel. 
                
Vista estado cubierta inclinada escalera A 
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Vista murete cubierta plana escalera A y vista interior de hueco con premarco de aluminio sin tapar 
27 de AGOSTO  de 2007 
Siguen todos los trabajos sin mayor novedad, y se procede a la instalación de pancarta comercial de 
la promoción. 
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29 de AGOSTO  de 2007 
Se observa que una de las escaleras dúplex de la escalera C, en concreto la de la vivienda 4º1ª, no 
está correctamente instalada, ya que al marcar las divisorias, se observa que hay una diferencia de 
unos 20 cm. Se decide que se derribe y se vuelva a construir. Es la única solución, ya que sino, la 
habitación de matrimonio no cumple con la anchura mínima de 2,60 m. 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
Se insiste en la necesidad de rehacer la escalera dúplex de la vivienda 4º1ª de la escalera C. La 
empresa de estructuras plantea una opción de recortar escalones, pero después de estudiarlo a 
fondo, no se acepta, por lo que se les confirma que deben realizar estos trabajos lo antes posible. 
Unas ventanas que dan a patio de luces de las escaleras A-B se tienen que realizar compactas, ya 
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ACTAS DEL MES DE AGOSTO 2007 
 
 




Acta nº: 50 (OBRA) 
Fecha: 28-08-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi  
Paleteria:  D. Ivan 
 
 






Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Encabo Muestras de Grecogrés para cubiertas 
planas y terrazas. 







Se confirma la situación de las rejas de retorno del AA, marcando como norma general, su situación 
en falso techo, en zona salón y habitaciones. 
 
Se estudia la problemática del grosor del canto de jácena en escalera A. Dicho canto sobresale en el 
punto más desfavorable en 6 cm, con lo que se determina que no se pique dicho grosor para no 
debilitar la estructura. Se decide que en la escalera A, se coloque un trasdosado desde el primer 
escalón al último en todas las plantas. Dicho trasdosado se realizará mediante pladur. 
 
Se determina que se tiene que picar un sobrante de forjado en voladizo de 4ª planta de la escalera 
A. Se pasa nota a EDICAT para que realice dichos trabajos. 
 
En el patio de luces entre la escalera A y B, se decide que las ventanas sean compactas, ya que el 
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04 de SEPTIEMBRE  de 2007 
 
Siguen los trabajos sin mayor novedad. Se acaba la escalera defectuosa. 
                  
                 Vista general de la cubierta del escalera C                                                               Escalera dúplex reconstruída 
 
 
06 de SEPTIEMBRE  de 2007 
 
Se ha revocado los paramentos de fachada a aplacar y se preparar los agujeros para la colocación 
de los ganchos de fijación de las piezas de aplacado. 
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Vista agujeros para colocación de ganchos para las piezas de aplacado de fachada 
 
12 de SEPTIEMBRE  de 2007 
 
Se van realizando todos los trabajos generalizados. Prestamos detalle de los ganchos de anclaje de 
piezas de aplacado de fachada. 
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14 de SEPTIEMBRE  de 2007 
A día de hoy se realiza el replanteo y arranque de los trabajos de colocación de teja árabe. Las 
piezas en cuestión son de la casa Borja y son de color gris/negro. 
                
Replanteo y arranque de colocación de tejas en cubierta inclinada de la escalera A 
 
21 de SEPTIEMBRE  de 2007 
 
Se acaban los trabajos de colocación de tejas de la cubierta inclinada de la escalera A. 
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27 de SEPTIEMBRE  de 2007 
 
Se realizan muestras de pintura para las caras interiores de los muretes de balcones. Dicha muestra 
se realiza en el balcón del piso muestra que hay que acabar este mes. Dicho piso muestra está 
prácticamente acabado, a falta de repasos y limpieza. 
                 
   Vista muestras de colores en murete interior de balcón                                                 Vista parcial cocina piso muestra 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
En proyecto, los locales no disponen de desagües. Se acuerda realizar uno en cada local, en zonas 
interiores y conectados a la red de saneamiento. 
En las habitaciones suite de las viviendas 3ª de la escalera A, se observa que la balconera diseñada 
es practicable, pero que no permitirá la apertura de las hojas, ya que tocará con la cama. Se decide 
que se coloquen correderas. 
Se estudia la escalera dúplex de la vivienda 4º1ª de la escalera B. Se comprueba que está correcta, 
pero se observan problemas para la situación del baño que hay al lado (en zona bajocubierta). La 
problemática básicamente se centra en que en la posición actual del plato de ducha, la altura en la 
que tendría que instalarse el teléfono de ducha es demasiado bajo para ser utilizado correctamente. 
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ACTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2007 
 
 




Acta nº: 51 (OBRA) 
Fecha: 04-09-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi  
Paleteria:  D. Ivan 
 
 













Se decide que las puertas de las distintas estancias de las plantas dúplex, tengan la altura máxima 
posible, dentro de las posibilidades, ya que se aprecia que hay algún caso que no es posible poner 
las puertas con la misma altura que las del resto de la obra, a causa de la cubierta inclinada. 
 
Se confirma que se tendrá que prever la instalación de 1 desagüe para cada local. Dichos desagües 
se instalarán en las partes posteriores de los locales. 
 
En la habitación doble de la vivienda 4º1ª de la escalera C, planta dúplex, se comenta que parte de 
la habitación está dentro del hueco del ascensor. Se comenta que se tendrá que realizar un forjado 
a base de perfiles metálicos y piezas cerámicas para poder cerrar las paredes correctamente. 
 
Se comenta la problemática de la situación de las cajas de ICP, DOMOTICA y TELECOS en las 
viviendas 4º1ª y 4º3ª de la escalera A. Se decide que en el 4º1ª se coloquen en la pared del pasillo y 
que el trasdosado de pladur quede dentro del armario empotrado. 
 
En la vivienda 4º3ª, se decide que el marco de la puerta de entrada se desplace 6 cm hacia la 
escalera dúplex, para así facilitar la colocación del trasdosado de pladur. 
 
Se decide que en las plantas dúplex, se colocará falso techo a una altura de 2’50 m y que a partir de 
esa cota hasta la cota inferior se enyesará. 
 
Se decide que en la habitación suite del piso muestra, se cambie la balconera abatible por una 
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Acta nº: 52 (OBRA) 
Fecha: 18-09-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi y Fredi 
Paleteria:  D. Ivan 
 
 






Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Mastilfels Escrito conformidad de que no es 
necesario la colocación de codos de 
ventilación en las chimeneas. 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 






Se revisa la escalera dúplex de la vivienda 4º1ª de la escalera C para comprobar que se ha 
realizado la modificación comentada. Se revisa y se da la aprobación. 
 
Se estudia la colocación de las cajas de ICP, DOMOTICA y TELECOS de la escalera C y se decide 
la colocación siguiendo el mismo criterio que para las de la escalera A. Hay un caso particular, que 
es la vivienda 3º2ª, ya que esta vivienda ya está vendida y la propiedad solicitó la anulación de los 
armarios empotrados y que se colocase uno en la entrada. Justamente en la situación de las cajas 
que se comentan. En este piso, dichas cajas quedarán instaladas pues, dentro del comentado 
armario del recibidor. 
 
Se decide la situación de los puntos de luz exteriores en balcones de la escalera C, siguiendo el 
mismo criterio que para la escalera A. 
 
Se decide que se tenga la previsión de instalar desagües en todos los locales (1 por local) y situado 
siempre en las zonas posteriores de los mismos. 
 
Se comenta la necesidad de colocar codos de ventilación en las chimeneas. Fredi, como ingeniero, 
dice que no es necesario. Se solicita confirmación por escrito de este asunto. 
 
Se confirma la necesidad de colocar rejillas de ventilación para el gas en la parte superior e inferior. 
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Acta nº: 53 (OBRA) 
Fecha: 25-09-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi 












Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Mastilfels Escrito conformidad de que no es 
necesario la colocación de codos de 
ventilación en las chimeneas. 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 





Se comenta el acabado de las tejas de la cubierta de la escalera C por fachada posterior. En dicha 
cubierta, existe la problemática de que hay un tramo inclinado, justo en la zona de encuentro con la 
cubierta transitable. Se decide que se coloquen las tejas igual que el resto de cubierta y que se 
corten paralelamente a la tabica de la cubierta y manteniendo el volado del resto de cubierta. 
 
Se decide que la pared de fachada de las viviendas dúplex de la escalera B, paralelas a la Avda. 
Andorra, se desplace hasta la línea de pilares, aproximadamente 50 cm, ganando así superficie, 
aunque no se tenga altura suficiente para considerarlo habitable. Además, esto nos permite disponer 
de algún armario empotrado más grande. 
 
Se estudia la escalera dúplex de la vivienda 4º1ª de la escalera B. Se comprueba que está correcta, 
pero se observan problemas para la situación del baño que hay al lado (en zona bajocubierta). La 
problemática básicamente se centra en que en la posición actual del plato de ducha, la altura en la 
que tendría que instalarse el teléfono de ducha es demasiado bajo para ser utilizado correctamente. 
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04 de OCTUBRE  de 2007 
 
Se realizan trabajos de solera de terrazas interiores e impermeabilización de la cubierta plana de la 
escalera A mediante revestimiento de clorocaucho. Además se van cerrando los paramentos de 
fachada principal de la escalera B, colocando el aislante térmico de la casa Tecnol. 
 
                 
Vista de los cerramientos de fachada principal de la escalera B 
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09 de OCTUBRE  de 2007 
Se empieza la colocación del solado de la cubierta plana de escalera A mediante piezas de Gres de  
Aragón. Se empieza a levantar el murete de cubierta de la escalera C y se impermeabilizan las 
terrazas dúplex. 
                 
                 Vista pavimentación cubierta escalera A                                                Vista construcción murete de cubierta escalera C 
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15 de OCTUBRE  de 2007 
Sin novedad en los trabajos, se insite a la subcontrata de paletería que coloque seguridad colectiva 
en las oberturas de balconeras de fachadas interiores. 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
Este mes transcurre con normalidad y se van tomando decisiones de obra por alguna rectificación-
mejora que se plantea en obra. Paso a nombrar algunas y una incidencia con el pavimento de 
algunos balcones. 
Se decide que el suelo de los balcones de las viviendas 2º2, 2º3ª, 2º4. 3º2ª, 3º3ª y 3º4ª se arranque 
y se vuelva a pavimentar, rehaciendo pendientes para que el acabado quede como el de la planta 
1ª. 
Se decide que en las viviendas puertas 7ª del bloque B, se construya una pared de gero entre el 
pilar y la pared de la habitación doble. Dicha pared hará de separación entre vestíbulo y salón. 
Se decide que los bajantes que pasan por 4ª planta (los que vienen de los dúplex), se forrarán de 
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ACTAS DEL MES DE OCTUBRE 2007 
 
 




Acta nº: 54 (OBRA) 
Fecha: 09-10-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi y Sergio 










Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Mastilfels Escrito conformidad de que no es 
necesario la colocación de codos de 
ventilación en las chimeneas. 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  





Se decide que el suelo de los balcones de las viviendas 2º2, 2º3ª, 2º4. 3º2ª, 3º3ª y 3º4ª se arranque 
y se vuelva a pavimentar, rehaciendo pendientes para que el acabado quede como el de la planta 
1ª. 
 
Se estudia la vivienda 1º5ª del bloque B ya que la puerta de acceso al salón, nos viene muy pegada 
a un pilar. En la planta 2ª se presenta una opción reduciendo la anchura del pasillo a 1’15 m en lugar 
de 1’20 m, igualando la pared del aseo con la de la estancia de lavadora/secadora (ver fig.proyecto y 
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Se decide que en las viviendas puertas 7ª del bloque B, se construya una pared de gero entre el 
pilar y la pared de la habitación doble. Dicha pared hará de separación entre vestíbulo y salón. 
 
Se estudia la problemática de la altura de los platos de ducha. Mastilfels buscará algún plato de 
ducha extraplano. 
 
Se comenta la necesidad de separar el cajón de extracción del parking según el siguiente croquis. El 
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Acta nº: 55 (OBRA) 
Fecha: 16-10-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi y Sergio 











Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Mastilfels Escrito conformidad de que no es 
necesario la colocación de codos de 
ventilación en las chimeneas. 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  







Se decide que los baños suite no se alicaten en su totalidad. Se dejará una pared (la de la zona del 
inodoro), sólo alicatada hasta 1’20 m de altura. El resto irá enyesado y pintado. 
 
Se decide que se realizará un segundo piso muestra, en concreto el 1º6ª de la escalera B. 
 
Se decide que la disposición del pavimento de las terrazas dúplex será la parte de 6’ de la pieza, 
paralela a fachada. 
 
Se decide que el monocapa del techo de los balcones se rematará hasta el voladizo. 
 
Se decide que el cajón de paso de instalaciones de las puertas 1ª de la escalera C en la habitación 
suite, se vaya cambiando en cada planta, rigiéndonos por las necesidades de las instalaciones, con 
lo que se va ganando espacio en cada planta. 
 
Se confirma que las bañeras de las puertas 2ª y 3ª de la escalera C, serán de 170x70. 
 
Se decide que el alicatado de los lavaderos de las puertas 4ª de la escalera A, se realizará mediante 
azulejo BEIGE de 20x20, según muestras presentadas. 
  
Se decide que las tabicas de pladur de falso techo, se retiren 3 cm hacia dentro de los paramentos, 
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En la habitación dúplex donde está la máquina de AA, se decide que se coloque lana de fibra de 
vidrio para aislar acústicamente. 
 
Se decide que el falso techo de planta baja bajo balcón, no será de aluminio, sino de pladur con 
rejillas de ventilación. 
 
Se decide que los desagües de las terrazas comunitarias serán de aluminio de 20x20 y en terrazas 
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Acta nº: 56 (OBRA) 
Fecha: 30-10-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi y Sergio 










Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Mastilfels Escrito conformidad de que no es 
necesario la colocación de codos de 
ventilación en las chimeneas. 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Propuesta platos de ducha extraplanos 09.10.07 16.10.07 30.10.07 
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 










Se presenta una opción de desagüe para plato de ducha de la casa Schluter, pero queda a 
expensas de valorar la posibilidad de reducir el grosor para que se pueda adaptar a las necesidades 
de mínima altura. 
 
En las cocinas donde hay máquina de AA, pocos casos, se realizará falso techo de pladur y se 
colocará registro. 
 
Se acuerda que Encabo aditivará al material de agarre para el alicatado, de un aditivo 
impermeabilizante. 
 
Se decide que en los bajocubierta, el falso techo será de 2’50 m, 2’20 en baños y aseos y 5 cm 
desde forjado en las zonas donde no nos de altura. 
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13 de NOVIEMBRE  de 2007 
 
Transcurre un mes aproximadamente sin mayores novedades. A día de hoy se instala la canal de 
recogida de aguas pluviales. 
                 
Vista de canal de recogida de aguas pluviales instalada 
 
 
22 de NOVIEMBRE  de 2007 
 
Se coloca decoración en el piso muestra. Se ha producido un robo en la obra de material de cobre 
de la subcontrata de instalaciones. Se encuentra algún resto de material robado escondido en sacas 
de arena de la subcontrata de paletería. Esto deriva en unos problemas a resolver. 
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              Vista de cobre escondido en saca arena 
 
30 de NOVIEMBRE  de 2007 
 
Se empieza la colocación de los cerramientos de aluminio de la fachada interior de la escalera A. 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
Se modifican las entradas de los cuartos de contadores eléctricos para que cumplan la Normativa. 
No surgen mayores incidencias que las de cambios puntuales de alguna distribución por temas de 
mecanismos y/o mejor aprovechamiento de la superficie. 
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ACTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2007 
 




Acta nº: 57 (OBRA) 
Fecha: 13-11-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi y Sergio 











Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Mastilfels Escrito conformidad de que no es 
necesario la colocación de codos de 
ventilación en las chimeneas. 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 
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MONTANTES TELECOS Y ARMARIO


























CUARTO LUZ/MONTANTES Y ARMARIO TELECOS B
 
Se decide que los montantes de telecomunicaciones de la escalera B subirán a planta baja por 
cuadro eléctrico, que habrá que separar de los cuadros eléctricos con un armario (se encargará 
Mastilfels) y desde allí, derivarán a la caja de registro situado en vestíbulo entre los pilares situados 
pegados a la pared entre ascensor y local nº5. Los montantes de telecomunicaciones de y armario 
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Acta nº: 58 (OBRA) 
Fecha:  20-11-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi  










Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Mastilfels Escrito conformidad de que no es 
necesario la colocación de codos de 
ventilación en las chimeneas. 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 










Se estudia que la terraza dúplex de la vivienda 4º1ª de la escalera B, la pared de cerramiento 
paralela a línea de fachada, ha quedado corta unos 20 cm, lo que supone que la superficie final de 
la terraza disminuirá. Se acepta tal y como está. 
 
Se estudia la distribución de la vivienda 1º3ª de la escalera B, ya que, el pilar nos obliga a modificar 
la distribución para ubicar algún mecanismo. Se decide que se doble la pared desde el pilar hacia 
línea de fachada. El armario tendrá que ser de 2 puertas correderas. Asimismo, en el baño suite, se 
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                  En la vivienda 3ª de la escalera B, en la planta bajocubierta, se plantea un cambio para 
ampliar la zona de la habitación, se replantea una opción, evitando la puerta corredera, se 
desplaza la pared de cerramiento para tener mayor amplitud, y se incorpora un armario 
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Acta nº: 59 (OBRA) 
Fecha: 27-11-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi y Sergio 











Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Mastilfels Escrito conformidad de que no es 
necesario la colocación de codos de 
ventilación en las chimeneas. 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 












Se decide que se instalen interruptores commutados para activar las luces entre las plantas 4ª y 
plantas dúplex. Dicho commutado encenderá la luz de escalera. 
 
Mastilfels propone una solución para los desagües de los platos de ducha y después de replantearlo 
en obra, se decide que se acepta a expenas de realizar un piso de prueba. 
 
Se presenta un capuchón de chapa, que será el acabado de las ventilaciones de las calderas. Se 
acepta la muestra presentada. 
 
Se decide que en la vivienda puerta 4ª de la escalera B, se instale una bañera de 1’50 ml. 
 
En la escalera C, hay un hueco en los forjados, enfrente a la cocina de las puertas 2ª. Se plantea el 
acabado a realizar en dicho hueco. Finalmente se decide que se aplaque con piedra Moka como el 
resto de fachada en los 2 tramos laterales y en de fachada, dejando el lado exterior (el que se ve 
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Se estudia la línea de dinteles de la fachada de la calle Sant Martí de Tous, ya que se aprecia que 
dicha línea no se mantiene en los balcones de las viviendas de las puertas 5ª y 6ª. En realidad están 
correctas, pero se estudia igualar los dinteles de esos dos balcones con los de las ventanas. Para 
ello se colocarán unos dinteles metálicos anclados en los laterales con pletinas. Se tendrá que tener 
en cuenta que el angular deberá permitir, a la vez que cerrar el hueco para igualar la altura de los 
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18 de DICIEMBRE de 2007 
 
Se revisan todos los trabajos de alicatados de baños y yeso de viviendas. Se observan varias 
irregularidades, como roturas de piezas de alicatado por tema de instalaciones, así como problemas 
con corrugados en conexión de paramentos vertical con falso techo. Se colocan también las 
gárgolas de desagüe de los balcones. 
 
                  
Vista de corrugado visto en encuentro pared con techo                                    Rotura alicatado por colocación desagüe máquina de AA 
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28 de DICIEMBRE de 2007 
 
La fachada de la escalera A se da por acabada, por lo que se refiere a aplacados de paramentos 
verticales, por lo que se desmonta el andamio. 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
No hay ningún tema importante que comentar, todo discurre con la normalidad esperada, y 
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ACTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2007 
 
 




Acta nº: 60 (OBRA) 
Fecha: 04-12-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico: D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi y Sergio 










Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Mastilfels Escrito conformidad de que no es 
necesario la colocación de codos de 
ventilación en las chimeneas. 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 






Vima Planos planta y alzados replanteo 
vestíbulos 







Se decide que en las ventanas de la escalera B que dan a fachada, se coloque perfil de sujeción 
para el aplacado de piedra. 
 
Se decide que el dintel de las persianas de los locales, se dispondrá en la misma línea en la calle 
Torre de Claramunt. 
En la calle Sant Martí de Tous, se parte de la parte más alta, la que colinda con la edificación de 
Fincanova, y se determina una altura para el primer dintel de persiana de 3 ml. Se mantendrá esta 
altura hasta el cambio de edificio, donde se mantendrá la altura de dintel del tramo anterior. Esta 
altura de dintel será igual hasta la esquina de Avda. Andorra con la calle Torre de Claramunt, a 
expensas de determinar este punto. 
 
Se acuerda que el solado de vestíbulos, y escaleras será el MOD. L99 en formato de 40x40. 
 
Para la separación de locales, en los que no se ha prefijado ningún machón de obra, se dispondrá 
de un perfil metálico en forma de U 150, en la que se embeberá la pared de separación de dichos 
locales y a la cual, se dispondrán las guías de las persianas. 
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Se decide que se aplacará con piedra de Sant Vicente hasta la altura de dintel y que a partir del 
mismo, se aplacará con piedra de Moka, igual que el resto de fachada. 
 
 
Se acepta la diferencia de anchura del vestíbulo de la escalera A. Tal y como está levantada la 
pared, dicho vestíbulo queda ligeramente más ancho, y el local colindante, ligeramente más 
estrecho. 
 
En la esquina de Avda. Andorra con la c/ Torre de Claramunt, se decide que la disposición será de 3 
piezas de aplacado, guías y puerta de hierro de acceso a escalera de emergencia y acceso al 
parking. 
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Acta nº: 61 (OBRA) 
Fecha: 11-12-07 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi 
Paleteria:  D. Manuel y Josep 
Cerrajero:  D. Ricard  
 
 






Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07  
Mastilfels Escrito conformidad de que no es 
necesario la colocación de codos de 
ventilación en las chimeneas. 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 






Vima Planos planta y alzados replanteo 
vestíbulos 




Se estudia la forma de acabado de los peldaños de escalera, tanto comunitarias como de acceso a 
planta parkings. Después de varias propuestas, se decide finalmente que todas las escaleras tengan 
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Se estudia el peldañeado de la escalera A y se decide que las piezas vuelen 1’5 cm del canto de 
losa de escalera acabado. Este tramo de acabado volado tendrá que venir pulido, tanto en el canto 
como en la parte inferior del material de acabado. 
 
Se determina que la baranda de la escalera se hará de tal forma que el pasamanos termine 




















Se decide el replanteo del pavimento de los rellanos de la escalera A, que servirá de referencia para 















Se puntualiza que el marchapié ha de ir pulido. 
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15 de ENERO de 2008 
 
Se siguen realizando los trabajos de paletería, instalaciones y falso techo. En este punto se 
empiezan a encontrar incidencias, ya que al fijar las guías del falso techo en los baños, se producen 
rotura de algunas piezas de alicatado. 
 
                  
Vistas de rotura de alicatado por fijación de guías de falso techo de pladur 
 
21 de ENERO de 2008 
 
Siguen los mismos trabajos y se encuentra otra incidencia importante. En este caso se localiza una 
fuga de agua en uno de los montantes interiores de una de las viviendas. 
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24 de ENERO de 2008 
La novedad más importante en esta fecha es que se instala una pancarta anunciando la posibilidad 
de visitar el piso muestra, para facilitar la venta. 
 
                 
Vistas de la pancarta anunciando el piso muestra 
 
29 de ENERO de 2008 
 
Por una falta de entendimiento de la empresa subcontratada para el montaje de los muebles de 
cocina, a día de hoy, han descargado la mayoría de los muebles de cocina de la escalera B en la 
calle y los equipos de montaje no se han personado en obra. Se tiene que solicitar al resto del 
personal que reparta todo el material a los distintos pisos. Con todo ello, el material permanece 
acopiado en la calle durante unas horas. 
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31 de ENERO de 2008 
 
Los trabajos más importantes que se están realizando en esta fecha son los de revocado de los 
paramentos exteriores de fachada principal de la escalera B, preparando la superficie para la 
posterior colocación del aplacado. Para ello se realiza el montaje de un andamio tubular, teniendo 
que recolocar la pancarta de propaganda de la promoción. También se está realizando el montaje de 
las calderas de la escalera A, así como el montaje de los dinteles de vestíbulos y locales. 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
Este mes surgen varias incidencias, unas de fácil solución y otras que requieren mayor atención por 
ser un problema totalmente inesperado. 
Los montadores de pladur, al fijar las guías de los falsos techos de los baños, han usado percutor, 
cuando se había avisado que no lo hicieran, y han roto varias piezas de alicatado. Se deberán 
sustituir a coste del industrial. 
También encontramos una fuga de agua en uno de los montantes que discurre por falso techo de los 
baños. Por suerte, el techo no estaba colocado y hemos podido reaccionar a tiempo, solventado la 
fuga. 
La incidencia más grande, ha sido que el mobiliario de las cocinas de la escalera B (28 cocinas) ha 
sido descargado en la calle, pero los montadores no se han personado en obra, por lo que tenemos 
mobiliario de 28 cocinas en la calle, con peligro de robatorio y de rotura, sin contar con la posibilidad 
de lluvia. Se toma la rápida y urgente determinación que los operarios de la empresa de albañilería 
se encarguen de repartir todos los muebles a sus respectivas viviendas. Por suerte, todo el 
mobiliario viene muy bien etiquetado y no hay dudas de su ubicación. Esto nos ocupa el día entero, 
y se pasará cargo a la empresa subcontratada para estos trabajos. 
Paralelamente, me vienen rumores de problemas entre nuestra subcontrata principal (albañilería, 
alicatados, suelos, yeso etc…) con sus subcontratas y proveedores. Hay rumores de posibles casos 
de impagos, hecho que en principio lo tomamos con cautela, ya que nosotros siempre hemos 
cumplido los plazos establecidos y no cabe pensar que nuestra subcontrata no pague a las suyas. 
Somos cautelosos pero vamos investigando qué hay de cierto en todo eso. Por el momento se sigue 
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ACTAS DEL MES DE ENERO 2008 
 
 




Acta nº: 62 (OBRA) 
Fecha: 08-01-08 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi y Fredi 
Paleteria:  D. Manuel y Josep 
 
 






Edicat Realización repasos estructura 05.04.07 25.05.07 18.12.08 
Mastilfels Escrito conformidad de que no es 
necesario la colocación de codos de 
ventilación en las chimeneas. 
18.09.07 25.09.07 20.12.07 
Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 






Vima Planos planta y alzados replanteo 
vestíbulos 




Se da el visto bueno al material del plato de ducha de gresite presentado por Encabo, pendiente de 
ver la próxima semana un plato de ducha realizado. La borada a utilizar será tipo piscina y elástica.  
 
Se estudia la posición del dintel de las ventanas, y se solicita que se haga el replanteo del despiece 
de la fachada para comprobar dónde va a parar el cambio de la pieza. Se comprueba que no 
coincide el despiece con el dintel, por lo que se decide que se coloque el perfil de sujeción de la 
piedra a la altura del dintel. 
 
Se confirma que en las terrazas dúplex, en el poyete de coronación, se coloque pieza de 
cubremuros, con vierteaguas a ambos lados. El material será de gres de Aragón según muestra 
presentada por Encabo. 
 
Se decide que el falso techo de losa de escalera, se baje lo mínimo posible, respetando la mayor 
distancia que tenemos en todas la escaleras. De esta manera, tendremos el mismo canto en todas 
las plantas. 
 
Se acuerda que el trasdosado de escalera del bloque A, se haga llegar hasta la tabica de acabado 
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Se confirma a la DF que se nos pasó el diferencial de realizar el solado de vestíbulos con el 
despiece de 1’00x0’30 ml y que este suponía encarecer demasiado la partida, con lo que se 
procedió a reorganizar la partida, tal y como estaba prevista inicialmente, es decir, con despieces de 
0’40x0’40 ml. Se da el visto bueno. 
 
Encabo comenta que el material estará en obra en tres semanas desde que se solicitó, y como se 
solicitó la semana anterior, el próximo día 21/01/08 tiene que llegar a obra. 
 
Se decide que los paramentos de cubierta, chimeneas y patios de luces se pinten del color del 
monocapa de la fachada interior. También se tendrán que pintar del mismo color, las rasillas 
perimetrales de claraboyas, chimeneas y encuentros laterales de cubierta. 
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Acta nº: 63 (OBRA) 
Fecha: 15-01-08 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
Instalador:   D. Xavi y Fredi 
Paleteria:  D. Manuel, Josep y Moha 
 
 






Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 






Vima Planos planta y alzados replanteo 
vestíbulos 
27.11.07 04.12.07  
Vima Confirmación de mampara separación 
balcones 
15.01.08 22.01.08  
Mastilfels Plano de bancada para apoyar máquinas 
exteriores de AA 




Se estudia la colocación del angular para soportar la piedra de fachada de la escalera B y se ordena 
desmontar toda la primera hilada, ya que en la mayoría de fachada, dicho perfil no está por debajo 
del canto de forjado, con lo que el acabado que se le de al techo de planta baja, quedará con el 
canto totalmente visto. Además se observa unas tiradas que no están niveladas. 
 
Se estudia el despiece del aplacado de fachada de la escalera B y se decide que el próximo jueves 
17/01/2008, el Sr. Vima, Ignasi y Moha, quedarán en obra para solucionar el despiece, ya que el 
replanteo actual no se da por bueno. Por todo lo comentado hasta este punto, se acuerda que 
Encabo desmontará las piezas de aplacado y que Sole y Jorba recolocará los angulares. 
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Se da el visto bueno a la muestra de baranda instalada en el parking.  
 
Se comenta la voluntad por parte de la Promotora de sustituir la mampara de separación de los 
balcones (actualmente acristalada), por una mampara de chapa de hierro acabado con esmalte 
sintético tipo Oxiron. El Sr. Vima pide una semana para estudiar este punto, dando contestación en 






















Se estudia el replanteo de los falsos techos del vestíbulo de la escalera A  y se decide que en toda 
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4 de FEBRERO de 2008 
 
Sobre esta fecha se produce el gran problema de la obra. A resultas del impago por parte de la 
empresa de paletería a sus proveedores y subcontratas, los operarios se niegan a trabajar, al igual 
que las subcontratas de nuestra subcontrata. 
Se avisa a la empresa subcontratada para que explique qué pasa y nos comenta que resolverá en 
tema en una o dos semanas. Se da un voto de confianza y los trabajadores aceptan seguir 
trabajando, después de las promesas del gerente. 
 
10 de FEBRERO de 2008   
 
En vistas que el tema ha empeorado y que nuevamente los trabajadores dejan de trabajar, nos 
vemos en la obligación de rescindir el contrato con dicha empresa, ya que ni sus operarios ni sus 
subcontratas se presentan a trabajar durante varios días. En esta fase, y durante un perído de 
tiempo aproximado de 1 mes, sólo se realizan trabajos de instalaciones que no requieran de ayudas 
de paletería y nos centramos en la contratación de una nueva empresa y del cierre de los trabajos 
realizados con la empresa saliente. Esta problemática, lógicamente hace que la obra sufra retrasos 
no esperados, pero que creemos que no afectarán a la fecha de entrega, ya que el plannig de 
trabajo llevado hasta la fecha ha sido correcto, incluso por encima de le previsto.  
Se acuerda con la empresa subcontratada que mediremos toda la obra con el fin de cerrar los 
números pendientes de pago y rescindir el contrato. Paralelamente se empiezan a buscar 
soluciones para retomar los trabajos con otra empresa lo antes posible. Para ello empezamos 
conversaciones con la principal empresa subcontratada por Encabo, que ya se conoce la obra y 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
Sobre esta fecha se produce el gran problema de la obra. A resultas del impago por parte de la 
empresa de paletería a sus proveedores y subcontratas, los operarios se niegan a trabajar, al igual 
que las subcontratas de nuestra subcontrata. 
 
Se avisa a la empresa subcontratada para que explique qué pasa y nos comenta que resolverá en 
tema en una o dos semanas. Se da un voto de confianza y los trabajadores aceptan seguir 
trabajando, después de las promesas del gerente. 
 
En vistas que el tema ha empeorado y que nuevamente los trabajadores dejan de trabajar, nos 
vemos en la obligación de rescindir el contrato con dicha empresa, ya que ni sus operarios ni sus 
subcontratas se presentan a trabajar durante varios días. En esta fase, y durante un perído de 
tiempo aproximado de 1 mes, sólo se realizan trabajos de instalaciones que no requieran de ayudas 
de paletería y nos centramos en la contratación de una nueva empresa y del cierre de los trabajos 
realizados con la empresa saliente. Esta problemática, lógicamente hace que la obra sufra retrasos 
no esperados, pero que creemos que no afectarán a la fecha de entrega, ya que el plannig de 
trabajo llevado hasta la fecha ha sido correcto, incluso por encima de le previsto.  
 
Se acuerda con la empresa subcontratada que mediremos toda la obra con el fin de cerrar los 
números pendientes de pago y rescindir el contrato. Paralelamente se empiezan a buscar 
soluciones para retomar los trabajos con otra empresa lo antes posible. Para ello empezamos 
conversaciones con la principal empresa subcontratada por Encabo, que ya se conoce la obra y 
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ACTAS DEL MES DE FEBRERO 2008 
 
 




Acta nº: 64 (OBRA) 
Fecha: 19-02-08 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico D. José Luis García 
  Constructora:  D. Ricard Mira  
Instalador:   D. Xavi y Fredi 
Paleteria:  D. Manuel, Josep 
 
 







Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 






Vima Planos planta y alzados replanteo 
vestíbulos 
27.11.07 04.12.07  
Mastilfels Plano de bancada para apoyar máquinas 
exteriores de AA 








Se da el visto bueno a las piezas de terrazo de escaleras suministradas por la empresa 
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Acta nº: 65 (OBRA) 
Fecha: 26-02-08 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico D. José Luis García 
  Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals  
Instalador:   D. Xavi y Fredi 
Paleteria:  D. Manuel, Josep 
Claraboyas:  D. Jordi Iborra y Carlos 
 
 








Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 






Vima Planos planta y alzados replanteo 
vestíbulos 
27.11.07 04.12.07  
Mastilfels Plano de bancada para apoyar máquinas 
exteriores de AA 




Se decide que en los prevestíbulos, se instale un sensor de luz, de manera que se encienda en el 
paso de gente. 
 
Se decide que las puertas para las CGP, sean todas integradas con aplacado de Sant Vicente, 
incluso las que no están en plano de fachada, sino que están en los laterales de los prevestíbulos. 
 
Se estudia el recorrido aceptado en la visita anterior para la extracción de la ventilación de humos 
del parking, ya que cabe la posibilidad de reconducirla por la parte baja del local. Todo esto se debe 
a que cabe la posibilidad de redistribuir la superficie de los locales, dando parte de los locales 1 y 2 
a los locales 7y 8. 
 
Se decide que la ventilación de las CGP de las distintas escaleras, sea a través del falso techo del 
prevestíbulo, mediante la colocación de rejillas. 
 
Se acuerda que los marchapiés de los locales y entrada a vestíbulos de planta baja, se realizarán de 
obra, acabado con aplacado de piedra de San Vicente, igual que el aplacado de planta baja. 
 
Se especifica que la ventilación que deben tener las claraboyas de los patios de luces, ha de ser del 
120% de la superficie contada en horizontal del hueco de los patios. El industrial encargado de la 
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6 de MARZO de 2008 
Una vez contratada una nueva empresa, y después de realizar una inspección exhaustiva del estado 
de la obra, se procede a su reanudación. En esta fecha, la compañía de gas realiza la instalación de 
las 3 acometidas. 
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31 de MARZO de 2008 
En esta fecha se presenta la muestra de las barandas de escalera comunitaria, muestras de colores 
para las paredes de vestíbulo y escalera y se empiezan a tratar los distintos acabados de los 
vestíbulos. 
 
                                   
  Vista de muestra de baranda y colores en vestíbulo esc. A                                              Vista estado del vestíbulo esc. B 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
Después de un mes de febrero muy agitado, parece que todo vuelve a la normalidad, pero el tiempo 
empieza a apremiar y tenemos que incrementar los horarios, pidiendo a la nueva empresa 
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ACTAS DEL MES DE MARZO 2008 
 
 




Acta nº: 66 (OBRA) 
Fecha: 04-03-08 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals  
Instalador:  D. Xavi y Fredi 
 






Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 






Vima Planos planta y alzados replanteo 
vestíbulos 
27.11.07 04.12.07  
Mastilfels Plano de bancada para apoyar máquinas 
exteriores de AA 




Se determina que la puerta metálica de la salida de parking a calle (escalera B), ha de tener una luz 
de paso de 80 cm. Y que será con barra antipático en el interior y con paño y cerradura en el 
exterior.  
El montante lateral de dicha puerta, por el lado del uglass, se llevará hasta el dintel de planta baja, 
de esta forma, nos servirá para apoyo de montante de uglass y reja de ventilación escalera situada 
encima de la puerta. 
 
Se determina que hay que recortar ligeramente una zona de hormigón para poder situar la puerta de 
acceso a escalera de parking (escalera B) y replantear la pared de fachada  para cuadrarla con el 
despiece del uglass (26’2 cm/placa). 
 
Se confirma que los marchapies de los locales irán acabados de piedra de Sant Vicente, tanto en su 
tabica como en el marchapié propiamente dicho. Se replanteará partiendo de 3 cm de altura desde 
línea de acabado (panot de acera) y en tiradas de locales, volviendo a repetir el replanteo. 
 
Se confirma que las puertas de acceso a vestíbulos (escaleras A, B y C), se montarán con 
montantes laterales de madera, forrados con aluminio, barra horizontal de inox en la división de la 
puerta con el fijo superior y otro montante de aluminio en el lateral de la puerta, en el que irá 
instalado el videoportero. Se toma de referencia, por ser la estructura semejante, la instalada en la 
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Acta nº: 67 (OBRA) 
Fecha: 11-03-08 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Constructora:  D. Ignasi Casals 
  Paleteria:  D. Maimo y Moha  
Instalador:  D. Xavi  
 
 






Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 






Vima Planos planta y alzados replanteo 
vestíbulos 
27.11.07 04.12.07  
Mastilfels Plano de bancada para apoyar máquinas 
exteriores de AA 




Se da el visto bueno al replanteo y ejecución de los escalones de la escalera A.  
 
Se plantea la posibilidad de colocar una tira de alicatado en los platos de ducha, entre la junta del 
gresite con el solado. Se deja la determinación para la próxima semana. 
 
Se propone y se acepta que el hueco en los balcones de la escalera C, en lugar de realizar 
aplacado de moka en 3 caras y revoco y pintado en 1, se realice todo con monocapa del mismo 
color que el resto de fachada (gris). 
En el techo de planta baja, (en la zona del hueco del balcón de la escalera C) como se instalará 
pladur, se realizará un entorno de monocapa, de la anchura que nos determina el hueco con la línea 
de balcón. 
 
Se determina que en los techos de planta baja bajo tribuna (vivienda), se colocará lana de roca, con 
el fin de aislar esa zona. 
 
Se propone que el último forjado de la escalera B (voladizo) en la zona que da a la escalera C, se 
suplemente en unos 15-20 cm para equilibrar el efecto visual de la escalera C, en la parte que 
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Acta nº: 68 (OBRA) 
Fecha: 18-03-08 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico D. José Luis García 
  Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals  
Instalador:   D. Xavi y Fredi 
Paleteria:  D. Manuel, Josep 
Claraboyas:  D. Jordi Iborra y Carlos 
 
 






Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 






Vima Planos planta y alzados replanteo 
vestíbulos 
27.11.07 04.12.07  
Mastilfels Plano de bancada para apoyar máquinas 
exteriores de AA 




Se decide que en los prevestíbulos, se instale un sensor de luz, de manera que se encienda en el 
paso de gente. 
 
Se decide que las puertas para las CGP, sean todas integradas con aplacado de Sant Vicente, 
incluso las que no están en plano de fachada, sino que están en los laterales de los prevestíbulos. 
 
Se estudia el recorrido aceptado en la visita anterior para la extracción de la ventilación de humos 
del parking, ya que cabe la posibilidad de reconducirla por la parte baja del local. Todo esto se debe 
a que cabe la posibilidad de redistribuir la superficie de los locales, dando parte de los locales 1 y 2 
a los locales 7y 8. 
 
Se decide que la ventilación de las CGP de las distintas escaleras, sea a través del falso techo del 
prevestíbulo, mediante la colocación de rejillas. 
 
Se acuerda que los marchapiés de los locales y entrada a vestíbulos de planta baja, se realizarán de 
obra, acabado con aplacado de piedra de San Vicente, igual que el aplacado de planta baja. 
 
Se especifica que la ventilación que deben tener las claraboyas de los patios de luces, ha de ser del 
120% de la superficie contada en horizontal del hueco de los patios. El industrial encargado de la 
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Acta nº: 69 (OBRA) 
Fecha:  26-03-08 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
  Paleteria:  D. Maimo y Moha 
  Cerrajería:  D. Pedro 
  Cristalería:  D. Manuel 
  Aluminio:  D. López  
Instalador:  D. Xavi  
 
 






Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 






Vima Planos planta y alzados replanteo 
vestíbulos 
27.11.07 04.12.07  
Mastilfels Plano de bancada para apoyar máquinas 
exteriores de AA 
15.01.08 22.01.08  
Alumar V. Muestra de celosía para lavadero puerta 
2ª B 
26.03.08 01.04.08  
FS Solución puertas securit 26.03.08 01.04.08  





Se determina que el acabado del solado de los prevestíbulos de las tres escaleras será con piezas 
de Sant Vicente. 
 
Se estudia la solución de los dinteles de las ventanas que van dispuestas en el plano de fachada. 
Se propone la solución de soldar una pletina de 3 mm de grosor que irá dispuesta justo por debajo 
del angular que sujeta la piedra de fachada. Se acepta esta solución. 
 
Se estudia el cerramiento de lamas de discurren por fachada en las viviendas de las puertas 2ª de la 
escalera B. Se replantea la muestra de dichas lamas y se determina que dicha estructura no deja 
pasar la luz, con lo que se desestima esa solución y se solicitan otras muestras que resuelvan este 
problema. 
El cerramiento que separa dicho lavadero con la cocina, se dispondrá con marco inferior. 
 
En los lavaderos de las puertas 4ª de la escalera A, se determina que la se sustituya la estructura 
montada por una que se dispondrá de la siguiente manera (ver detalle): 
 Un fijo superior, que será el actual 
 Un fijo lateral, desde el fijo superior hasta el suelo. 
 Una puerta practicable que abrirá hacia el exterior del lavadero 
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Las lamas de este lavadero se dispondrán de tal forma que la parte vertical de la lama (la parte más 
exterior) irá dispuesta en el mismo plano de piedra de acabado de fachada. 
 
Se escoge una de las muestras presentadas por Maimo como acabado de las escaleras de acceso 
al parking, tanto para la escalera B como la C. El formato elegido será de 60x30 cm y la muestra 
escogida es la gris. 
 
Se determina que la puerta de salida de la escalera del parking B al exterior será puerta metálica de 
rejilla, con rejilla superior para ventilación de escalera. 
 
En las vivienda 1º1ª de la escalera C, se determina que la zona del lavadero se cerrará mediante un 
panel sándwich inferior, una reja superior para ventilación de la escalera C y una puerta practicable 
que abre al exterior. La anchura de la reja será 75 cm para que al abrir la puerta no se vea el lateral 
de la lavadora. 
 
En las plantas superiores, en lugar de la puerta, el panel sándwich se dispondrá en toda la parte 
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Se comenta la disposición de las puertas de entrada y se solicita que se estudien los acabados 
posibles, sobretodo para la escalera A, ya que los buzones irán dispuestos en el fijo de la puerta. 
 
Se estudian las entradas de los vestíbulos, para la disposición de los falsos techos. Se solicita que 
en la próxima visita, se presenten planos de planta y alzado de propuesta, teniendo en cuenta las 
referencias de las alturas de las distintas instalaciones que discurren por los vestíbulos. 
 
Se decide que el cuarto de limpieza de la escalera C, se haga más pequeño, y que se disponga en 
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8 de ABRIL de 2008 
Se están realizando los montajes del mobiliario de cocina, encimeras de cocina y electrodomésticos 
de la escalera A. Se solicita a las empresas encargadas, que de forma urgente procedan a una 
limpieza de las zonas de trabajo, ya que se ha descuidado mucho la limpieza y hay mucha 
acumulación de restos de embalaje y demás material. 
 
                        
Vista estado de montaje de cocinas y restos de material por los pisos en la escalera A 
 
10 de ABRIL de 2008 
 
En el día de hoy, apreciamos que en el foso de uno de los ascensores, hay acumulada, gran 
cantidad de agua. Dicha agua parece limpia y no se sospecha de dónde puede proceder. En los 
últimos días ha estado lloviendo, lo que hace sospechar que pueda existir una filtración por nivel 
freático o algún curso de agua. Revisamos el estudio geotécnico realizado para la promoción y en él 
no se detecta ningún nivel freático. Con ello hablamos con el Ayuntamiento para ver si nos pueden 
informar de la existencia de algún curso de agua interior. Según responsables de urbanismo del 
Ayuntamiento, nos informa que por la zona de Igualada hay muchos cursos de agua internos que 
con el tiempo varian su trayectoria y que si ese es el problema, no tiene solución. De todas 
maneras, el Ayuntamiento procede a realizar una inspección de la redes de saneamiento de la zona 
sin encontrar nada. La empresa encargada del suministro de agua también es solicitada para revisar 
las canalizaciones de la zona y tampoco encuentran ninguna fuga. Por tanto, se procede a la 
extracción del agua en el foso del ascensor y quedamos a la espera de próximas lluvias, para ver si 
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Vista de la entrada de agua en foso de ascensor por la junta de la solera 
 
15 de ABRIL de 2008 
Se procede al montaje de la claraboya del patio de luces de la escalera A. También se están 
instalando las máquinas exteriores de aire acondicionado, que se distribuyen por la cubierta 
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24 de ABRIL de 2008 
 
Ha vuelto a llover en abundancia, y se repiten los problemas de entrada de agua en el foso de uno 
de los ascensores. Se contrata una empresa especialista en el taponado de entradas de agua, 
aunque, dada la magnitud de la entrada de agua, se sospecha que debajo la solera pueda existir 
una bolsa de agua acumulada. 
      
                   Vista entrada de gran cantidad de agua                                               Vista operario taponando la entrada de agua 
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29 de ABRIL de 2008 
 
Se van realizando trabajos de todo tipo en las distintas fases de la obra. Destacamos el montaje de 
mobiliario de los baños, cocinas y electrodomésticos. Se vuelve a avisar a las distintas empresas, la 
necesidad inminente de realizar una limpieza general de la obra, dado que hay gran cantidad de 
restos de materiales y embalajes por todos los pisos. 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
Este mes, surge un nuevo revés y esta vez es un problema importante, ya que nos aparece en uno 
de los fosos de ascensor una entrada de agua increíblemente grande. Días antes, ha habido fuertes 
lluvias, pero la entrada de agua se produce por debajo del nivel de la solera. 
Se hace analizar el agua en previsión de que pudiera ser la rotura de algún canal de saneamiento, 
pero los resultados que nos dan, es que es agua limpia. 
Realizamos visitas con el equipo geotécnico, la DF, el Ayuntamiento, y nadie da con el origen. 
Uno de los técnicos del Ayuntamiento comenta que en la zona de Igualada, existen muchas rieras 
subterráneas, algunas secas y otras funcionando, que periódicamente y después de fuertes lluvias, 
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ACTAS DEL MES DE ABRIL 2008 
 
 




Acta nº: 70 (OBRA) 
Fecha: 01-04-08 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
  Paleteria:  D. Maimo y Moha 
  Cristalería:  D. Manuel 
  Islathermic (Alumafel): D. Juan 
Instalador:  D. Xavi  
 
 






Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 






Vima Planos planta y alzados replanteo 
vestíbulos 
27.11.07 04.12.07  
Mastilfels Plano de bancada para apoyar máquinas 
exteriores de AA 
15.01.08 22.01.08  
Alumar V. Muestra de celosía para lavadero puerta 
2ª B 
26.03.08 01.04.08 01.04.08 
FS Solución puertas securit 26.03.08 01.04.08 01.04.08 





Se estudian las puertas de entrada a las escaleras y que acuerda que se realiza mediante los 
perfiles estándar presentados por el cristalero. Dichos perfiles no permiten que los videoporteros 
vayan empotrados en la carpintería de inox. Se decide que los videoporteros irán colocados en la 
pared del prevestíbulo. 
Se acuerda que en la próxima visita de obra, venga el herrero para comentar exactamente los 
perfiles estándar, ya que se busca la manera de eliminar el mayor número de juntas. 
 
Se presenta una muestra de lamas de la casa Alumafel y se acepta dicha lama en la disposición del 
lavadero de la esquina de la c/Andorra. Asimismo, la misma lama se dispondrá como cierre en los 
lavaderos de las puertas 4ª de la escalera A. Se decide también que los cierres de dichos lavaderos 
irán con dos hojas correderas que se pliegan en abanico hacia el lado de la pared de fachada. 
 
Se replantea los falsos techos del vestíbulo de la escalera A, acordando una diposición triangular en 
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Acta nº: 71 (OBRA) 
Fecha: 15-04-08 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
  Paleteria:  D. Maimo y Moha 
 Instalador:  D. Xavi y Fredi 
 
 






Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 










Se muestra remate de dintel metálico con piedra de San Vicente en planta baja  y se acepta, 
solicitando que la borada aplicada se tinte ligeramente del color del San Vicente para dar una 
sensación de continuidad. 
 
Se plantea la necesidad de cubrir los pasos de conductos en la entrada del parking y se decide que 

















Se decide que el remate de la puerta del parking se realice con el mismo tipo de chapa que el de la 
puerta basculante. 
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Acta nº: 72 (OBRA) 
Fecha: 29-04-08 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
  Paleteria:  D. Maimo y Moha 
  Mobiliario Cocinas D. Manuel 











Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 












Se presentan varias muestras de pintura para las escalera comunitarias y de las barandas, pero se 
determina que se decidan en una próxima visita (15/05/2008). 
 
Se decide que en la habitación de la vivienda 4º1ª de la escalera C, en la planta dúplex, la pared 
que estaba retranqueada con motivo de la caja de escalera, se realice recta, eliminando dicho 
retranqueo. Dicha pared de cerramiento deberá ir insonorizada mediante la colocación de PKB2, 
luego se colocará malla conejera y posteriormente yeso como acabado. 
 
Se presenta muestra de acabado en los escalones de acceso a las plantas parking, mediante un 
remolinado y acabado con un fino de cemento Pórtland. 
 
Se decide que las calderas de las puertas 7ª de la escalera C, se conecten mediante un pasatubos 
que pase al lado del dintel de la balconera. Para ocultar dicho tubo, se decide realizar un cajón de 
pladur. Este cajón se realizará en todo el perímetro del salón para dar una sensación de igualdad. 
 
Se estudian varias cocinas en las que se plantean varios cambios para igualar los muebles de cierre 
de lavadoras/secadoras y calderas, así como solucionar unas cocinas a las que no se da el visto 
bueno. 
Todo esto significa que en las viviendas 1º1ª/2º1ª/3º1ª, se cambia un mueble de pared y se solicita 
otro para la zona superior de la fregadera. 
En la vivienda 4º2ª de la escalera A, se decide dejar la caldera en la posición que está, se pide un 
mueble para el lateral izquierdo de la campana rinconero y un muble nuevo encima de la fregadera. 
En las puertas 2ª de la escalera C, se decide colocar plafón hasta el zócalo, seguir la nevera hasta 
la pared, armario nuevo sin balda, hueco por dentro. 
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Las cocinas puertas 3ª de la escalera C se deja tal y como está. 
 
Se acepta la propuesta del cambio de lavabos para los aseos de las puertas 4ª de la escalera A por 
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31 de MAYO de 2008 
Después de un mes de trabajo, se da por acabados los trabajos de aplacado de fachada, colocación 
de cerramientos de aluminio. Se han colocado las barandas en las distintas escaleras y se está 
colocando el pavimento de las escaleras comunitarias. También se ha colocado aplacado de 
fachada de planta baja, a base de piedra de San Vicente a corte de diamante. 
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                            Vista patio interior acabado                                                                            Vista tramo escalera pavimentada 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
Vuelve a entrar agua en el parking, ahora también por la pared de la planta sótano-2 colindante con 
la obra de Fincanova. 
El problema empieza a ser serio. Se realizan varias inspecciones, reuniones y visitas técnicas para 
encontrar una solución. Por el momento se va achicando el agua manualmente. 
 
Se solicita un estudio lumínico al Ingeniero para los patios de luces interiores, ya que se ven muy 
oscuros. 
Debido a la necesidad de ir terminando trabajos, se ha descuidado la limpieza de la obra, por lo que 
se solicita a todas las empresas que intervienen en la obra, que uno de los sábados se destine única 
y exclusivamente a limpiar la obra, sacando todos los restos de escombros y dejando las zonas 
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ACTAS DEL MES DE MAYO 2008 
 
 




Acta nº: 73 (OBRA) 
Fecha: 06-05-08 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
  Paleteria:  D. Maimo y Moha 












Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 











Se acepta que las barandas de las escaleras de acceso a las plantas parking, se realicen con 
montantes   formados por tubulares y pasamanos de hierro planos. 
 
Se decide que al quedar la junta de dilatación de fachada de un grosor aproximado de 5mm, no se 
coloque nada y se deja tal y como está. 
 
Se acepta la muestra de los remates metálicos de los dinteles de los ascensores. 
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Se decide que los dinteles de chapa que se colocaron en las ventas del bloque B, se pinten de 
esmalte de color Ral 7022, igual que el de la carpintería de aluminio. 
 
Se decide el tipo de letrero de numeración de plantas, así como que dichos letreros sean en catalán. 
La muestra aceptada es la intermedia de las tres presentadas de la casa Bucofi. Se decide que el 
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Acta nº: 74 (OBRA) 
Fecha: 13-05-08 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
  Paleteria:  D. Maimo y Moha 











Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 











Se estudia la entrada de agua que viene de la pared del parking en la planta sótano-2 con 
Fincanova (está presente el Sr. Josep en representación de Fincanova) y se observa que el agua 
que entra en el parking viene por debajo de la losa de Fincanova. Dicha agua afecta a ambas fincas. 
 
Se da el visto bueno a la puerta de entrada al vestíbulo instalada en la escalera A. 
  
Se da el visto bueno al falso techo del vestíbulo de la escalera A. 
 
Se decide que en el muro del foso del ascensor de la escalera B, se coloque mallazo metálico y 
barillas de diámetro 12 mm como conectores con los pilares. Dicho muro será de 1’40 m de altura, 
sobrepasando en 10 cm en nivel del suelo de la planta y la losa del foso tendrá un canto de 20 cm. 
 
El armario de la batería de gas de la escalera A, se tendrá que cambiar la disposición de las puertas 
para que compañía nos de el visto bueno. Se decide dejar dos fijos en los laterales y dos únicas 
puertas centrales. 
 
El armario de gas de la escalera B se realizará mediante un montante central y cuatro puertas, dos a 
cada lado del montante central. 
 
El armario de agua de la escalera B, se realizará mediante dos puertas sin necesidad de montante 
central. 
 
El cajón de ventilación del parking que discurre por la escalera de emergencia B, se decide cerrar 
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Acta nº: 75 (OBRA) 
Fecha: 20-05-08 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
  Paleteria:  D. Maimo y Moha 
 Instalador:  D. Xavi  
  Estructurista:  D. Angel Gallardo 
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Mastilfels Estudio lumínico patios de luces 20.05.08 27.05.08  






Se solicita a Mastilfels un estudio lumínico de los patios de luces, ya que se decide colocar algún 
tipo de luminaria para que los patios de luces de la escalera B queden más iluminados de día. 
Dichas luminarias deberán ir controladas mediante un reloj para que estén en funcionamiento 
durante las horas de luz y apagadas en las horas nocturnas. 
 
Se decide que en los balcones de la fachada posterior de la escalera B, se coloque el mismo tipo de 
gárgola colocada en balcones de fachada principal para evacuar el agua. 
 
Se solicita la reparación de las rampas de acceso a los sótanos y se replantea de manera que hay 
que alargar el final de la rampa para disminuir la pendiente actual, evitando de esta forma que los 
vehículos rocen al pasar por ella. 
 
Se decide que el color de las barandas de las escaleras de acceso a las plantas parking, sea de 
esmalte igual al color del zócalo de paredes de parkings. 
 
Se solicita que los tres pilares que hay en la rampa de acceso de planta baja a plata sótano-1, se 
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Acta nº: 76 (OBRA) 
Fecha: 27-05-08 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Arquitecto Técnico D. José Luis García 
Constructora:  D. Ricard Mira e Ignasi Casals 
  Paleteria:  D. Maimo y Moha 
 Instalador:  D. Xavi y Fredi 
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Mastilfels Estudio lumínico patios de luces 20.05.08 27.05.08  





Mastilfels presenta una propuesta de luminarias para los patios de luces que queda rechazada por 
su elevado precio. Se solicita que realicen el solicitado estudio lumínico y que busquen otra 
alternativa más económica. 
 
Se muestras las lamas de los lavaderos de las puertas 2ª  de la escalera B y se da el visto bueno a 
las mismas, quedando a expensas de la terminación de los trabajos para valorar la robustez de la 
estructura, para evaluar la necesidad de colocar algún tipo de travesaño que rigidice la estructura. 
 
Se solicita la colocación de un travesaño inferior de aluminio acabado en el mismo color que el resto 
de la carpintería (Ral 7022) en la zona del lavadero con las lamas. Dicho travesaño irá collado a los 
montantes de las lamas y sellado con silicona en la parte interior, evitando de esta manera, posible 
caída de objetos desde el lavadero, así como evitar la caída de agua desde el lavadero a la calle. 
 
Se consulta la necesidad de levantar las paredes de divisiones de locales y queda a expensas de 
autorización. Por el momento, se decide que no se cierren. 
 
Se decide que en las terrazas de las plantas dúplex que tienen una puerta de acceso al 
bajocubierta, se coloque una puerta de aluminio, con las dimensiones que permita la obra. 
 
Se propone un cambio en la disposición de la baranda de la escalera comunitaria B, en su paso por 
el descansillo existente entre la planta baja y la planta 1ª. Dicha propuesta consiste en prolongar 
como una única baranda hasta el final del descansillo, evitando de esta manera el tener que fijar 
algún montante de dicha baranda en el pilar. Se observa que esta disposición es factible, ya que 
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1 de JUNIO de 2008 
Se acaban los trabajos de revestimiento monocapa de las fachadas interiores. 
                                                              
                Operarios desmontando el andamio de las fachadas interiores                                                            Vista fachada interior acabada 
 
 
 20 de JUNIO de 2008 
 
Se van montando electrodomésticos, calderas, así como trabajos de pintura de la escalera A y C. 
Dado que los acabados de la carpintería de madera es lacado, se destina una de las viviendas para 
la realización de dichos trabajos y de acopio del material acabado. También se están acabando los 
trabajos de colocación de parquet, últimos trabajos de falsos techos de pladur interior i se empiezan 
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Vistas de montajes de electrodomésticos 
                        
Vista de acopio de difusores y rejas de impulsión-retorno de AA                        Vista de encintado y masillado de falso techo de pladur 
 
 
22 de JUNIO de 2008 
 
En esta fecha, se mantiene una reunión con la totalidad de las empresas que están participando en 
los trabajos, ya que se ha detectado una falta de orden y limpieza que no se puede tolerar. Por ello, 
se emplaza a dichas empresas a que tomen las medidas oportunas para que la obra esté en las 
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                                     Suelo de cocina sucio                                                                       Radiadores acopiados en la cocina 
 
                       
                   Mobiliario de baños en los balcones                                                         Restos de corte de carpinterías en habitación 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
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ACTAS DEL MES DE JUNIO 2008 
 
 
ACTA REUNIÓN DE PROMOCIÓN IGUALADA PLURIFAMILIARES 
 
Acta nº: 77 (OBRA) 
Fecha: 03-06-08 
Asistentes:        
  Arquitecto:  D. Antonio L. Vima 
  Constructora:  D. Ignasi Casals 
  Paleteria:  D. Maimo y Moha 
 Instalador:  D. Xavi y Fredi 
   
 
 






Mastilfels Estudio situación de rejillas de ventilación 
gas 
18.09.07 25.09.07  
Mastilfels Certificado de garantía retorno en cocinas 






Mastilfels Estudio lumínico patios de luces 20.05.08 27.05.08  






Se revisa los datos de viviendas para el final de obra y se realizan las modificaciones oportunas. 
 
Se revisan las lamas de los lavaderos de las puertas 2ª de la escalera B y se solicita la colocación 
de un travesaño que fije los dos montantes intermedios. 
 
Se consulta si en la entrada a los ascensores del bloque B en la planta sótano-2, puede haber una 
altura de 12 cm. Se confirma este punto y se decide que se haga un peldaño con este canto, pero 
en lugar de hacerlo desde la puerta de acceso hacia el interior, se solicita que se realice en la parte 
exterior. Todo esto es a razón de la colocación de la puerta, ya que ésta debe abrir hacia dentro. 
 
Se consulta acerca de la Normativa que nos permite la realización de las barandas con barrotes 
horizontales. El Sr. Vima comenta que está permitido y que no hay ningún problema con las 
barandas intaladas. 
 
Se decide que las paredes de las terrazas dúplex se pinten con un color tierra, parecido al color de 
la fachada que queda enfrente de la obra en la calle Sant Martí de Tous. 
 
En las cocinas de las puertas 1ª de la escalera C, se decide colocar un remate de aluminio (perfil en 
forma de L), para sellar la unión entre el cajón de ventilación de escalera y la perfilaría de la reja 
exterior (sándwich). 
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8 de AGOSTO de 2008 
Se colocan las gárgolas para la salida de agua que se pueda acumular en los balcones, así como el 
falso techo exterior. En las zonas de falso techo de planta baja que dan a vivienda, se coloca lana 
de fibra de vidrio para conseguir un correcto aislamiento. 
 
                        
                              Vista de gárgola colocada                                                             Vista de falso techo exterior de planta baja 
 
11 de AGOSTO de 2008 
 
Se hace un repaso del estado de incidencias en las viviendas de la escalera A, ya que es la primera 
fase que está a punto de darse por acabada. Se informa a las distintas empresas de las cosas a 
subsanar. Se insiste a las empresas en mantener limpia la obra, ya que se está decuidando 
nuevamente. 
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Ejemplos de cosas a subsanar 
 
25 de AGOSTO de 2008 
Durante el mes de agosto se ha pasado la inspección del parking por parte del Icict para la licencia 
de actividades. Se da el visto bueno a todo a excepción de un punto: la necesidad de abrir unos 
agujeros en hueco de parking para la correcta evacuación de humos. Dichos trabajos se realizan en 
esta fecha. Asimismo se ha realizado la inspección con el técnico del Ayuntamiento para trmaitar la 
licencia de 1ª ocupación. Aunque los pisos no están acabados al 100% (falta algo de pintura y 
repasos), la visita es satisfactoria. 
 
Vista de las rejas de ventilación del parking 
 
29 de AGOSTO de 2008 
Se empiezan los trabajos de emplafonados de alguna de las paredes de los vestíbulos. Además, la 
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INCIDENCIAS/TEMAS DESTACABLES DEL MES 
 
Se va con prisas, ya que en Noviembre se tienen que entregar los primeros pisos vendidos sobre 
planos y aunque parece que todo va bien, seguimos teniendo la problemática de la entrada de agua 
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2 de SEPTIEMBRE de 2008 
Se ha colocado el espejo en el emplafonado del vestíbulo de la escalera C. 
                  
Vistas del espejo del vestíbulo de la escalera C 
 
10 de SEPTIEMBRE de 2008 
 
Se han acabado los trabajos de emplafonado de madera de los tres vestíbulos, así como la 
colocación definitiva de las puertas de los mismos y de los buzones. 
                         
                                      Vista del vestíbulo A                                                                                       Vista del vestíbulo B        
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                                Vista entrada escalera A                                                                            Vista entrada escalera B 
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11 de SEPTIEMBRE de 2008 
 
En esta fecha se están acabando los trabajos de pintura de falso techo de pladur de la planta baja. 
Para estos trabajos ha sido necesario el alquiler de un brazo articulado. 
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6 de OCTUBRE de 2008 
 
Después de bastante tiempo sin solucionar el problema de la entrada de agua en el foso de uno de 
los ascensores, el problema en vez de aminorar, se ha incrementado, ya que nos está entrando 
agua por el muro medianero con la finca colindante. Depués de varias visitas y reuniones con la DF 
y con la empresa que realizó el estudio geotécnico, se decide que se instalen dos arquetas con 
bombas de achique que se conecten cuando dichas arquetas se llenen. Hay la clara sospecha que 
se ha formado una balsa por debajo de la solera. 
 
 
Vista del acopio de las dos arquetas a instalar 
 
 
7 de OCTUBRE de 2008 
 
El día de la inspección con el técnico del Ayuntamiento para conseguir la licencia de 1ª ocupación, 
había un pequeño impedimento y consistía en la necesidad de enterrar un cableado telefónico que 
discurría aéreo por la fachada. Este asunto estaba previsto y solicitado a la compañía hace más de 
un año, se había previsto, según reunión con compañía, la colocación de tuberías enterradas para 
canalizar dicha instalación. A día de hoy se envían las fotografías al técnico del Ayuntamiento, 
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Vistas de la fachada con el cableado colgando 
 
                        
Vistas de la fachada con el cableado retirado 
 
15 de OCTUBRE de 2008 
 
Se inician los trabajos de picado para la colocación de las arquetas. Nada más empezar a picar en 
la solera, empieza a salir agua, lo que nos confirma las sospechas que hay una balsa de agua 
importante bajo gran parte de la superficie de la solera. 
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16 de OCTUBRE de 2008 
 
Siguen los trabajos de abertura de zanja para colocación de arqueta. 
 
Operario abriendo zanja. Se puede observar que hay tanta agua que se tiene que conectar una bomba de achique permanentemente para 
realizar los trabajos 
 
17 de OCTUBRE de 2008 
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21 de OCTUBRE de 2008 
 
 Una de las arquetas está lista para instalarla. 
 
 
21 de OCTUBRE de 2008 
 
Una de las arquetas ya está instalada, incluso la bomba de achique permanente, que se activa con 
un dispositivo de boya. 
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         Vista de la bomba de achique y boya instaladas                                                    Vista del conducto de evacuación instalado 
 
29 de OCTUBRE de 2008 
 
A pesar de los esfuerzos por erradicar la aparición de agua en el parking y una vez solucionada la 
entrada por el subsuelo, ahora nos encontramos que en todo el muro de medianera nos entra gran 
cantidad de agua. Además, se ha está estudiando realizar una muestra en una de las cocinas de 
tipo “americano”, cerrándola para convertirla en independiente, ya que no está teniendo mucho éxito 
las ventas de los pisos con este tipo de cocinas. Se aprueba que se haga en la vivienda 4º4ª de la 
escalera A. 
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Vistas de entrada de agua por medianera 
 
                        
 
Vistas de entrada de agua por medianera 
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30 de OCTUBRE de 2008 
 
En esta fecha se empieza a hacer entrega de los primeros pisos vendidos. Para ello se crea un 
protocolo de actuación para revisar las viviendas con los nuevos propietarios y explicarles el 
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26 de NOVIEMBRE de 2008 
En vista de los pocos pisos vendidos debido a la crisis, la promotora decide realizar una oferta 
especial durante un período de tiempo y se colocan unas pegatinas de vinilo en una de las fachadas 
a modo de propaganda. 
 
Vista de la propaganda de oferta de venta instalada en una de las fachadas 
 
 
A partir de esta fecha, todos los trabajos van destinados a solventar incidencias en las viviendas 



















Después de prácticamente 3 años de trabajo con este Proyecto, siendo la primera obra de 
envergadura que he llevado a cabo, paso a exponer unas conclusiones en las que valoraré la 
utilidad de los conocimientos obtenidos a través de los estudios realizados, así como, la 
necesidad de tener cierta experiencia en obras de menor índole, antes de afrontar proyectos de 
esta responsabilidad. 
 
En primer lugar, quiero reflejar que los conocimientos obtenidos en la Facultad, han servido en 
gran medida, como un soporte muy válido para la realización de los distintos apartados de trabajo. 
Concretamente quiero enumerar con especial repercusión los siguientes puntos: 
 Construcción de estructuras de hormigón armado. 
 Estructuras de hormigón armado. 
 Mediciones y organización. 
 Materiales. 
 Expresión gráfica. 
Además de este listado, comentar que todos los conocimientos me han servido en mayor o menor 
medida. 
No obstante, quiero destacar, que todos estos conceptos deben ir refrendados con un mínimo de 
experiencia en el sector, aunque nunca es suficiente. 
Realmente, en los años que llevo dedicándome a la construcción, cada obra realizada, te aporta 
nuevos conceptos, ideas y soluciones que se pueden adoptar en futuros proyectos. 
Con todo esto, quiero destacar la importancia, que a mi modo de ver tiene, el poder compaginar 
estudios, con conocimientos de obra in situ, ya que el conjunto de ambas cosas, es mucho más 
efectivo. En esto es muy importante poder colaborar con Técnicos que te apoyen y te aconsejen y 
ser lo suficientemente inteligente como para absorver todos los consejos e ideas que día a día 
vas recibiendo “nunca se deja de aprender”. 
 
Yo he tenido la suerte, de poder colaborar con Técnicos que me han ayudado y aconsejado en 
todo momento, con lo que he podido seguir aprendiendo, tomándome el trabajo, como parte de mi 
formación. 
Para acabar con las conclusiones, comentar que estos tres años de trabajo, pasé ratos muy 
agradables, que me llenaron de satisfacción personal y momentos más tensos y difíciles (que es 









Quisiera comentar 2 frases que me dijeron los técnicos durante los trabajos y que me quedaron 
muy grabadas: 
 “Si realmente te gusta este oficio, con esta obra, vas a dormir poco y soñar mucho”. 
 “Ahora lo pasarás un poco mal, pero cuando entregues la obra, te sentirás muy orgulloso y 
podrás afrontar cualquier otra obra, esta obra es tu exámen final”. 
Ambas frases tenían razón. 
 
No quisiera acabar estas conclusiones sin comentar unos aspectos que no me enseñaron en la 
Facultad y que creo que son necesarios, ya que van pueden ir innatos en la persona o no: 
 Negociación de contratos y tratos con clientes, proveedores etc… 
 Conocimientos comerciales. 
Quiero reflejar estos puntos, porque en mi caso, tuve que negociar contratos con industriales de 
importantes cifras, así como hacer visitas con posibles compradores. En estos puntos, me tuve 
que desenvolver con un consejo que me dio un compañero “prepárate bien las reuniones y ten 
siempre respuesta para todo”. Creo que han sido facetas que he podido mejorar mucho con el 
tiempo (hay que saber negociar). 
 
Sin más, quiero insistir en dar el agradecimiento público a todas las personas que han confiado 
en mi, que me han apoyado en todo momento, sobretodo en los malos ratos y que me han sabido 
escuchar y aconsejar, especialmente a mi mujer Miriam y a mis padres, que sin su constante 
apoyo, sus críticas constructivas, muchas veces mal interpretadas por mi persona y su insistencia, 
hoy no seguramente no estaría entregando este proyecto. Tampoco quiero olvidarme de mis hijos 
Clara y Javi que han supuesto una motivación muy grande para ir superando las adversidades. 
 






















 Decret 259/2.003 sobre el nivel d’habitabilitat objectiva exigida a les vivendes 
 NRE-CA-88 
 Normativa d’edificació. Decret 462/71 
 Control de calidad. Decret 375/98 
 NBE-FL-90 Murs resistents de fàbrica 
 NBE-QB-90 Cobertes amb materials bituminosos 
 NBE-CPI-96 Condicions de protección contra incendis 
 NBE-CT-79 Condicions tèrmiques dels edificis 
 Reial decret 776/97 del 30/05. BOE 13/06/97 sobre recepció de ciments RC-97 
 Reial decret 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 02/11/89 sobre protección als treballadors 
davant els riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball 
 Decret 1627/97 del 24/10. BOE 25/10/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcción 
 Ordre 18/03/97. DOGC 18/4/97  
 Bases de datos/precios de la Construcción (Preoc, Generador de Precios, Guadalajara, 
ITEC..) 
 Normativa legal vigente segons Plec de condicions del Projecte 
